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ON THE COVER 
At the historic old guardhouse 
that was once the main entrance 
to Scott AFB,four current off­cam­
pus students proudly wave the 
SIU banner. From left are Master 
Sergeant Anthony Clay, Staff 
Sergeant Rendi Everhart, Staff 
Sergeant Melanie Olds, and Chief 
Master Sergeant Samuel Schmitt. 
SAVE THE DATE! 
The 2008 SIU Homecoming 
Weekend will be Oct. 10­11 in 
Carbondale. Plan now to come 
back and rekindle your memo­
ries of Southern Illinois 
University Carbondale. 
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12 Off­Campus Salukis More than 35 years ago, SIU created a new unit, Off­Campus Academic Programs. In the beginning, the 
focus was entirely on military installation sites.Today 
with more than 30,000 off­campus alumni and counting, SIU now 
travels all over the world ­ both physically and electronically ­ to bring its academic 
programs to inner cities,foreign deserts, submarine bases, fire departments, and 
everything in between. 
20 
26 
A Commitment To Public Service 
Chicago attorney Roland Burris, who became the first African­American 
elected to a major political office in Illinois when he began serving 
the first of three terms as state comptroller in 1978, has never forgot­
ten the lessons he learned in his hometown of Centralia or from years 
spent at his alma mater.The SIU Alumni Association life member recently 
announced he is establishing a $100,000 endowment through the SIU Foundation as 
part of the University's Project Hope and Opportunity initiative. 
A Sports Renaissance In The Big Easy 
As one of the youngest play­by­play men in professional sports, 
Southern's Sean Kelley has already experienced a great deal on 
the road that has guided him to the New Orleans Hornets radio 
booth. Experiencing the challenges left by Hurricane Katrina has 
left him with a renewed respect on personal perseverance, as 
the city's sports fans and the NBA franchise have found a way to 
feed off one another,"When the daily lives of countless people 
are focused on simply surviving, it really gets to you," he 
explains."! have seen some remarkable things down here." 
Extern 2008 Assists Students 
When Pete Jansons was a football player at Southern, he 
bounced unruly patrons at local bars, worked on a pig farm, dug 
ditches, and baled hay to earn money. Now as vice president of 
sales for CareerBuilder.com, headquartered in his hometown of 
Chicago, he participated for the first time this year in the SIU Extern 
Program providing eight SIU students with a real taste of the business world. 
II 
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Certificate of Honor 
by Gene Green 
On July 1, Doris Rottschalk's second term as presi­dent of the SIU Alumni Association will come to a 
close.To say she has served this organization with pride 
and distinction is a bold understatement.The Du Quoin 
native has indeed been the consummate leader, pro­
viding guidance by tireless example. 
Taking on such a responsibility can at times be a tir­
ing ­ and frustrating ­ endeavor. But the personal 
rewards end up ruling the day, and she would change 
few things about the experience. 
"Being president has been both a privilege and a 
• challenge," Rottschalk says."l have enjoyed working 
with our fantastic staff and the Student Alumni Council, 
and am so proud of what is being done for our 220,000 alumni in every state and in 
more than 126 countries around the world. 
"Membership in the Association is at an all­time high, and those people have 
helped us do some wonderful things. More than 45 scholarships last year valued at 
$52,450 were awarded through affiliate chapters, the Roscoe Pulliam Scholarship, the 
Alongi Legacy Scholarship, Super Student Awards, the Baker Family Pinckneyville 
Community High School Scholarship, the Keith and Carol Sanders Scholarship, and 
other offerings from the Association." 
That type of support is rewarding to the retired educator. "I am proud to say that 
at our recent SIU Alumni Association Board of Directors meeting, a proposal was 
passed to add $1,000,000 to our scholarship fund,"she says. 
In the 10 years I have worked at the Association, the organization has been 
blessed with great leadership.That trend will continue when Rottschalk passes the 
gavel to president­elect Randy Ragan, a certified public accountant and partner with 
McGladrey & Pullen 
LLP in Springfield, III. 
"I have worked 
with Randy and 
know him to be just 
what the Associa­
tion needs," she 
says."He welcomes 
challenges, thrives 
on meeting them, 
and accomplishes 
things with a won­
derful sense of 
humor." 
In a future issue 
of the magazine, we 
will offer a more in­
depth look at Ragan 
as well as the new 
board members 
who begin their ser­
vice next month. 
"Since I care so 
much about SIU, tak­
ing an active role 
with the Association 
was a privilege," Rottschalk notes,"and being a volunteer for the organization is the 
least I can do for an institution that gave me so much and continues to serve this 
region in countless ways." 
People have various management styles, and Rottschalk proved to be a hands­on 
leader who saw little reason to mask her fervor for the University. Her involvement 
on any project provided valuable counsel, as the 1969 Southern grad's heart and soul 
were always along for the ride. 
Thanks Doris. Your passion for SIU will long be remembered. 
Doris Rottschalk received a certification of honor from the 
Association at the last national board meeting, and 
passed the gavel to incoming president Randy Ragan. 
SW&Ta&n 
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Column On 
Bayler 
Appreciated 
I enjoyed Gene Green's 
column on John Bayler in the 
March edition of Southern 
Alumni. What a pleasure it 
was to see a young man fea­
tured who is giving so much 
for his country and ours. 
Thank you, Gene, for the arti­
cle, and thank you, John, for 
your service. 
Barbara Valenzuela, Ph.D, 
B.S. '82, M.A. '86 
Life Member 
Erie, Penn. 
A Lecture 
Only Fuller 
Could Give 
I am not an alumnus of 
SIU, but I did teach in the 
University's Government 
Department from 1955­59. 
One of my emeritus col­
leagues at SUNY at Fredonia is 
a Ph.D. in psychology from 
Southern and he always pass­
es on his copies of Southern 
Alumni to me. I fully enjoyed 
your March issue on "The 
Fuller Legacy." 
Permit me to make a slight 
addition to your story, which 
said that Fuller began his pro­
fessorship at SIU in 1960.1 left 
in the summer of 1959, and I 
vividly recall going to one of 
the most extraordinary public 
"lectures" he ever gave in the 
spring or early summer of 1959 
at Shryock Auditorium. Calling 
it a lecture is both a misnomer 
and understatement. 
He began around 7 p.m. 
and simply walked back and 
forth talking incessantly with 
an unbroken series of ideas 
and past experiences and 
occasionally going to a black­
board on stage to illustrate. 
At around 9 p.m., Fuller gave 
us a few minutes to get a 
drink or a breath of fresh air 
(it was a hot night), and he 
Your SIU Alumni Association is always eager to hear your opinions of Southern Alumni. As with all alumni maga­
zines, we can only improve if we are being responsive to 
you, our readers.Therefore, we encourage you to take some 
time after you've read this issue of Southern Alumni to let us 
know what you're thinking. Please mail your letters to: 
Southern Alumni 
Colyer Hall 
Mailcode 6809 
Southern Illinois University 
Carbondaie, 111.62901 
You can e­mail your letters to alumni@siu.edu. Letters 
are sometimes edited for length and style. 
We also invite you to send items and photographs of 
interest for the class notes section as well as submissions 
for Southern Memories. You can mail this information or 
send it by e­mail to the above addresses. 
We are looking forward to hearing from you! Thank you 
for your continued support of the SIU Alumni Association. 
Alumnus Recalls Fuller's'Solution' 
I was a student at 
SIU from 1956­62 and 
worked for University 
Photographic Services 
as a photographer. I 
remember pho­
tographing Bucky 
Fuller numerous times 
at some of the many 
events his presence 
inspired. On one par­
ticular occasion, I was 
in the SIU Design 
Department when 
Fuller began discussing 
the Cold War with 
some faculty members, eventually describing an unusual solution to the conflict. 
Fuller explained that everyone in the United States should get in his/her car and 
drive west. At a predetermined time, they would all apply their brakes.The centrifu­
gal force precipitated by the simultaneous braking would shift the polar ice cap, 
effectively covering the USSR! Everyone in the room laughed at his solution, but 
Bucky may have been serious! 
Donald Anderson '60 
Annual Member 
Carmel Valley, Calif. 
Fuller's solution to many issues left a lasting 
impression on countless SIU students. 
resumed and continued until 
around 11 p.m., when the 
crowd had dwindled to a few 
score of stalwarts who took 
another break, and came back 
for a third 
round that 
continued 
until around 
12:30 a.m. 
Despite 
Southern's 
small size at 
the time (I 
recall there 
were 4,500 
students in 
1955 and 
12,000 when I 
left there), we 
attracted all 
kinds of 
emeritus stars 
such as com­
poser Roy 
Harris, 
philosopher 
Henry Nelson 
Wieman,the 
great conduc­
tor Nadia 
Boulanger, 
and many 
others. But R. 
Buckminster 
Fuller was 
unlike almost any of them. He 
was a phenomenon, and I am 
glad that you paid tribute to 
the enormous impact of his 
personality and ideas on the 
life of the school. 
Julius Paul 
Fredonia, N.Y. 
Thanks For 
Getting 
Involved 
I wanted to thank Bonnie 
Marx for doing a story on me 
in the March edition of Saluki 
Pride. Had she decided not to 
get involved with this mystery, 
I would never have had the 
audiotape from my days in the 
service returned to me. I 
appreciate the extra efforts of 
the SIU Alumni Association. It 
is an understatement for me 
to say that I was surprised this 
all happened. 
Thank you very much! 
Walt Sipple 
Marion, III. 
Editor's Note: To see the story 
Sipple refers to, please go to 
siualumni.com for an online ver-
sion of the Saluki Pride newsletter. 
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More Value For You 
The Gambit Offers Discounts 
To Association Members 
The Gambit Golf Club in Vienna, III., is a golfer's haven, offering dis­counts to SIU Alumni Association members. From the par 71 
Richard Osborne­designed course to the Steakhouse and Inn,The 
Gambit offers a superb championship layout routed through the 
rolling meadows and woodlands in southernmost Illinois. Members 
showing their membership cards receive a 10 percent discount on 
greens fees, lessons, simulator use, meals, and accommodations. 
Located off Exit 16 of Interstate 24 between Marion and Paducah, 
the course is easily accessible from all directions. It is two hours north 
of Nashville, two hours south of St. Louis, and only 20 minutes from 
the gaming boats in Metropolis. 
The Gambit Golf Club Practice and Learning Facility is the only 
true indoor practice center in the area.The facility holds two state­of­
the­art golf simulators used for practice, playing, and lessons.The sim­
ulators show a number of important details in the swing such as club 
path, face angle and head speed, ball speed, smash factor, and spin 
rates. Golf lessons are available using the simulator and include video 
analysis through instructors Bob McBride and Bruce Dowell. 
Lunch, dinner, and Sunday brunch is served in the Gambit 
Steakhouse.The Banquet and Event Center can accommodate parties 
of up to 300 people, and smaller rooms are available to make it a 
great location to host your next business meeting or luncheon. 
After a long day on the course, the Gambit Inn offers golfers the 
comforts of home with king and double rooms available. Visit 
www.siualumni.com for more details. 
Golf Club 
The Southern 
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www.siualumni.com 
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Contact us online at www.siualumni.com or call 618­453­2408. 
Check Out Our Benefit Program 
As a special thanks, the following businesses offer SIU Alumni Association members 
discounts on products and/or services. Show your card to receive your savings! 
Have questions? Please call us at 618­453­2408 or e­mail alumni@siu.edu. 
INTERNATIONAL 
Choice Hotels: (at participating) Clarion Inn, Comfort Inn, 
Quality Inn, Friendship Inn, Econo Lodge, Rodeway Inn, 
Sleep Inn (up to 20%) 
European Auto and Hotel via destination Europe 
Sherwin­Williams Paints: 20% off regular priced items, 5% off 
sale items. Call the Alumni Office for account number. 
NATIONWIDE 
Allied Van Lines/Federal Companies: 63% off on interstate 
moves 
BeautifulDisplays.com: 15% off list prices of trade show 
exhibit kits and graphics, call 800­697­4670 
Boyer's Coffee: 10% off. Call Alumni Association for account 
number. 
Car Rental: Alamo, Avis, Budget, Hertz, and National 
CORD North American: Up to 63% off on interstate moves 
Cruise One: 10­60% savings on leading cruise lines. Also waive 
$14.95 service fee. 
DELL Computers: 2­13% savings on DELL computers and 
products. Please call the SIU Alumni Association office at 
618­453­2408 for the promotional code. 
Drury Hotels: $ 10 off double occupancy, 3rd and 4th persons 
stay free. Please call the SIU Alumni Association office at 
618­453­2408 for promotional code. 
Heartland Gifts: 10% off a single gift per order 
KickBike America: 10% off all online purchases for annual 
members; 20% for life members; 5% off purchase at Phoenix 
Cycles in Carbondale 
Mayberry Consulting: 10% off grant writing/evaluation ser­
vice, call 618­233­7455 
Pro Golf of Newnan, Georgia: 10% on any purchase 
RE/MAX Reality ­ Dennis Sluga: 20% off fees when buying or 
selling a house anywhere in the continental United States 
SIU Alumni Association Online Store: 15% off merchandise 
(account number required) 
Ticketmaster: Opportunity for savings on event tickets on­
line. 
Working Advantage: Discounts on theme parks, sporting 
events, online shopping, ski tickets, gift certificates, and 
more. Please call the SIU Alumni Association office at 618­
453­2408 for the promotional code. 
SOUTHERN ILLINOIS 
A Petal Patch Florist: Carbondale ­10% off 
Alongi's Italian Restaurant: DuQuoin ­ Free dessert with 
purchase of entree (excludes banquet room & other 
coupons) 
Applebee's: Marion ­ Free soft drink with entree 
Balance Pilates & Fitness Studio: Carbondale ­ 10% off all 
services 
Barton House Bed & Breakfast: Carbondale ­ advance regis­
tration required for 10% discount. Call 618­457­7717 
Bike Surgeon: Carbondale ­10% off new parts and accessories 
Carlson Wagonlit Travel Agency: Herrin/ Marion, 5% off all 
preferred cruises & vacations 
Coleman­Rhoades Furniture: West Frankfort ­15% off accessories 
Common Grounds Coffee Shop: Carbondale ­ 10% off 
Du Quoin Red Hawk Country Club: $25 for 18 holes with cart 
Enterprise Rent­a­Car: Carbondale ­ 10% 
Fazoli's: Carbondale ­ Free soft drink with entree 
Fish Net Pet Shop: Carbondale ­10% off 
Furniture King: Carbondale ­15% off accessories 
Gambit Golf Club : Vienna­ 10% off for golf,, a room at the 
Gambit Inn, or food at the Gambit Steak House. 
Garfield's Restaurant: Carbondale ­ 20% off (not available on 
lunch specials) 
Gold's Gym: Marion ­ $109 enrollment fee waived 
Hampton Inn: Carbondale ­ 10% off standard room rate 
Harbaugh's Restaurant: Carbondale ­ Buy one entree, get the 
second for half price (equal or lesser value) 
Houlihan's: Carbondale ­ Free appetizer with purchase of two 
entrees (excludes sampler/combo) 
Huck's: Carbondale ­ (S.51 location only) ­ 3C discount per gal­
lon of gas 
Italian Village: Carbondale ­10% off your meal 
Lush Aveda Salon & Spa: Carbondale ­10% off services 
Mane Attraction Hair Studio: Carbondale ­15% off services 
for annual members ($15 or more). 20% off services for life 
members ($15 or more) 
Marion Econolodge: Marion ­ 15% off room rate 
Marion Ford Lincoln Mercury Hyundai: Marion ­10% off auto 
parts and service (including Quicklane) 
Mary's Restaurant: Herrin ­ 10% off lunch or dinner entree. 
Also 10 % off regular room rates at Mary's Bed & Breakfast. 
Melange Coffee Shop: Carbondale ­10% off 
Merle Norman Cosmetics: Carbondale ­ 10% off 
Motel 6: Carbondale ­ 20% off 
Mugsy McGuire's Restaurant: Carbondale ­ 10% off 
Murdale True Value: Carbondale ­ 20% off reg. paint, 5% off 
sale paint 
Niemann Flooring, Inc.: Carbondale ­ 10% off regular priced 
items 
Papa Mike's: Olney­ 10% dine in only 
Quatro's Pizza: Carbondale ­ free pitcher of soda with medium 
or large pizza 
Reppert's Office Supplies­Fumiture­Machines: Anna ­10% 
off regular priced items 
Saluki Bookstore: Carbondale ­ 20% off for life members, 
15% off for annual members on SIU imprinted items 
Saluki Central: Carbondale ­ 15% off SIU apparel 
710 Bookstore: Carbondale ­ Illinois Ave. location only, 20% 
off for life members, 15% off for annual members discount 
on SIU Imprinted items 
Spinoni's Pizza & Pasta House: Carbondale ­ $2 off any 
food purchase of $10 or more (not valid on specials or 
with other offers) 
The Sports Performance Store: Marion ­10% off services, 10% 
off equipment. Call 618­694­3455 
Super 8: Carbondale ­ 15% off standard room rate 
Tres Hombres: Carbondale ­ $1 off dinner entree; $.50 off 
lunch entree 
Uncorked Tours: Carbondale ­10% off tickets 
Universitees: Carbondale ­ 20% off 
Vogler Ford: Carbondale ­10% off any car rental 
Walt's Pizza: Marion ­ 10% off 
OTHER 
Appraisal Matters: Malibu, Calif. ­ 10% off appraisal report 
Buffalo Wild Wings: Bollingbrook, Elmhurst, Plainfield & 
Romeoville, Illinois ­ 15% off food 
Cold Stone Creamery: Richmond Heights, Mo. (across from 
the Galleria Shopping Center) ­ 10% off 
DPR Realty, LLC: Glendale, Ariz. ­ discounted real estate listing ­
call 866­496­8377 for list of services 
Keller Williams Realty: Austin,Texas ­ ask for Steve or Judy 
Scott 
Mehta Motors: Elmhurst, III.­10% off oil change and safety check 
Myers O'Donnell Banners and Signs: Serious Saluki discounts 
for alumni events and SIU sports outings 
CAMPUS 
Morris Library privileges ­ visit siualumni.com for details 
Old Main Restaurant: Student Center ­ 10% off 
SIU Career Services: Free access to eRecruiting (job search sys­
tem) and complimentary resume critiques 
Student Center: Bowling & Billiards: members receive SIU stu­
dent rates; Craft Shop: 10% off Saluki merchandise 
Touch of Nature: 20% off lodging, 15% off programs 
University Bookstore: Student Center ­ 20% off SIU 
apparel 
University Press Publications: 20% off 
This list is subject to change. 
Present your membership card to receive your discount. 
Thank You For Your Consideration! 
As a member, you'll receive; 
•  The Southern Alumni magazine quarterly 
•  Saluki Pride newsletter twice yearly 
•  Access to member­only areas of Online Community 
•  15% discount at the SIU Alumni Online Store 
•  Opportunity to attend events at member rates 
New Life Members 
Robert L. Abney and Laura M. Abney 
Barbara A. Ahlers 
Kristina M.Allen­Harrison 
G.Michael Anderson 
Robert T.Anderson 
David E. Barger 
Larry A. Barnett 
Amanda R. Bartnicki 
Lisa N. Bell and Paul L. Bell 
Brad Belt and Carol J. Belt 
Joan L. Bittle and Rick A. Bittle 
Michael W. Blandford and Julie B. Blandford 
Jennifer R. Bobell and David A. Bobell 
Vance R.Bolin and Dena Bolin 
William J. Browne 
G. Gordon Butler and Joyce A. Butler 
Pamela D.Camarato 
Judith K. Capie and William S. Capie 
Richard D.Chamness 
Keith C. Chasteen 
Leanne M.Collings 
Kendra K. Davis 
Brooke Dawes 
Joseph F. Divita 
Don R. Dixon 
Barbara E.Eichholz 
Harvey D. Ensinger 
Mark K. Enstrom 
Brad E. Fager and Soo­Jin Fager 
Bruce E. Fager 
Darin P. Fager and Nicol M. Fager 
Deanna L.Fassett 
Dorothy L. Feira 
Jill R. Fox and Randall R. Fox 
William E.Fricke 
Robert W. Frueh and Anne E. Frueh 
James H. Fuehne and Judith R. Fuehne 
Rodney L. Fye 
Tony R.Gates and Donna P.Gates 
Sonya E.Giannelli and Michael J.Giannelli 
Sheila Gibson­McKelvey 
Carey C.Gill and L. Douglas Gill 
Sean Gilliam and Michelle Gilliam 
William G.Gossman and Sheryl Gossman 
Justin T.Graves 
Zachariah C.Greten 
Howard Gunning Jr. 
A. Scott Harrelson 
Catherine A. Hagler 
Frances J. Harackiewicz and Lizette R. Chevalier 
Richard Todd Hatfield and Kelly L. Hatfield 
Michael L. Haywood and Marilyn Haywood 
Donald P. Hendershott 
Wayne R. Hemmerich 
Michael H. Hessick and Joette M. Hessick 
Kelly C.Higgins 
Nathaniel E.Higgins 
Ross D.Hill 
Thomas E.Hinton 
De'onta C. Hoover 
Patrick G.Huether 
Scott E. Ishman and Amy Ishman 
Misty R.Johannes 
Bruce L.Johnson 
Christopher Johnson and Jennifer B.Johnson 
H. Dean Jones and Carol J.Jones 
Lynn W. Kinsell 
Rebecca A. Krause 
Jeffrey L. Kretsch 
Todd H.Kuethe 
Laura Langley 
Randy J. Lewis 
Gregery W. Lingafelter 
Matthew M. Liss and Laine Liss 
Kathryn D. Loewy and Terry A. Steczo 
Armando Lopez 
Carolyn S. Lynch­Wells 
Wayne D. Martin and Eleanor K. Martin 
Masil M.Masilamani 
Robert J. McCoskey 
Justin C. Meredith 
Thomas A. Meyer II 
Richard F. Miranti and Elizabeth A. Miranti 
Louis A. Morgan Jr. 
Brett A. Nehrt 
Chad M. O'Brien and Megan L. O'Brien 
Shawn R.O'Neil and Elizabeth A.O'Neil 
Elaine S. Parker and Glenn A. Parker 
Ann G. Pereira 
Margaret E. Phelps­Hodges and Mark A. Hodges 
Paul R. Piche and Babs M. Piche 
Felix Ponder Jr. and Mevelene M. Ponder 
Paul D. Povse and Donna M. Povse 
Traci M. Pulver­Macz and Thomas G. Macz 
Christopher J. Reedy 
Kent D. Reeves and Marci L. Reeves 
Michael R.Reis 
Lucy J.Rendleman 
Philip E. Renfro and Kathleen A. Renfro 
Gordon K. Rhine and Sue E. Rhine 
Brian M. Rice and JoAnn H. Rice 
Jennifer L. Rozhon and David J. Rozhon 
Zachary A.Sapienza 
Michael J.Schoeppel and Cynthia J.Schoeppel 
Kristi L. Shea and John P. Shea 
Lisa G. Short and Mr. Samuel J. Short 
Jeffry L.Simmons 
Anamai Singhabhandhu and Bhongsdhepya Sintghabhandhu 
David W. Sluzevich and Carol Jean West Sluzevich 
Michi D.Smith 
Sarah E. Sontheimer­DeVaughan 
Yvonne M. Spencer and Craig A. Spencer 
Debra Jo Spivey 
John G. Stephanie and Sandra G. Stephanie 
John W.Stone 
Donna J. Stull and F. David Stull 
Hugh F.Sutherland 
David R.Swartz 
James W. Swayze and Lee Ellen Holland Swayze 
Tom R.Tebbenhoff 
Gary W.Tendick 
John R.Thomas 
Harry C.Thornberry 
Benjamin D.Timmermann 
Angela R.Tomlinson 
Joseph A.Vani and Claudia M.Vani 
Robert B.Welker 
Ronald G.Wienstroer and Diane R.Compardo 
James W.Williams and Robyn E.Williams 
Thomas C.Wilfong 
Rickie G.Wilson 
Harry D.Wirth and Susan J.Wirth 
Jamie L.Zettler 
Marsha K. Zettler 
Mary Ellen G.Zimmerman 
Sam Goldman Appointed 
Southern's Chancellor 
New Chancellor Sam Goldman addresses those in attendance at the 2008 SIU 
Presidential Scholarship Golf Scramble in May at Hickory Ridge Public Golf Center in 
Carbondale. 
Retired professor and longtime Carbondale community leader 
Samuel Goldman has been appointed 
by Southern Illinois University 
President Glenn Poshard to serve as 
interim chancellor for the University's 
Carbondale campus. 
Goldman, who stepped down from 
his current seat on the University's 
Board of Trustees, has been associated 
with Southern in various teaching and 
administrative capacities for the last 28 
years. 
The appointment is the result of a 
recent decision by Poshard to reassign 
Chancellor Fernando Trevino to a 
tenured faculty position pending binding 
arbitration dispute resolution proceed­
ings between Trevino and the University. 
Trevino was placed on administrative 
leave in March for failing to perform 
basic job requirements outlined in his 
employment contract. No further com­
ment regarding the Trevino personnel 
matter will be offered through the dura­
tion of the arbitration proceedings. 
SIU Board of  Trustees Chairman 
Roger Tedrick issued the following 
comment regarding the appointment 
of Goldman. 
"Dr. Goldman has served with great 
distinction and his direct contributions 
to this board will be sorely missed, but 
Sam's passion and commitment to acad­
emic excellence, and his devotion to the 
faculty, students, and staff at Southern 
Illinois University will serve us all well in 
this important endeavor." 
In 1980, Goldman left Ohio University 
to become dean of the former College of 
Human Resources at SIU. He subse­
quently joined former President Albert 
Somit's staff, focusing on regional 
research and service. Goldman then 
served as a professor in the Department 
of Educational Administration and 
Higher Education in the College of 
Education and Human Services. 
In addition to his research, adminis­
trative, and classroom work, the new 
chancellor served on the Faculty Senate's 
Judicial Review Board and was a mem­
ber of the committee that drafted SIUC's 
strategic plan, Southern at 150: Building 
Excellence Through Commitment. 
Goldman retired in 2003 and has 
remained active in the southern 
Illinois community. He has worked 
separately with Hospice of Southern 
Illinois and with Southern Illinois 
Regional Social Services in both fund 
raising and marketing. 
Goldman told the Daily Egyptian 
shortly after his appointment that the 
projected length of his tenure will have 
no effect on the way he does his job. He 
says he will take on long­term and short­
term initiatives regardless of when a new 
chancellor might take over. 
"It's really quite immaterial to me," he 
told Southern's student newspaper. "I'm 
ready to go in 10 minutes, or I'm ready to 
stay 10 minutes longer." 
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SIU Student Receives 
Degree Posthumously 
Southern Illinois University awarded a degree posthu­
mously to a senior photojour­
nalism student Ryan 
Rendleman, who died from 
injuries received in a car acci­
dent during the spring semes­
ter. Nick Rendleman accepted 
the diploma on behalf of his 
brother during commence­
ment exercises for the College 
of Mass Communication and 
Media Arts on May 10. 
Rendleman, 22, died from 
injuries sustained in an auto­
mobile accident Tuesday, 
April 29. He was on his way to 
a photo shoot for The Daily 
Egyptian when the accident 
occurred. The Batavia, 111., 
resident was scheduled to 
participate in commencement 
ceremonies and was planning 
to work in a summer intern­
ship to earn the final credits 
for his degree. 
Interim Chancellor Sam 
Goldman approved a request 
by Gary Kolb, interim dean of 
the College of Mass 
Communication and Media 
Arts, to award his degree 
posthumously. "We are all 
deeply saddened by the tragic 
loss of this gifted, warm, and 
much­beloved young man," 
Goldman says. "Presenting 
Ryan's degree to his family is 
a well­deserved tribute." 
William Recktenwald, a 
senior lecturer and journalist­
in­residence, had Rendleman in 
several classes, including a cur­
rent class. He says he is proud 
to call Rendleman a friend. 
"Ryan was a fine student 
and a delight to have in the 
classroom," he notes. "He was 
first and foremost a devoted 
Christian; he would read his 
Bible daily and attended 
church regularly. For those 
who will never have a chance 
to meet Ryan, no words can 
describe this extraordinary 
young man. For those of us 
who were blessed to have 
known him, no words are 
necessary." 
The School of Journalism 
announced that the Ryan M. 
Rendleman Photojournalism 
Scholarship will honor his 
memory. Four members of 
the School of journalism fac­
ulty pledged the initial $2,000 
for the scholarship, and the 
University hopes to collect the 
$25,000 necessary to create 
the endowed scholarship, 
which will go to a deserving 
Southern photojournalism 
student. 
Ryan Rendleman was a talented photographer for the Daily Egyptian who will long be remembered. 
"No words can describe this extraordinary young man," says SIU journalist­in­residence William 
Recktenwald, who taught Rendleman in several classes. (Photo courtesy of the Daily Egyptian.) 
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Spring Commencement 
Ceremonies Held At Southern 
Southern Illinois University Carbondale's spring commencement 
exercises were May 9 and 10, with 2,919 
candidates for bachelor's degrees, 527 
candidates for master's degrees, 87 doc­
toral degree candidates, 101 law degree 
candidates, and 23 candidates for associ­
ate degrees. 
Hedayat Amin­Arsala, a Southern alum­
nus and a senior minister of the Islamic 
Republic of Afghanistan, received an hon­
orary doctorate of humane letters during 
commencement ceremonies for the 
College of Liberal Arts.The SIU Alumni 
Association named him a Distinguished 
Alumnus in 2006. 
Amin­Arsala served in several economic 
and senior operational posts for the World 
Bank before leaving in 1987 to join the 
Afghan resistance against Soviet occupa­
tion. He has held several positions within 
the Afghan government, including appoint­
ment as vice president during the country's 
transitional government in June 2002. He 
met his wife, Betsy Thomas Amin­Arsala, 
also an SIU graduate, when she was serving 
in the Peace Corps. 
Former SIU professor David Briscoe 
received the SIU Distinguished Service 
Award for his work as a scholar and with 
the community during graduate school 
commencement ceremonies. 
Briscoe earned his doctorate in sociolo­
gy in 1993 at the University and was a 
graduate dean fellow, won a dissertation 
research award, and also served as an 
instructor and lecturer in the Black 
American Studies Program.The College of 
Liberal Arts in 2003 named Briscoe a 
Distinguished Alumni. 
At the University of Arkansas Little 
Rock, Briscoe became the first African­
American man to achieve the rank of full 
professor. He has published numerous 
research articles and papers, served on 70 
doctoral dissertation committees, and 
teaches a variety of graduate and under­
graduate courses in sociology. 
Nine alumni received Alumni 
Achievement Awards as part of individual 
college and school ceremonies.The award 
is the highest honor presented by the SIU 
Alumni Association. 
Commencement speakers for the cere­
monies were as follows: 
College of Liberal Arts ­ Motivational 
speaker, author, and Marion native Danny 
Cox gave the address and received the 
Alumni Achievement Award. 
The California resident is president of 
Acceleration Unlimited. He earned a bache­
lor's degree in geography from SIU in 1956 
and received a commission with the U.S. Air 
Force through SlU's ROTC 
program after graduation 
and entered pilot training. 
The test pilot and air 
show pilot served in the 
military for 10 years and 
broke the sound barrier 
nearly 2,000 times, 
becoming internationally known as "The 
Sonic Boom Salesman." 
Cox went to work for one of the nation's 
largest sales companies after leaving the 
military, where sales records were broken. 
Cox opted to share his success. Sixteen of 
his clients have been on Fortune magazine's 
"100 Best Places to Work" list. His books 
include Leadership When the Heat's On, Seize 
the Day: 7 Steps to Achieving the 
Extraordinary in an Ordinary World and 
There Are No Limits: Breaking the Barriers in 
Personal High Performance. 
College of Agricultural Sciences ­ Tim 
Southey, vice president of landscape opera­
tions for Green View Companies of 
Bloomington­Normal, gave the address and 
received the Alumni Achievement Award. 
Southey earned his 
bachelor's degree in plant 
and soil science in 1980 
from SIU. Following grad­
uation, he joined Green 
View Companies, where 
his positions included 
landscape design consul­
tant, landscape manager, and division man­
ager. He is president of SlU's Agriculture 
Alumni Society, a member of the college's 
advisory board, a member of the SIU 
Alumni Association's National Board of 
Directors, and serves on the Illinois Vision 
for Agriculture Committee. 
College of Applied Sciences and Arts 
­ Dale Hall, manager of warranty adminis­
J3* 
tration for General Motors Corp. in Flint, 
Mich., gave the address and received the 
Alumni Achievement Award. 
a Hall, a New Athens native, earned his associ­ate of applied science degree in automotive 
technology in 1986 and 
his bachelor of science 
r  I SIMM  /  degree in advanced tech­
nical studies in 1988, both 
from SIU. As an undergraduate student, he 
received the TRW Corporate Academic 
Scholarship three times and the Delyte W. 
Morris Academic Scholarship twice. He was 
a leader in automotive technologies stu­
dent organizations and interned with the 
Buick Motor Division of General Motors. 
He is the current president of the 
Greater Detroit SIU Alumni Association, 
which he helped organize. Hall and his wife, 
Colleen, established a personal endowment 
to benefit students in the automotive tech­
nology program. He was also instrumental 
in establishing the General Motors 
Corporation Service and Parts Scholarship, 
and the General Motors Corporation SIU 
Alumni Scholarship. 
College of Business and 
Administration ­ Greg Lee, senior vice 
president for human resources for Motorola 
Inc. in Schaumberg, gave the address and 
received the Alumni Achievement Award. 
Lee earned a bache­
lor's degree in marketing 
in 1972 from SIU. Prior to 
joining Motorola Inc. in 
January, he was senior 
vice president, human 
resources, at Coca­Cola 
Enterprises, and led a 
comprehensive restructuring of the com­
pany's human resources function. His 
experience also includes leadership posi­
tions with Sears, Roebuck and Co., 
Whirlpool Corp., St. Paul Companies Inc., 
and PepsiCo Inc. 
College of Education and Human 
Services ­ Norma Ewing, associate dean for 
academics in the University's College of 
Education and Human Services, gave the 
address, and emeritus professor Louis Vieceli 
received the Alumni Achievement Award. 
8 Southern Alumni 
Ewing has served Southern in a variety 
of roles during the last 35 years. A three­
degree Southern gradu­
ate, she earned a bache­
lor's degree in health edu­
cation and English in 
1961, a master's of sci­
ence in elementary edu­
cation and special educa­
tion in 1968, and a doc­
toral degree in special education and edu­
cational administration in 1973. 
Ewing has served as associate dean for 
10 years, and she chaired the Department 
of Special Education for nine years. She is a 
2003 SIU Woman of Distinction. 
Vieceli served as a faculty member of 
SlU's Rehabilitation Institute from 1959 
until his retirement in 1993.The Johnston 
City native earned a bachelor's degree in 
physical education from SIU in 1948 and a 
master's degree in educational psychology 
in 1959. 
Prior to joining Southern, Vieceli served 
as a rehabilitation counselor with the 
Illinois Division of 
Vocational Rehabilitation, 
now the Division of 
Rehabilitation Services, 
which is within the Illinois 
Department of Human 
Services. He is the recipi­
ent of many honors and 
awards for contributions to the rehabilita­
tion and job placement of blind individuals. 
He is a 2002 inductee into the American 
Printing House Hall of Fame for Leaders 
and Legends of the Blindness Field. 
College of Engineering ­ Necip Sayiner, 
president and CEO of Silicon Laboratories 
in Austin,Texas, gave the address and 
received the Alumni Achievement Award. 
Sayiner earned his master's degree in 
electrical engineering from SIU in 1988. 
He joined Silicon Laboratories in his cur­
rent position in 
September 2005. He also 
previously worked in 
research and develop­
ment within Bell 
Laboratories. He holds 
several patents related to 
data detection schemes. 
Sayiner earned his bachelor's degree in 
electrical engineering and physics from 
Bosphorus University in Turkey, and a doc­
toral degree in electrical engineering 
from the University of Pennsylvania. 
School of Law ­ MerriJo Gillette, director 
of the Securities and Exchange 
Commission's Midwest Regional Office in 
Chicago, gave the address, and Lee Beneze, a 
legal services developer with the Illinois 
Department on Aging in Springfield, 
received the Alumni Achievement Award. 
Named to her current post in 2004, 
Gillette oversees the SEC's second largest 
regional office, which 
includes several hundred 
attorneys and accoun­
tants. The region's juris­
diction for enforcement 
matters and regulatory 
examinations covers nine 
Midwestern states. Prior 
to her current appointment, Gillette served 
as associate district administrator for 
enforcement in the SEC's Philadelphia 
Regional Office. She initially joined the SEC 
as a staff attorney in 1986. 
Beneze earned his law degree from the 
SIU School of Law in 1985.The second 
longest­serving state legal services devel­
oper in the United States, he has worked in 
the Illinois Department of 
Aging's Office of Elder 
Rights since 1988. He 
works on senior legal 
issues, such as elder 
abuse and neglect, finan­
cial exploitation, nursing 
home resident rights, and 
guardianship. Beneze worked for the 
Springfield law firm of Morse, Giganti and 
Appleton for three years before going to 
work for the Department of Aging. 
College of Mass Communication and 
Media Arts ­ Mike Reis, the long­time radio 
personality and play­by­play voice of the 
Salukis, gave the address and received the 
Alumni Achievement Award. 
Reis earned a bachelor's degree in 
radio­television at SIU in 
1978. Considered one of 
the top announcers in 
collegiate sports, he 
started as the Saluki 
play­by­play announcer 
after graduating. Reis' 
broadcasts of Saluki foot­
ball, basketball, and baseball games cover 
29 of the last 30 years, missing only one 
year when another radio station held 
broadcast rights. 
The first announcer in SIU history to be 
inducted into the Saluki Hall of Fame, Reis 
is also a member of the Illinois Basketball 
Coaches Association Hall of Fame. He is also 
the 2008 recipient of the Missouri Valley 
Conference's "John Sanders Spirit of the 
Valley Award,"and was given the SIU 
Alumni Association Distinguished Service 
Award in 2007. 
College of Science ­ West Frankfort 
native Robert Gower, former president, CEO, 
and cofounder of Carbon Nanotech­
nologies Inc., gave the address and 
received the Alumni Achievement Award. 
He earned his bachelor's and master's 
degrees in chemistry from SIU in 1958 
and 1960. 
Gower worked with the late Richard 
Smalley,a Nobel Prize winner and professor at 
Rice University, in forming 
CNl.The company merged 
with Unidym Corp. in 2007, 
and Gower remains on the 
company's board of direc­
tors. Gower has more than 
40 years experience in the 
chemical industry. In 1985 
he took over as president and CEO of 
Houston­based Lyondell Petrochemical Co., 
subsequently turning around a company that 
was losing $200 million a year. Industry Week 
magazine later named the company one of 
the 100 Best Managed Companies in the 
World. He is a 1996 SIU Distinguished Alumni 
Award recipient. 
Graduate School ­ Traditionally, there 
is no guest speaker for the program. David 
Goldstein, Department of Anthropology, 
received the 2007 Outstanding Dissertation 
Award. Forrest Brem was the recipient of 
the 2007 Outstanding Thesis Award pre­
sented by the SIU Alumni Association. 
Two other individuals will receive hon­
orary degrees at a future commencement 
ceremony. Humanitarian Eunice Kennedy 
Shriver, long a champion of those with 
intellectual disabilities and the driving 
force behind the creation of Special 
Olympics, will receive an Honorary 
Doctorate of Humane Letters. Academy 
Award­winning and internationally 
acclaimed film editor and sound designer 
Walter Murch will receive an Honorary 
Degree of Fine Arts. 
SIU Debate Team Captures 
National Championship 
There is no argument: the Southern Illinois University Carbondale 
Debate Team is the best in the nation. Its 
win at the National Parliamentary 
Tournament of Excellence in March veri­
fies it. 
"Our team of Kevin Calderwood and 
Kyle Dennis dominated the tournament," 
says Todd Graham, director of the debate 
team. "They were better researched and 
smarter ­ more intelligent, insightful 
and held a deeper understanding of 
world events ­ than every single team 
they debated." 
Calderwood is a sophomore in politi­
cal science from Chesterfield, Mo., and 
Dennis is a senior in business from Blue 
Springs, Mo. The duo won back­to­back 
tournaments in California in March at 
the prestigious Sunset Cliffs Classic. It 
was the first time ever the same pair won 
both tournaments. The duo holds a 50 
wins, 4 losses record, so they are far 
more used to winning than not. 
"Winning the national championship, 
on top of a stellar season this year, is a fab­
ulous accomplishment for our Saluki 
Debate Team," says Nathan Stucky, chair of 
the Department of Speech Communi­
cation. "This is something we can all cele­
brate. We were the underdog up against 
bigger and better­financed teams, and our 
Salukis cleared the field." 
2007­08 Southern Illinois University Carbondale Debate Team members, from left: Josh Campfield, Kyle Dennis, Debate Program 
Director Todd Graham, graduate teaching assistant Benjamin Haas, Kevin Calderwood and Adam Testerman. Seated are Katie 
Thomas and Nick Demi. 
Aerobatic Team Also Are Top 
Southern's aerobatic team recently swept the competition 
out of the sky, winning the International Aerobatic Club's 
Collegiate Team Award. Andrew Bochnovic,a senior in aviation 
technologies, won the 2007 IAC Individual Collegiate Trophy as 
the top scoring aerobatic pilot. 
In 2001, the IAC introduced a collegiate competition category, 
and SlU's team, via the aviation technologies department, launched 
that same year and won the first collegiate competition. Since then, 
the team has six victories to its credit in the seven years of IAC colle­
giate competition.The only year the team didn't win, 2003, it placed 
second.This year, Southern's overall percentage score was 85.68 to 
win. Second place University of North Dakota had 82.56 percent. 
Dawgs! 
"We consider our success against other teams to be quite 
significant ­ especially since the other teams are funded by 
their universities and we have been privately funded since the 
inception of the competition in 2001,"says Charles Rodriguez, 
assistant professor of aviation technologies. 
In order to win, he explains, the pilots must commit to per­
fection, studying video of their own maneuvers with a critical 
eye to find every flaw, no matter how small."We aren't daredev­
ils, nor are we foolish.There is a great deal of safety in our flying. 
Team members, in addition to individual champion 
Bochnovic, are: Jeremy Brown, Christina Mayberry, Eric Piatt, and 
AkiraTommii. 
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Former Track Star Enjoys 
Returning To Carbondale 
ernolies 
by John Flamer '65 
1recently enjoyed a return to Carbondale, coming back in March to celebrate the 50th anniversary of my arrival on the 
Southern Illinois University campus. As the state prep cross 
country and mile champion out of Yonkers, N.Y., in 1958,1 
arrived at SIU anxious to compete at the collegiate level. 
Former SIU Gymnastics Coach Tom DeCarlo, who had won 
several state titles in the sport for Gorton High School in 
Yonkers, introduced me to Southern. I ended up going there 
and received a four­year scholarship in cross country and track 
from Saluki Coach Leland "Doc" Lingle. 
Competing for both Lingle ­ and later Lew Hartzog ­ I was 
an all­American in cross country and a member of the NAIA 
Cross Country National Team in 1960 and the NCAA College 
Division National Team in 1961. 
Over the years I took pride in encouraging several individu­
als to attend SIU. Among those who came to the University and 
did great things were: Isadore Ramos (wrestler at Southern 
who went on to earn his master's and doctorate degrees at 
Brown University, and was recently elected mayor of East 
Providence, R.I.), Oscar Moore (a New York native who was an 
Olympian in the 5,000 meter event), Richard Roundtree (New 
Rochelle, N.Y., product who tried out for the Saluki football 
team, but gained stardom in Hollywood as an actor in the 
movie Shaft), and Lance Clark (came to SIU from Mt. Vernon, 
N.Y., and is now vice president of Fashion Fair for Ebony 
magazine). 
In 1964 I was employed by SIU as a counselor/coach at the 
Job Corps Center in Morganfield, Ky. I held this position for 
m 
The former track star is shown kicking past a teammate to win a 
race at Southern. 
three years before 
returning to Illinois as 
a seventh­ and eighth­
grade teacher in 
Sandusky, and later a 
teacher/principal at the 
Youth Correctional 
Center in Metropolis. 
I returned to 
Southern in 1968 as 
assistant to Vice 
President for Business 
Affairs John 
Rendleman. SIU alum­
nus John Holmes and 
Carbondale Assistant 
Mayor John Keene 
were instrumental in 
this move. 
I later worked in 
the University's affir­
mative action and con­
struction compliance 
offices, before going to 
the Edwardsville campus with Rendleman when he was 
appointed chancellor there. At SIUEI became the first black 
cross country coach in Illinois higher education history and 
later took over the University's men and women's track and 
cross country programs. 
My 32­year affiliation with the SIU system came to a close in 
1988 when I joined the Illinois Education Association as a 
higher education organizer. 
I married Mary Holder, a former Carbondale resident, and 
we enjoy our eight children, 13 grandchildren, and nine great­
grandchildren. Track still runs in the family, as our son, Tim, 
coached his nephew, Stephen Pifer, to the Illinois state champi­
onship in cross country and the mile in the late 1990s at 
Edwardsville High School. 
Now a senior at the University of Colorado, Stephen is a six­
time ail­American and a member of the NCAA National Cross 
Country Championship Team (2004 and 2006). He has qualified 
for the 1,500 meter race at the Olympic Trials this June in 
Eugene, Oregon. 
Editor's Note: Now retired, Flamer and his wife reside in Glen 
Carbon, III. 
Flamer is shown in a publicity photo 
from the early 1960s. 
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FOR MORE THAN 35 YEARS,THOUSANDS OF MILITARY PERSONNEL 
HAVE BEEN SERVED BY SOUTHERN'S ABILITY 
TO DELIVER EDUCATION VIRTUALLY ANYWHERE. 
BY BONNIE MARX 
Thomas Beebe, director of SIU Off­Campus Military Programs, meets 
with (from left) Southern students Master Sergeant Vincent Snider, 
Master Sergeant Kurt Hinxman, and Chief Suanne Davendonis (retired) 
to discuss the Workforce Education and Development Program. Scott 
Air Force Base was established as Southern's first off­campus education 
site in 1973, and celebrated its 100th semester of classes last fall. 
At the SIU office at Scott AFB,from left, Jeanne Aguirre (program coordinator), Jessie Slaughenhaupt (academic 
adviser), and Kimberly Schmitt (assistant coordinator) spend some time with Zephyr, the Saluki whose face adorned 
the 2007 Salukis fans. Zephyr is owned by Gerry and Amy Page of Sparta, and Amy also works at Scott AFB. 
1% 
• m eeply entwined throughout the history of Southern Illinois 
m  JS University are the stories of delivering education to people 
m  who might not otherwise have the opportunity ­ first gen­
eration college students, veterans, the handicapped, minorities, 
and so many more. 
More than 35 years ago, the University crafted yet another way to 
reach out by creating a new unit, Off­Campus Programs. In the 
beginning, the focus was entirely on military installation sites. Today 
with more than 30,000 off­campus alumni and counting, SIU now 
travels all over the world ­ both physically and electronically ­ to 
bring its academic programs to inner cities, foreign deserts, subma­
rine bases, fire departments, and everything in between. 
"SIU has always had a good reputation for delivering our pro­
grams," says Thom Beebe, director of the Office of Military 
Programs, who's been around long enough to see the program 
grow and evolve. 
THE BEGINNING 
The 1970s produced an explosion of colleges and universities 
launching ambitious off­campus programs. SIU wasn't the first to 
hang out its shingle ­ that honor goes to the University of 
Maryland ­ but Southern was among the earliest. The University's 
first off­campus site at Scott Air Force Base at O'Fallon, 111., opened 
its doors in April 1973. Today there are 42 locations in 17 states, 
many of which offer multiple SIU degree programs. 
Some argue that Southerns history of taking its programs to the 
people dates all the way back to 1949, when the institution was in its 
infancy as a university. That year marked the beginning of academic 
courses being offered in the Metro East­St. Louis area, which led to 
the eventual development of a separate but sister campus, SIU 
Edwardsville. SIUE's first students enrolled for fall semester 1965. 
But there's no argument about the success of the program 
today. Even the military is noticing. A publication called 
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Jeanne Aguirre, SIU program coordinator at Scott AFB, (left) was proud to represent SIU at the inauguration of Mark Lombard! as president of 
Maryviile University on April 18. Also on hand was Ann Eberlin, president of the St. Louis alumni chapter, and a co­representative of the uni­
versity. 
Military Advanced Education, which is 
available online, conducted its first 
competition this past year to select the 
top colleges and universities. 
They were looking for "significant 
players in military education, whether 
for number of military contracts, num­
ber of military students served, availabil­
ity of financial aid and scholarship, and 
other 'military­friendly' qualities. 
SIU placed in the top 30; hundreds 
of universities were eligible. Southern 
is one of the more than 1,800 colleges 
and universities that are members of 
Servicemembers Opportunity 
Colleges, a consortium that provides 
voluntary postsecondary education to 
members of the military throughout 
the world. 
The face of SIU to the military is 
Beebe, whose office is the umbrella that 
covers off­campus programs in industri­
al technology in the College of 
Engineering; Workforce Education in the 
College of Education and Human 
Services; and several programs in the 
College of Applied Sciences and Arts. 
Each of the colleges also has its own 
coordinator of off­campus programs. 
Beebe, a U.S. Navy veteran himself, 
describes his job as internal and exter­
nal liaison. His office negotiates memo­
randa of agreements and handles the 
licensing with the military, efforts that 
produce mountains of paperwork, as 
anyone even faintly aware of the mili­
tary's penchant for paperwork will 
appreciate. 
On the day he spoke with Southern 
Alumni, he was casting a wary eye 
toward a two­inch thick sheaf of papers 
that had newly appeared on his desk. 
"Missouri just came out with new regu­
lations," he said wryly. 
The military, Beebe says, demands 
"anywhere, anytime" education and he is 
the first and most important rung on 
SIU's ladder, negotiating new partner­
ships and program sites, while making 
sure the existing ones thrive. 
Beebe says computers revolutionized 
off­campus programs everywhere, but 
nothing affected programs across the 
nation in such mammoth proportions as 
the Iraq War. "The war is the biggest 
impact," he says. "It's no mean feat to 
guarantee a soldier that he or she doesn't 
have to stop their education because of 
being shipped to Iraq." 
THE PROPER FORMAT 
All of Southern's off­campus pro­
grams began in an alternating weekend 
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format. Classes meet eight hours on 
Saturdays and eight hours on Sundays 
every other weekend. In between, stu­
dents have homework and class assign­
ments to sandwich in among their 24/7 
responsibility to the military, their full­
time military jobs, their homes and fam­
ilies, and everything else. At Scott AFB, 
soldiers are also required to perform 
community service apart from their 
usual duties. 
In 2008, programs still follow an 
alternating weekend model, although 
there are options aplenty for delivering 
classes to students. The weekend format 
"has worked very well for us," Beebe 
notes. It originated because of a 
Veterans Administration requirement 
that classes be held every week. Because 
Saturday was counted as the last day of 
the week and Sunday the first, it worked 
like a charm. 
In every SIU off­campus program, 
students must fulfill core course require­
ments elsewhere. Programs offered are 
as follows: 
WORKFORCE EDUCATION & 
DEVELOPMENT, COLLEGE OF 
EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
With one of the largest education, 
training, and development departments 
in the nation, Southern's WED program 
got a big thumbs­up recently when an 
external evaluation team named it 
among the top 10 such departments in 
the United States. The typical service 
member in WED programs is 35 years 
old, has 12 years of military experience, 
holds an upper enlisted rank, will retire 
with more than 20 years of service, is in 
a training and development position 
with the military, and will become a 
trainer in the public or private sector as 
a direct result of participation with the 
WED program. 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY, COLLEGE 
OF ENGINEERING & TECHNOLOGY 
The Industrial Technology program, 
designed to prepare management­ori­
ented technical professionals, operates 
SOUTHERN'S NEWEST PARTNERSHIP 
by Christi Mathis 
I"he general public can now benefit from a program launched last year by Southern Illinois University Carbondale in partnership with Continental Tire of North America. 
It's the opportunity to earn credit toward a bachelor of science degree in technical 
resource management without coming to the campus for classes. 
The Technical Resource Management (TRM) degree is beneficial to technicians, 
enhancing their career advancement potential for management and supervisory roles. 
The program, from Sill's School of Information Systems and Applied Technologies 
within the College of Applied Sciences and Arts, complements an associate degree or 
other formal technical education. Most students can complete the degree require­
ments in as few as 60 semester hours. 
Initially, students could participate in the off­campus TRM courses only at the 
Continental Tire of North America Mount Vernon location. Starting this fall, SIUC will 
also offer the courses to the general public at the Rend Lake Marketplace in Mount 
Vernon, according to Lisa Lindhorst, field representative and academic adviser for the 
TRM program. Lindhorst works with students to help them coordinate completion of 
degree requirements, including the University Core Curriculum and/or techni­
cal/career electives as needed. 
Continental Tire employees have been able to earn an associate degree through 
Rend Lake College by taking courses at the Continental plant for the past two years. In 
July 2007, the company joined with Southern and Rend Lake College to announce the 
Continental University partnership.This allows employees to continue their education 
to earn credit toward the TRM degree. A number of Continental Tire employees have 
enhanced their educations through the option. 
Beginning this fall, students can participate in TRM courses on­site at the 
Marketplace and online. The program includes three major core courses each semes­
ter over a four­semester sequence. SlU's Department of Continuing Education offers 
additional degree requirements.The on­site TRM courses utilize an accelerated seven­
week format, with lectures one afternoon each week reinforced with Web­based 
materials, says Will Devenport, director of the School of Information Systems and 
Applied Technologies. 
Planned to accommodate work schedules and busy lives, the TRM program's for­
mat may be a good fit for many. Classroom time is minimal, as students only need to 
travel to the Mount Vernon campus once a week. Students can complete the remain­
ing coursework at a time that fits their personal schedules.There's also easy access to 
instructors via e­mail or telephone. Among the course offerings are quality manage­
ment, data interpretation, labor­management relations and technology and interna­
tional trade. 
To find out more about TRM or to apply, contact Lindhorst at lisalind@siu.edu, by 
calling 618/453­7281, or visit the Web site at www.siu.edu/~isat/trm. 
at military bases and industrial sites 
from coast to coast. Typical job titles of 
these graduates are control technician, 
management analyst, production 
supervisor, shift manager, quality engi­
neer, industrial engineer, and industri­
al specialist. 
COLLEGE OF 
APPLIED SCIENCES & ARTS 
Automotive Technology provides in­
depth automotive technical expertise, 
written and oral communication skills, 
and management and supervisory pro­
cedures. Curriculum requirements are 
the same as the on­campus require­
ments. To date, this program is avail­
able only to graduates of Harry S. 
Truman College and Kennedy­King 
Colleges in Chicago. It is taught at 
Truman College. 
Aviation Management is designed to 
build on technical training in aviation 
maintenance, flight, avionics technology, 
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State Offered  Base  Program  First 
Arkansas  Little Rock AFB  Industrial Technology  May 1975 
California  Edwards AFB  Industrial Technology  Dec. 1990 
North Island NAS  Workforce Education  Dec. 1975 
Electronic Systems Tech.  Jan. 1996 
San Diego NMC  Health Care Management  Aug. 1985 
San Diego NS  Workforce Education  Jan. 1996 
Travis AFB  Industrial Technology  Mar. 1975 
Connecticut  Groton NNSB  Workforce Education  June 1978 
Delaware  Dover AFB  Industrial Technology  Aug.1977 
Florida  Eglin AFB  Health Care Management  Aug. 2001 
Hurlburt Field  Industrial Technology  Nov. 2000 
Jacksonville NAS  Electronic Systems Tech.  Aug. 1997 
Workforce Education  Dec. 1975 
Health Care Management  Dec. 1982 
Mayport NS  Workforce Education  Aug. 1981 
Pensacola NAS  Workforce Education  Sept. 2003 
Pensacola NH  Health Care Management  Jan. 2000 
Tyndall AFB  Workforce Education  Aug. 2007 
Georgia  Fort Gordon  Health Care Management  Dec. 1981 
Electronic Systems Tech.  Dec. 1982 
Illinois  Great Lakes NTC  Workforce Education  Aug. 1974 
Health Care Management  April 1975 
Electronic Systems Tech.  Aug. 1995 
Scott AFB  Industrial Technology  April 1977 
Workforce Education  April 1973 
Louisiana  Barksdale AFB  Industrial Technology  Aug. 1977 
Maryland  Bethesda NNMC  Health Care Management  Aug. 1976 
New Jersey  McGuire AFB  Workforce Education  Oct. 1973 
New Mexico  Kirtland AFB  Workforce Education  Aug. 1979 
North Carolina  Camp Lejeune MCB  Health Care Management  Oct. 1976 
Cherry Point MCAS  Aviation Management  Oct. 1976 
Electronic Systems Tech.  Aug. 1985 
New River MCAS  Aviation Management  Aug. 1991 
Electronic Systems Tech.  Dec. 1992 
South Carolina  Charleston AFB  Workforce Education  Oct. 1973 
Tennessee  NSA Memphis  Industrial Technology  Aug. 1977 
Texas  Goodfellow AFB  Fire Service Management  Aug. 1996 
Virginia  FCTCL Dam Neck  Workforce Education  May 1978 
Washington  NBK Bangor  Workforce Education  Jan. 1980 
Fairchild AFB  Workforce Education  Jan. 2000 
McChord AFB  Workforce Education  April 1974 
PROGRAMS OFFERED AT PLACES OTHER THAN MILITARY BASES 
California  Mount San Antonio College  Aviation Management  Jan. 1999 
Fire Service Mgt.  Jan. 2005 
Palomar College  Aviation Management  Aug. 2006 
Progressive Products  Workforce Education  Dec. 2006 
Illinois  Alton  Industrial Technology  Jan. 1996 
Champaign  Industrial Technology  Aug. 2004 
E. St. Louis Higher Education  Fire Service Mgt.  Aug. 2007 
Joliet  Industrial Technology  Aug. 1998 
Parkland College  Fire Service Mgt.  April 2006 
Peoria  Industrial Technology  May 1998 
Triton College  Fire Service Mgt.  Aug. 1999 
Truman College  Automotive Tech.  Aug. 2007 
University Center  Fire Service Mgt.  Jan. 2006 
Lake County  Elementary Education  Aug. 2002 
Indiana  Indianapolis  M.S., Education/Rehab.  June 2001 
Maine  Southern Maine (Lewiston)  M.S., Education/H.Ed.  Oct. 2006 
Missouri  Barnes­Jewish Hospital  Post­Baccalaureate 
Medical Dosimetry  Aug. 2005 
NGA MA/Certificate  Jan. 2002 
Earth Science/Environmental Geology 
Earth Science/Geospatial Analysis 
LEGEND 
AFB  Air Force Base  NMC  Naval Medical Center 
FCTCL  Fleet Combat Training Center Atlantic  NNMC  National Naval Medical Center 
MCAS  Marine Corps Air Station  NNSB  Naval Nuclear Submarine Base 
MCB  Marine Corps Base  NS  Naval Station 
NAS  Naval Air Station  NSA  Naval Support Activity 
NBK  Naval Base Kitsap  NTC  Naval Training Center 
NH  Naval Hospital 
air traffic control, aircraft operations 
support, and other aviation­related 
fields, the program graduates people 
who go on to professional, technical, and 
management positions in aviation man­
ufacturing, the airlines, general aviation, 
military aviation, and government agen­
cies related to aviation. 
Electronic Systems Technologies pro­
vides an essential foundation in basic 
electronics and offers a blend of 
advanced technical and managerial 
coursework for students pursuing 
careers in the electronics industry. 
Fire Service Management is the only 
program offered exclusively off­campus. 
Fire service management is a two­year 
upper division program of study aimed at 
fire service professionals in the areas of 
management and supervision. The pro­
gram is one of only four in the country to 
be accredited by the international fire ser­
vice accreditation congress. It is offered 
through Southern but located only at 
Triton College (River Grove), The College 
of Lake County (Grayslake), Parkland 
College (Champaign), and Goodfellow Air 
Force Base (San Angelo, Texas). 
Health Care Management provides 
course work and experience across the 
spectrum of health care supervision and 
management. Many graduates obtain 
supervisory and administrative posi­
tions in various health and medical facil­
ities, such as hospitals, nursing homes, 
public health departments, health care 
training institutions, or HMOs. 
GIEITI^O THI^CiS I)0i\ME 
When it comes to commitment to 
achieving their goals, off­campus stu­
dents are hard to top. Think about it: 
they're already intrinsically committed 
24 hours a day to the military, working a 
full­time job, and always subject to 
being deployed to a war zone; they have 
also taken on the load of spending 16 
hours every other weekend in a class­
room and doing the homework and 
research that entails for up to 18 
months; and most have families, with all 
that encompasses. 
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Still, those who teach in the off­campus 
programs report their students are abun­
dantly enthusiastic. "The students really 
want to be there," Beebe says. "I loved it 
when I taught in the programs. They chal­
lenge you, unlike a typical 18­year­old." 
Beebe isn't alone is his enthusiasm 
for teaching off­campus classes. "The 
faculty in these programs really wants to 
be there," he points out. "Adjunct faculty 
comes out of industry and they bring the 
real life to it." 
Reaching out to off­campus alumni is 
one of the goals that Michelle Suarez, 
interim executive director of the SIU 
Alumni Association, has set. 
"During our initial meeting, Dr. 
Beebe spoke of the importance of off­
campus students feeling as if they are a 
part of the main campus," Suarez says. 
"It's a relationship we need to strengthen 
and fortify every day." 
While many of the Association's alum­
ni groups are located in cities, Suarez 
hopes to "develop other opportunities for 
the Association" with off­campus alumni. 
There are the beginnings of an alumni 
chapter already in Virginia Beach, Va. 
After all, we're all Salukis here. 
"They (off campus graduates) receive 
the same diplomas," Beebe says. "We all 
bleed maroon." 
any of the SIU students at the Groton,Conn.( naval submarine base weren't even a gleam in 
the parents'eyes when the off­campus degree program launched there 30 years ago. 
In June, the Workforce Education and Development (WED) Program celebrated the anniversary 
with the record of enrolling three consecutive classes each year since June 1978. It's one of WED's 
17 locations nationwide, in addition to the 
main campus in Carbondale. 
Most of the students are active mili­
tary; some are retired. But Connie 
Plessman, program coordinator at 
Groton, says that all of them are Salukis, 
despite the fact that most have never set 
eyes on Carbondale. 
One of the special features of the 30th 
anniversary celebration was an idea 
dreamed up in the Instructional Systems 
Design class that Plessman teaches. 
Students were working to write instruction­
al objectives ­ or slogans if you will.The 
class had the right idea, but she urged them 
to punch up their writing, to strengthen it. 
Plessman told her Salukis "to tighten it 
a bit, ensuring a much more specific 
objective that wouldn't lead to misinter­
pretation," she recalls 
Later in the day, when Plessman 
responded,"Absolutely!" to a response on 
the part of a student, another piped up 
with "AbSaluki!," a play on words that 
delighted them so much that they came 
up with an idea for a anniversary t­shirt. 
The shirts read,"Is SIU Worth It? AbSaluki!" And every one of the students at the Groton site 
was sporting one free as a part of the open house celebration. 
Keith Waugh,WED chair at Southern, spoke at the event, and Capt. Mark Ginda, base com­
manding officer, received a commemorative plaque in recognition of his and the naval base's sup­
port for the SIUC program. 
Connie Plessman, SIU program coordinator at 
Groton, Conn., shows off a shirt that her students 
dreamed up in a class and later became part of 
the program's 30th anniversary celebration. 
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SuDer Student 
Goodin And Rabideau:Two Super 
Students With Plenty In Common 
by Stacey Vinson 
Sean Goodin and Amanda Rabideau share many similar achievements as 
students at Southern Illinois University 
Carbondale. In addition to 3.7 grade 
point averages, the pair are: 
• Dean's List students and University 
Honors Program recipients 
• Student Life Advisors and SOAR 
staff members 
• President's Volunteer Service Award 
recipients 
Now, they have something else in 
common. Goodin and Rabideau were 
recently selected as recipients of the 
Super Student Scholarship, awarded by 
the Student Alumni Council of the SIU 
Alumni Association. The scholarship is 
valued at $500, and recipients are select­
ed for their academic prowess and con­
tributions to campus life. 
Goodin is pursuing bachelor's 
degrees in physiology and philosophy/ 
political science. The Red Bud, 111., 
native is currently president of Tri­Beta 
Honor Society, vice president of the Pre­
Health Professions Association, and 
undergraduate representative for the 
College of Science Dean Advisory 
Board. He is also an AmeriCorps mem­
Congratulations 
May Graduates! 
This issue of Southern Alumni magazine is 
being sent with our compliments to all May 
graduates of Southern Illinois University 
Carbondale. We hope this edition will help 
illustrate the pride the SIU Alumni Association 
has in the University's students and their 
countless accomplishments. 
Congratulations to all the graduates on 
their future endeavors. Wherever you end up 
professionally, you'll always have a home here. 
Sean Goodin 
ber and New Student Programs residen­
tial advisor. 
Goodin won first place in oral presen­
tation at the 2007 Regional St. Louis Area 
Undergraduate Research Symposium for 
his research. He also volunteers his time 
at the Abundant Health Clinic and 
African American Museum. He is plan­
ning to attend medical school and 
already conducts research in physiology. 
Jodi Huggenvik, associate professor of 
physiology, says, "Sean sets the standards 
for a super student. He represents the 
best of Southern Illinois University stu­
dents." 
Goodin says he quickly learned that 
an education is clearly something more 
than textbooks and classes. "The await­
ing opportunities surrounded and 
intrigued me," he explains. "I began to 
take full advantage of these opportuni­
ties and quickly learned that SIU pro­
vides the foundation for a melting pot of 
prospects and goals." 
Rabideau, a physiology and philoso­
phy major, is also an undergraduate stu­
Amanda Rabideau 
dent researcher and has completed one 
project that has earned her a co­author­
ship on a manuscript submitted for pub­
lication. For her research, she received 
the 2008 Lonnie Russell Undergraduate 
Research Award. 
Prema Narayan, assistant professor of 
physiology, is the leader of the laboratory 
in which Rabideau conducts research. 
"Amanda's research accomplishments are 
rare in undergraduate students. These 
are milestones that we expect our gradu­
ate students to accomplish," Narayan 
says. "She is an important contributor to 
my research program and the ideal stu­
dent that faculty dream of mentoring." 
The Pittsburg, III, native is an active 
volunteer, working with AmeriCorps, 
Saluki Volunteer Corps, and Big Brothers 
Big Sisters. 
"Since coming to SIU as a freshman, 
this University has become a critical 
component of defining who I am," 
Rabideau says. "I am proud to be a 
Saluki, and I believe that Southern offers 
students a well­rounded education." 
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SEAN GOODIN 
College of Liberal Arts/College of Science 
Hometown: Red Bud, Illinois 
GPA: 3.7 
RSO Involvement: 
Student Leadership Council (Fall 2005 ­ present); Sigma Alpha Lambda 
(2006 ­ present); Alpha Lambda Delta (2006 ­ present); 
Service and Employment: 
Saluki Volunteer Corps.; SIU School of Medicine's Physiology Department, 
student researcher (Sept. 2005 to present); New Student Programs, resi­
dential adviser (Summer 2006); SOAR staff member (Fall 2005 ­ Summer 
2006); Student Life Adviser, team captain (2006­07); AmeriCorps, member 
(2006­07); Abundant Health Resource Clinic, volunteer (2005 to present); 
African American Museum of Carbondale, volunteer (2006 to present). 
Awards, Honors, Achievements: 
University Honors Program (2005 to present); Dean's List (2005­06); SIU 
Dean's Scholar Scholarship Recipient (2005); University Honors Program 
Academic Scholarship recipient (2007); Bruce and Mary Lou Swineburne 
Academic Scholarship recipient (2006­07). 
"I quickly learned that an education is clearly something more than text-
books and classes. The awaiting opportunities surrounded and intrigued me. 
I began to take full advantage of these opportunities and quickly learned 
that SIU provides the foundation for a melting pot of prospects and goals." 
AMANDA RABIDEAU 
College of Liberal Arts/College of Science 
Hometown: Pittsburg, Illinois 
GPA: 3.7 
RSO Involvement: 
Student Leadership Council (Fall 2005 ­ Spring 2006); Beta Beta Beta, 
treasurer (Spring 2008 to present); Pre­Health Professions Association, 
treasurer, president (2005 to present). 
Service and Employment: 
Department of Physiology, student researcher (Fall 2005 to present); 
Student Life Adviser, team captain; SOAR, staff member; Assisting Pre­
Health Adviser; Judge for Junior Science Fair; Big Brothers Big Sisters; 
Abundant Health Resource Center; AmeriCorps; African American 
Museum; Saluki Volunteer Corps. 
Awards, Honors, Achievements: 
University Honor's Program (2005 to present); REACH grant (2007,2008); 
Lonnie Russell Undergraduate Research Award (Spring 2008); Dean's List 
(Fall 2005, Spring 2006, Spring 2007, Summer 2007); Presidential 
Scholarship (Fall 2005 to present); President's Volunteer Service Award 
(2005­07). 
"Since coming to SIU as a freshman, this university has become a critical 
component of defining who I am ...I am proud to be a Saluki and I believe 
that SIU offers students a well-rounded education." 
Trent A. Mohlenbrock, '87 
Geography: College of Liberal Arts 
Joint Life Member ­SIU Alumni 
Owner­ Changing Seasons 
"Members like me help 
Salukis maintain their 
Southern roots/' 
Your  connection  to SIU  should  not end  once  you  receive your diploma. With alumni across the nation, SIU Alumni 
chapters help fellow Salukis continue their connection to SIU. 
Many  chapter  members  attend  events,  and  volunteer  for 
activities together. 
The main  goal  of  alumni  chapters  is  to bring  together  the 
efforts of  alumni  to establish  an SIU  presence  in  their  area, 
to encourage participation  in and  provide information about 
the University, and to facilitate involvement and camaraderie 
among Salukis around the world. 
Join Today — visit www.siualumni.com or call 618-453-2408 
for membership and program information. 
Alumni • Students • Friends 
ion  PI^ SSA Public Relations Student Society of America 
A LIFETIME 
COMMITMENT 
TO PUBLIC SERVICE 
by Greg Scott 
While sitting in his office on Wacker Drive in down­town Chicago, Roland 
Burris reflects on a distinguished 20­year 
career in public service, highlighted by a 
four­year stint as attorney general for the 
State of Illinois (1991 to 1995). 
While he has met his share of influ­
ential people across the nation, no indi­
vidual had a greater impact on the 1959 
SIU Carbondale graduate than a college 
roommate 50 years ago. The two were 
members of the Alpha Phi Alpha frater­
nity, with Burris serving as president. 
At the home on Walnut Street, he had 
the opportunity to observe the young 
man every day. With his freshman year 
complete, he began his sophomore year 
with great hope that rapidly descended 
into overwhelming challenge. 
"This gentleman didn't have any 
money for food. He looked for an enve­
lope in the mail from his family but it 
wasn't forthcoming," Burris says. "So he 
filled himself up with water in the 
evenings before going to bed. One day I 
came home and he was gone. He was 
doing fine academically but had to drop 
out of Southern because he didn't have 
money to carry on. That was in 1958, 
and I never knew what happened to 
him." 
The Centralia native, who became the 
first African­American to be elected to a 
major political office in Illinois when he 
began serving the first of three terms as 
state comptroller in 1978, has never for­
gotten the young man. "My former SIU 
Southern's Roland Burris in his 
Wacker Drive office. 
roommate is my motivation for helping 
SIU students," he says. "He would have 
received a degree from Southern with 
ample resources, and I don't want to see 
any more students in that situation." 
Burris, an attorney who also heads 
Burris and Lebed Consulting firm spe­
cializing in government and political 
relations, has held true to his word. While 
hosting a reception at his home in April, 
Burris announced that he is establishing 
a $100,000 endowment through the SIU 
Foundation as part of the University's 
Project Hope and Opportunity initiative. 
The campaign seeks to establish a $ 1 
million scholarship program and 
increase financial assistance to minori­
ties and other traditionally under­repre­
sented populations at Southern. 
The University will present scholarships 
through the Roland W. Burris Scholarship 
Endowment once it is fully funded, using 
interest from the account to fund the 
awards. Burris says recipients must be 
African­American students at Southern 
who hail from either his native Centralia or 
the Chicagoland area, and pursue a field of 
study in the College of Liberal Arts. 
"We need to establish scholarship 
funds for black students who don't have 
resources to support their own educa­
tion," Burris says. "I'm doing my part to 
help, and I'm hopeful that my fellow SIU 
graduates will do the same." 
A COMMITMENT 
TO SOUTHERN 
Those close to Burris say his commit­
ment to Southern is nothing new. Berlean 
Burris, his wife of 47 years, says her hus­
band always speaks fondly of his SIU 
experience. "In terms of loyalty and com­
mitment, SIU is at the top of the list for 
Roland," she says. "He never forgets the 
time he spent there, his friends, and his 
experiences on campus. Our two children 
and I have had to listen to him tell stories 
about Southern over and over again." 
Berlean, the former dean of nursing 
at Chicago State University who holds a 
Ph.D. from Northwestern University, says 
she fully supports her husband's support 
of Project Hope and Opportunity. 
"Roland clearly remembers what it 
meant for him to receive financial sup­
port from SIU while he was a student. 
He always wanted to be able to give 
something back," she says. "This Project 
Hope and Opportunity initiative for 
minorities has allowed him to reach 
another one of his many dreams, and for 
this we are grateful." 
Bill Norwood, a 1959 SIU graduate 
and lifelong friend, says Burris has never 
forgotten his roots. "Roland has always 
been an honest man and he is loyal to 
his friends," he says. "The other thing I've 
always admired is his focus and tenacity. 
He goes after what he wants." 
John Holmes, a fraternity brother 
and former college roommate who 
holds two degrees from Southern, says 
friends are important to Burris. "Roland 
always returns to campus for the SIU 
Black Alumni Group reunion; you can 
count on seeing him," he says. "Those 
reunions are important to a lot of us 
because we see friends we made during 
our time on campus." 
Burris and Norwood are chairing the 
Project Hope and Opportunity drive along 
with their classmate, Seymour Bryson, 
associate vice chancellor for diversity at 
SIU, Harold Bardo, director of SIU's Med 
Prep Program, and Dr. Wrophas Meeks, a 
Carbondale radiologist. 
Bryson says Burris is returning a 
favor to Southern. 
"His leadership in Project Hope and 
Opportunity demonstrates his commit­
ment to future generations. His wife 
has a similar devotion," Bryson says. 
"They want current students to have 
the same opportunities and support 
they received." 
Bardo concurs. "We typically talk 
about our memories of Southern when 
we get together. Several of us are going to 
make gifts to this cause commensurate 
with our commitment to this institution. 
It's important that Roland took this step; 
hopefully, others will follow suit." 
Burris says the co­chairs share a 
common bond. "We all dealt with signifi­
cant issues while pursuing our degrees. 
In addition to fighting racism, our fami­
lies were home struggling and couldn't 
help us financially," he explains. "So we 
had to persevere and try to make it on 
our own. That is why we are all so com­
mitted to this cause. Those trials and 
tribulations build your character." 
A FOUNDATION 
IN CENTRALIA 
A solid upbringing laid the founda­
tion for Burris' character. He was born on 
August 3,1937, in Centralia, one of three 
children raised by Earl Burris, a railroad 
laborer and grocery store owner, and 
Emma Burris. 
Burris says he and his older siblings 
always worked. His brother Earl, who 
would earn two degrees from SIU, was 
the first black to receive a paper route for 
the Centralia Sentinel newspaper. Roland 
eventually joined his brother, receiving a 
route of his own in addition to assisting 
with the family business. He also recalls 
assisting Norwood's father, who was a 
carpenter in town. 
"My mother and father were involved 
in the community and were closely con­
nected with the PTA and all 
school activities," Burris 
says. "We didn't have a lot 
of money, but we were rich 
in terms of family, commu­
nity, and opportunity." 
Harvey Welch, a fellow 
Centralia native and retired 
SIU vice chancellor, says the 
Burris family was eager to 
help others. "They were truly 
generous and shared with all 
of us growing up," says 
Welch, a two­degree SIU 
alumnus. "This is a common 
trait we discovered in 
Roland, his brother and sis­
ter. And Roland hasn't for­
gotten his roots. He is proud 
of Southern Illinois 
University and the entire 
region." 
Norwood says Burris 
benefited from the envi­
ronment he grew up in. "Roland learned 
a great deal because his parents were 
entrepreneurs and he was exposed to 
how a business structure operates. That 
is possibly an edge he had over the rest 
of us," Norwood says. "But Roland took 
advantage of this situation and learned 
from it. He has always been willing to 
learn from those around him. The most 
important thing is that he has never lost 
the common touch with people ... he is 
still Roland." 
Burris attained additional focus and 
resolve as a result of an incident when he 
was 15 years old. On Memorial Day in 
1953, Burris, along with four other black 
youths in Centralia, integrated the 
Fairview Park swimming pool in 
Centralia. When he and his friends hap­
pily returned home, Burris recalls that 
his father wasn't in a celebratory mood. 
Earl Burris had hired a lawyer to rep­
resent the boys in the event they were 
incarcerated. The elder Burris gave the 
lawyer a $100 retainer; however, he didn't 
show up. 
"That was a lot of money in those 
days, and my dad was upset," Burris says. 
Berlean and Roland Burris enjoy a black tie event in Chicago. 
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From left, Roland, Roland II, Berlean,and Rolanda Burris celebrate the 
younger Burris'graduation from Northwestern University. 
"He said if we as a race of people are 
going to get anywhere in society, we need 
lawyers and elected officials who are 
responsible and responsive. Those words 
rang in my ears. I set two goals at that 
point. First, I was going to become a 
lawyer. Secondly, I set my sights on 
becoming an elected official." 
A focused Burris graduated from 
Centralia High School with an academic 
performance that earned him a tuition 
waiver from SIU. He and four of his high 
school football teammates, including 
Norwood, rode the train together from 
Centralia to Carbondale. They were 
meeting with SIU Head Coach Al Kawal 
prior to lunch when their first day on 
campus took an unexpected turn. 
"Coach pulled out a list of only four 
restaurants where black players were 
allowed to eat in Carbondale," Burris 
says. "We had just traveled 60 miles and 
this was my introduction to the commu­
nity. Carbondale was segregated; blacks 
couldn't even go in a clothing store and 
try on clothes or stay in hotels." 
But perhaps demonstrating the 
tenacity and determination that he 
later became known for, Burris took 
action. An injury limited his football 
career to one season on the junior var­
sity squad. He focused on pursuing his 
degree in political science, leading the 
Alpha Phi Alpha 
Fraternity, and 
improving condi­
tions for African­
Americans in the 
community. 
He met with for­
mer SIU President 
Delyte Morris and 
John Rendleman, 
the University's 
legal counsel, to 
discuss segregation 
issues in 
Carbondale. He was 
advised to gather 
evidence before the 
University took 
action. 
Burris devised a plan with his frater­
nity brothers. They would visit various 
Carbondale businesses and document 
denied services. He also commissioned 
three of his Jewish friends to witness 
these occurrences. A report was filed 
and submitted to Morris and 
Rendleman. 
"Dr. Morris invited us to join him in 
presenting this information at a 
Chamber of Commerce meeting. He 
informed the business leaders that the 
University and Carbondale are one com­
munity and we should all be treated the 
same," Burris says. "The lid was off. Dr. 
Morris called their hand on this whole 
racial situation in Carbondale. I loved Dr. 
Morris ... the man was great." 
Shortly thereafter, Carbondale busi­
nesses were integrated, and fellow SIU 
students took notice of this rising leader. 
"Roland often carried a briefcase and 
wore a shirt and tie," says Bardo, a Sparta 
native who arrived at Southern in 1957. 
"I knew he was a different kind of guy 
than I was accustomed to seeing. You 
didn't see too many black guys carrying 
briefcases in those days." 
A MAN ON A MISSION 
After graduating from Southern in 
1959, Burris studied one year at the 
University of Hamburg in Germany. He 
became the first black student from SIU 
to become an exchange student, and one 
of only two selected out of 200 applicants. 
Longtime friend John Holmes says 
Burris was on a mission. "Roland was 
ambitious and always had a vision," he 
says. "None of us who knew him are sur­
prised by his success." 
Burris returned to the states to attend 
Howard University Law School in 1960 
where he received a scholarship for acad­
emic standing. He graduated from 
Howard in 1963 and immediately 
received credentials to become a bank 
examiner in Chicago that same year, the 
first black in the nation to attain this sta­
tus. He was honored by the Office of the 
Controller of Currency in Washington 40 
years later for that feat. 
A year later, Burris was hired by 
Continental National Bank in Chicago, 
eventually ascending to vice president in 
1973. But he was still interested in a 
political career.'! worked with various 
organizations and campaigned for candi­
dates to get my name out there," he says. 
In 1971, Burris was assisting Dan 
Walker in his pursuit of the governor's 
post in Illinois. When Walker was elected 
in 1972, Burris accepted an invitation to 
join his cabinet. This opened the door 
for him to work toward his political aspi­
rations. He was elected state comptroller 
in 1978, then re­elected for two addition­
al terms, before winning the Illinois 
Attorney General post in 1990. 
Norwood points out that Burris' vic­
tories have social significance. 
"Roland opened doors for African­
Americans. During a time when many 
questioned our qualifications, they sub­
sequently saw him doing a good job in 
various capacities," he says. "His success 
was important because it created oppor­
tunities for other minorities as well." 
Arnette Hubbard, a Cook County 
judge and 1957 SIU Carbondale gradu­
ate, became acquainted with Burris dur­
ing their undergraduate years at 
Southern. Their relationship continued 
through their mutual involvement in the 
political arena in Chicago. 
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"Roland's run for state comptroller 
was visionary at the time.His quest 
inspired a lot of people," she recalls. "It is 
quite a challenge to run for a constitu-
tional office, but he was determined to 
make believers out of doubters who said 
it couldn't be done. And he did" 
Burris remembers his doubters. 
"I visited predominantly white com-
munities and talked about running for a 
statewide office. Black people would tell 
me, "You're crazy; these white folks aren't 
going to vote for you,'" he says. "The only 
way to find out is to put yourself out 
there and try it. I guess the blacks who 
doubted me were wrong." 
Bryson says Burris brings diverse 
people together. 
"Roland was devoted to everyone in 
the state of Illinois, regardless of race. 
When he was Attorney General, his staff 
was racially diverse," Bryson says. "That's 
who Roland is. He receives strong sup-
port because of the way he carries him-
self with everyone. You'll never see any 
scandals associated with him." 
In Berlean Burris' words, "Once 
Roland makes a commitment, there is 
nothing that will cause him to change. He 
holds fast to tradition and finds  it hard to 
change." The Burris children have fol-
lowed suit. Their daughter, Rolanda, has a 
doctoral degree in higher education 
administration and is director of student 
support services at Justin College. Their 
son, Roland, is an attorney who earned 
his law degree at Northwestern. 
Burris, who continues his involve-
ment in politics as vice chairman of the 
Democratic National Committee, has 
never forgotten the foundation of his 
success. 
"My dream had come true 25 years 
from the time I had set those goals while 
growing up in Centralia," Burris says. "My 
upbringing in southern Illinois was the 
reason I was able to do it. Additionally, it 
served me well to work at SIU with 
diverse populations whether they were 
black, white, or Jewish. Those experiences 
came to bear on my election and ability 
to serve the people of Illinois and the  4 
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THE CENTRALIA CONNECTION 
Three close friends from a small town just 60 miles north of Carbondale took similar journeys to SIU and subsequently blazed a trail for future generations by conquering significant 
racial barriers they encountered. 
Roland Burris'ascension to becoming the first African­American elected to a major political 
office in Illinois is documented in the adjoining feature story. However, two fellow Centralia natives 
and SIU graduates, Harvey Welch and Bill Norwood, are history­making pioneers in their own right. 
Welch, the first African­American basketball letter winner at SIU, received bachelor's and mas­
ter's degrees from the University in 1955 and 1958, respectively. He returned to the campus in 
1975 when he was hired as an administrator after a 20­year stint as an officer in the U.S. Air 
Force. Welch became the first African­American to hold the position of Dean of Student Life at 
Southern. Welch subsequently became the University's first black vice president in a permanent 
appointment. 
Norwood, a 1959 SIU graduate in economics, became the first black quarterback in the 
school's football history and is a member of the Saluki Sports Hall of Fame. He served in the U.S. 
Air Force prior to becoming the first African­American pilot with United Airlines in 1965. He 
attained the rank of captain, the first African­American to do so, during his 31­year career with 
the company. 
Norwood, who served on the SIU Board of Trustees for 27 years, was honored this year as one 
of six laureates of the Lincoln Academy of Illinois. It is the highest honor for outstanding achieve­
ment the state can bestow to individuals who were born or have resided in Illinois. 
All three credit their upbringings for their successful careers. 
"We are proud of Centralia and the associations with our hometown," Welch says."Each of us 
benefited from outstanding teachers at our black elementary school. Few people can name each 
of their teachers ... but we can.They had an impact on us.They told us that we weren't going to 
be treated fairly, but they also told us we could be successful; they were right. Our teachers dis­
couraged us from reacting violently. Roland is a byproduct of that philosophy." 
Norwood agrees that the trio benefited from positive influences in the Centralia community. 
"Roland ­ like each of us ­ learned from good role models there," Norwood says."You were 
expected to give speeches in church at a young age and perform well in school.The demands 
that were placed on us were to our benefit.The community, church, and school helped Roland 
be who he is." 
Dianne Meeks (who was featured in the March issue of Southern Alumni), a Carbondale com­
munity volunteer who assisted Burris on the campaign trail, says these family and community 
ethics are essential."Young people may be aware of Roland's achievements, but they need to 
know the road he traveled to get there,"she says."This should instill confidence in them to suc­
ceed, too." 
Welch and Norwood say that neighbors and friends in Centralia played a role in raising each 
child."If you were out of line, a neighbor would give you a whipping. And you had to be careful 
because you might get two," he says with a smile. 
Burris remembers those days well. 
"There was no such thing as talking back to any adult," he stresses."ln those days they would 
pull you aside, spank you, and tell your parents what happened," he says."That was the way we 
were raised, and I think we all turned out to be pretty good." 
Roland Burris, Bill Norwood, and Harvey Welch have accomplished a great deal since 
leaving Centralia, III. The trio says neighbors and friends in the community played key 
roles in helping them as youngsters. 
Saluki Baseball Finishes 3rd In MVC Tournament 
The SIU Baseball Salukis finished the 2008 season at 34­23 after posting a 
2­2 record in the Missouri Valley 
Conference Tournament. The fifth­seed­
ed squad finished third in this league 
tourney, defeating Northern Iowa and 
Creighton and losing to top­seed Wichita 
State and Missouri State. 
The 34 wins ties for second ­ most in 
an SIU season under head coach Dan 
Callahan. "I was glad we lasted as long 
as we did in the MVC Tournament," he 
says. "I thought we had some momen­
tum going into elimination game against 
Missouri State, but we were just awful on 
the mound in the first two innings." 
Southern lost 11­6 in the finale. 
Earlier in the tournament the Dawgs 
defeated Northern Iowa 5­3, lost to 
Wichita State 12­0, and eliminated 
Creighton with a 6­5 win. 
Senior designated hitter Adam Hills 
and junior pitcher Cody Adams were 
named to the 2008 all­tournament team. 
Hills hit .667 (8­for­12) with two runs 
scored, a double and three RBI to lead 
the Salukis to the third­place finish. 
Adams struck out seven and allowed just 
three runs in 8.2 innings to key SIU's 
opening round victory over Northern 
Iowa. They were the team's first all­tour­
nament picks since 2005. 
Just before press time, Adams was 
drafted by the Milwaukee Brewers in the 
second round of the 2008 Major League 
Baseball Draft as the 62nd pick overall. 
He compiled a 6­4 record and 3.75 ERA 
in 14 starts this season, throwing a pair 
of complete games and leading the 
Salukis in strikeouts with 78. He also 
walked just 23 in 96 innings of work. 
Adams is the highest draft pick in 14 
years under Callahan. He is the first 
Saluki to go in the top three rounds of 
the draft since lefthander Eric Haberer 
was a third­round pick of the St. Louis 
Cardinals in 2004. 
The righthander was 21­13 with a 
3.64 ERA in 57 career appearances and 
36 starts at SIU. He tossed five complete 
games and recorded 199 strikeouts in 
262.1 innings in his three years as a 
Saluki. He ranks among the school's 
career leaders in both games started (tie­
'Good Night From Carbondale' 
Audio Book Is Now Available 
///^"* ood Night from Carbondale," the long­awaited CD audio book chronicling some of the 
KJ best moments from the past 30 years of SIU football and basketball through the broad­
casts of the "Voice of the Salukis," Mike Reis '78, has arrived and is being offered by the SIU 
Alumni Association. 
The disc ­ featuring narration from former WCIL radio personality John Riley '87 ­ retails 
for just $12 (plus shipping) and is available through the SIU Alumni Association's Web site at 
siualumni.com, by visiting the Association's campus offices in Colyer Hall and the SIU Student 
Center, or by calling 618­453­2408. 
A portion of the proceeds will fund the new "Mike Reis Scholarships" to be awarded to 
select members of the SIU Dawg Pound (the vocal Saluki student fan base).The project is spe­
cial to Reis, who was inducted into the SIU Athletics Hall of Fame in 2005 and was the 
Association's "2007 Alumni Achievement For Service" recipient. 
"It's a nice way to give back,"the SIU Alumni Association life member says,"and I hope 
people will enjoy reliving these moments while supporting a worthwhile cause ­ funding 
scholarships at the University." 
The SIU Alumni Association helps more than 220,000 graduates around the world stay 
connected to their alma mater.The organization provides scholarships, support for University 
activities, recognition of distinguished alumni, and many other endeavors to support its mis­
sion of "revealing to the world the excellence of Southern Illinois University." 
7th) and innings pitched (9th). 
For final team and individual statis­
tics for 2008, go to siusalukis.com. 
Cody Adams 
SIU Sends Three 
To NCAA Track 
Championships 
At press time, three athletes on 
the Southern track and field teams 
were set to begin competition at the 
2008 NCAA National Championships 
at Drake. 
Brittany Riley, a five­time ail­
American, was to throw the hammer. 
She entered the competition ranked 
second in the nation this season after 
finishing second in the hammer a 
year ago. 
Men's thrower Brenton Siemons 
competed in the shot put for the sec­
ond­straight year, while long jumper 
Bianca Stuart, a two­time indoor 
national championship participant, 
advanced to the outdoor champi­
onships for the first time. 
The outcome of the competition 
will be featured in the August edition 
of Saluki Pride, or you can go to 
siusalukis.com for results. 
Haas, Stein Claim Top Awards For Softball Salukis 
The third­seed Softball Salukis were upset by seventh­seed Missouri 
State 5­0 in the second round of the 
2008 Missouri Valley Conference 
Tournament to end their season at 30­
24. The event was hosted by Southern at 
Charlotte West Stadium. Freshman 
righthander Danielle Glosson was 
named to the all­tournament team fol­
lowing her career­high, 11­strikeout 
effort in the loss. 
SIU, which finished third in the final 
regular­season conference standings, 
entered the tournament with a three­
game winning streak after sweeping its 
final series at Bradley this past weekend. 
Head coach Kerri Blaylock's squad had 
also won six out of their last eight games 
after going 6­2 on their regular­season 
ending eight­game road trip. 
Southern failed to advance to post­
season this season despite a banner 
effort from senior first baseman Lauren 
Haas, who was named the 2008 MVC 
Softball Player of the Year. She became 
just the third Saluki in the program's his­
tory, and first since 1997, to earn the 
award. Outfielder Colleen Holloway 
(1990­93) and pitcher Jamie Schuttek 
(1994­97) were named the player of the 
year in 1993 and 1997. She also was a 
member of the 2008 Great Lakes All­
Region Softball First Team, her first 
selection, and the third straight year the 
Salukis placed at least one athlete on the 
12­member all­region team. 
Haas finished the regular­season with 
the top batting average in conference 
play by nearly 40 points at .456, and is 
tied for the league's most runs batted in 
with 39. She concluded the regular sea­
son ranked in the top 10 in seven offen­
sive categories and, in conference play, 
holds the top spots in average, slugging, 
on base percentage and doubles, and 
ranks second in hits, RBI and total 
bases. (For final team and individual sta­
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Southern Illinois Orthopedic Center 
Pledges $500,000 Toward Saluki Way 
The Southern Illinois Orthopedic Center (SIOC) recently pledged $500,000 toward the Saluki Way athletic facilities project that will feature a new 15,000­seat football stadium, renovation 
of SIU Arena, and construction of a 56,000­square­foot arena addition. 
Since August of 2005, SIOC has been the primary provider for Saluki student­athlete orthope­
dic treatment and staffs all Saluki football games and attends other athletics events. 
"The SIOC is the gold standard for orthopedic care, and we deeply appreciate its commitment 
to the health and excellence of our student athletes," says Saluki Director of Athletics Mario 
Moccia."Now, they've stepped up in a big way to support Saluki Way, and we are excited and 
thankful for their generosity." 
Saluki Way has an estimated $83 million price tag, and Rickey McCurry, vice chancellor for 
institutional advancement, says SIU had secured nearly 80 percent of the necessary funding. 
"This gift demonstrates a strong desire to make Saluki Way a reality," he stresses."SIOC is a long­
time supporter of Southern, and we are truly appreciative and grateful for the group's ongoing 
commitment to this institution." 
Several of the doctors at SIOC say they were moved to contribute to the project out of loyalty 
and admiration for the University. 
"We are proud of our relationship with SIU and Saluki Athletics and are appreciative of what 
the University provides to all the communities in our region,"explains Dr.Tom Davis.'This is just 
SIOC's way of giving back." 
tistics, go to siusalukis.com). 
Another top award went to senior 
outfielder Krystal Stein, who received 
this year's MVC postgraduate scholar­
ship, known as the "Emerson Excellence 
Award." She will receive a $10,000 post­
graduate stipend from the league. 
Stein achieved a perfect cumulative 
4.0 grade point average in speech com­
munication with a marketing minor. 
She was twice awarded with an 
MVC Scholar­Athlete selection, 
earning first­team honors in both 
2006 and 2007. Stein was also selected in 
2006 and 2008 to third­team ESPN the 
Magazine/ CoSIDA (College Sports 
Information Directors of America) 
Academic All­America Team. 
Additionally, Stein was on the SIU 
Academic Dean's List seven times, was a 
2005­2007 Saluki Scholar, and the recipi­
ent of both the Dr. Charlotte West 
Endowed Scholarship and Lincoln 
Academy Student Laureate Award in 
2007. Stein concluded her undergraduate 
studies by being named the 2008 SIU 
College of Liberal Arts valedictorian and 
one of the SIU Alumni Associations 25 
Most Distinguished Seniors. 
Krystal Stein, 
shown in 
action for SIU, 
received the 
MVC post­
graduate 
scholarship 
this season. 
FOR NEW ORLEANS HORNETS BROADCASTER SEAN KELLEY, 
HIS "DREAM JOB" HAS TAKEN HIM 
ON AN INCREDIBLE JOURNEY 
As one of the youngest play­
by­plan men in professional 
sports, SlU's Sean Kelley has 
plenty to smile about in his 
New Orleans Hornets broadcast 
booth. 
One morning four years ago, Sean Kelley awoke to find that a broadcasting job in professional sports was no longer just a 
dream. A 1997 radio­television major at Southern Illinois 
University, he remembers the moment clearly — as well as what 
soon occurred to turn it into a temporary nightmare. 
"I had been the play­by­play radio voice for Tulane University 
Athletics since 2002 and had also become involved part­time 
with the New Orleans Hornets as the studio host on their 
National Basketball Association broadcasts," Kelley recalls. "The 
Hornets' television position opened up, and the radio play­by­
play man took that job. I threw my name in the hat for his spot 
and hoped I would at least get a shot. I knew if I did it would be 
my big break." 
After a long interview process and a gut­wrenching wait, 
Kelley was named the radio voice of the New Orleans Hornets on 
Aug. 15,2005. His days of working two and three jobs to keep the 
dream alive were now history. 
"I was thrilled. It's almost hard to describe," the Ballwin, Mo., 
native recalls. "For me, my wife, Kim, and our children, something 
really big had fallen into place. Kim had a good job at Tulane, the 
kids were in schools they liked, and we had recently moved into a 
nice home. I was in the 'big time.' What could possibly dampen 
our spirits?" 
Two weeks later to the day, Hurricane Katrina arrived to 
answer the question with a vengeance. 
BACK TO CARBONDALE 
The Kelleys had moved into their home in Mandeville, La., just 
two weeks before Katrina arrived to ravage the region in biblical 
fashion. The area historically had experienced so many near 
misses that most residents felt the growing giant charging across 
the Gulf of Mexico would surely change course and pass them by. 
"We went to bed on Aug. 28 thinking that perhaps the route 
would change and the eye of the storm would miss us," he recalls. 
"The next morning we awoke to see that the hurricane was head­
ed straight at us and was getting larger by the minute." 
Unlike many who either couldn't ­ or wouldn't ­ leave, Kelley 
and his wife scrambled that morning to find important papers, 
family photos, and other mementos they could quickly place in 
their car. Escaping the area before the gale force hit, they put 
their scared and confused children in the vehicle and began the 
long drive to Carbondale where Kim's grandmother still lives. 
"As we pulled out of the driveway that morning, I looked over 
at Kim and she was crying," he says. "We had dodged many of 
these storms in the years we had been in New Orleans, but it was 
now obvious that this was going to be the one" 
When they arrived in Carbondale, news accounts soon proved 
their instincts to flee correct. Although they were safe, watching 
the onslaught of devastation on television proved maddening. 
"With all lines of communication down, there was no way to 
know if our house was still standing, no way to know if our 
friends and neighbors were fine, heck, no way of knowing if 
either of us still had jobs." 
The displaced family soon realized they would be in Carbondale 
for an extended period. They enrolled their children, Keighley (9) 
and Colin (7), at St. Andrew's Grade School in Murphysboro, seek­
ing to give them some semblance of normalcy. To no one's surprise, 
southern Illinois welcomed them back with open arms. 
"People at the kids' school, in the community, and those we 
talked to at the University could not have been nicer," Kelley says. 
"Just what you would expect from the area: caring, helpful people 
who want to help in any way they can. That made it much easier 
on us, but now the question was how long would we be here, and 
was there anything to return to?" 
PACK YOUR BAGS 
FOR OKLAHOMA 
In the weeks that followed, the Kelleys were finally able to 
drive back to Mandeville to check on their house. Although 
destruction was everywhere around them, their home had not 
sustained major damage nor had it been impacted by flood 
waters. They returned to Carbondale thinking that the family 
could soon return and try and piece things back together. 
Whether he or his wife still were employed anywhere was 
another question when they returned the third week of 
September. 
"We knew there was no way that the NBA team could play in 
downtown New Orleans that year, so I was waiting to see what was 
going to happen," he recalls. "I soon received a call that said the team 
was relocating to Oklahoma City for the 2005­06 season and that I 
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Kelley,who honed his interviewing skills on 
David Stern before a Hornets game. 
had 10 days to get there. Kim and the kids 
stayed in New Orleans while I went to 
training camp solo in Oklahoma City; we 
tried to make sense of the whole thing." 
When his wife and children returned 
home, Kim would find her position at 
Tulane had been eliminated due to the 
hurricane damage at the university. With 
no job and her husband more than 700 
miles away, the trio moved to Oklahoma 
City around Christmas to join Sean and 
rebuild their life in an area they had 
never been before. 
By the time his family joined him, the 
SIU product was already seeing some­
thing special. The city, which had never 
before had a major professional sports 
team, was embracing the Hornets in 
ways few predicted. 
"We had been near the bottom in 
attendance the previous seasons in New 
"Staying there was 
probably wishful think­
ing on many people's 
part," Kelley admits 
now, "as it was always 
the league's plan for us 
to return to New 
Orleans. We played a few 
select home games back 
there in 2006­07, but 
when we came back for 
good this season, the 
result was initially as 
bleak as we feared." 
When the 2007­08 
season began, atten­
dance was low and there 
was little interest in the 
team. Some thought if 
the franchise was not 
properly supported, the 
NBA might relent and let 
the Hornets return to 
Oklahoma City. That 
type of thinking would 
soon change. 
"People weren't inter­
ested in the team at first; 
Saluki coaches years ago, is shown chatting with NBA Commissioner  we were winning, yet apa­
thy was everywhere," 
Kelley says."This was a 
football town even before we left, and what 
money and interest fans could muster 
down here was more often than not direct­
ed at the Saints. We realized the challenges 
for people to embrace us, as the Hornets 
had been gone for two years while the daily 
lives of countless people in New Orleans 
were focused on simply surviving." 
Orleans, and apathy ruled," Kelley recalls. 
"Now all of a sudden we were being 
treated like rock stars in Oklahoma City 
and playing in front of sold­out crowds. 
This level of excitement ultimately led to 
the team playing better basketball, and 
before you knew it the whole thing 
seemed like a perfect fit." 
A second solid NBA season followed 
in 2006­07, and several people thought ­
perhaps quietly hoped ­ that the 
Hornets might find a way to stay there. 
Although the plan had always been for 
the franchise to return to the Big Easy, 
things went so well in the new location 
that many questioned the move. But 
return they did after two seasons in their 
temporary home. Another move and 
another adjustment was in store for the 
Kelleys, who had quickly fallen in love 
with Oklahoma City. 
THE FAN BASE 
RESPONDS 
After the rough start, something 
remarkable started to take shape. 
"In January we started playing really 
well and basketball fans there realized 
we actually might be worth paying atten­
tion to," Kelley says. "New Orleans was 
hosting the NBA All­Star Game that 
spring, and the hype of that event helped 
people get excited as well. The Hornets 
went on a long winning streak, and the 
Southern All 
SIU WAS THE RIGHT FIT FOR KELLEY 
When Sean Kelley left home in 1990 
to attend Northeast Missouri 
State, his goal was to earn a 
degree in finance. 
"It took one semester for 
me to realize that wasn't hap­
pening," he now says with a 
laugh."But I had always loved 
listening to guys like Jack Buck, 
Dan Kelly, and Bob Starr broad­
cast sports on the radio when I 
was growing up in St. Louis. I 
figured since I wasn't going to 
go far as an athlete, I better find 
a way to stay around athletics 
some other way." 
Kelley attended Northeast 
Missouri (nowTruman State 
University) for more than two 
years, ultimately securing an 
internship at a local FM radio 
station where he would spin 
records and read weather fore­
casts. Eventually he pleaded 
with the station manager to let 
him add a sportscast to the 
mix, and in what would 
become a pattern, he offered to 
do it free of charge. 
The Priory High School grad 
was growing restless, however, 
to expand his knowledge in 
broadcasting. He decided to 
transfer to a larger university ­
one with NCAA Division I ath­
letics ­ and gain additional 
exposure. Kelley narrowed his 
choices to the University of 
Iowa and SIU and decided to 
make trips to each campus. 
"SIU had a good radio­tele­
vision program, and I soon dis­
covered I could get in­state 
tuition quicker in Illinois," he 
now says of his decision to 
come to Carbondale in 1993. 
"Plus, when I came for the visit, 
I heard Mike Reis call a basket­
ball game. I knew right then 
that I wanted to someday learn 
from him." 
Kelley would eventually get 
the chance to work with Reis 
but not before paying his dues 
elsewhere. His first job in 
Carbondale was at WTAO, work­
ing from 10 p.m.­6 a.m. spin­
ning records. He stayed in the 
position from 1993­97, soon 
convincing the station to allow 
him to add sports to the mix, 
again placed on his plate free 
of charge. 
"River Radio's Tom Miller 
was at WTAO," Kelley recalls. 
"Initially I would record a 
sportscast at night and leave it 
for him to use on his morning 
show. Later in my time there I 
worked mornings as sports 
director, went to school, and 
reported to work atTres 
Hombres. I'm not real sure 
when I slept back then!" 
Kelley's first opportunity to 
do collegiate play­by­play 
came in 1996 when he was 
named the radio voice of the 
SIU women's basketball team. 
For the next two years he 
called Saluki hoop action and 
began to work with Reis as a 
board operator for basketball 
and football broadcasts and as 
color analyst on SIU baseball 
games. 
And he continued working 
atTres Hombres during much 
of the tenure. 
"I'm the oldest of six kids," 
Kelley explains."My father 
helped me for awhile, but I 
knew that when the others got 
near college age that I would 
be on my own regarding col­
lege costs. It took me longer to 
get through school because I 
couldn't take as large a class 
load as some, but the working 
experience was invaluable." 
When Kelley left Southern, 
his first full­time position was in 
1998 with KFRU Radio in 
Columbia, Mo., later on adding 
duties with Learfield Sports as 
part of the Mizzou Tiger 
Network. He did pregame, half­
time, and postgame reporting 
on University of Missouri foot­
ball and basketball games, and 
filled in for Tiger play­by­play 
(and SIU graduate) Mike Kelly 
when there was a scheduling 
conflict. In 1999 he added Tiger 
Baseball play­by­play to the mix 
and stayed in this capacity until 
2002 when he was named voice 
of the Tulane Green Wave. 
Reis has enjoyed watching 
Kelley climb in the profession. 
"Because Sean transferred 
here to gain more experience, I 
thought he would work hard," 
Reis recalls."You don't make a 
move like that if you are not 
serious about things, and I 
remember once thinking that 
as hard as he works, if he does­
n't succeed, none of us will. 
"I'm proud of him; he has 
earned his breaks and buries 
himself in his work," the veter­
an Saluki play­by­play man 
says."Sean can be critiqued 
without taking the criticism 
personally; he persists; he net­
works. Not everyone has those 
qualities in this business." 
Kelley in turn appreciates 
Reis and several others at the 
University who made the differ­
ence in his student radio days. 
"During my time at SIU I 
was blessed to work with 
coaches like Rich Herrin, Cindy 
Scotland Dan Callahan;they 
didn't treat me like a kid," 
Kelley says."They dealt with 
me as a professional and hope­
fully saw that 1 worked hard to 
try and do a good job.The 
same thing can be said for the 
SIU Sports Information staff, 
which always gave me any 
assistance I needed." 
Scott, now in her 10th year 
as an assistant athletics director 
at Bentley College, was the first 
coach who dealt with Kelley as 
a play­by­play announcer. 
"It was clear from the begin­
ning that Sean was going to be 
successful in broadcasting,"she 
says."He had maturity and pro­
fessionalism one would expect 
in a seasoned veteran, and took 
his job calling women's basket­
ball games so seriously that he 
made me feel like he thought 
he was calling the NBA Finals. 
"He commanded respect and 
operated with class while still an 
undergrad, something that just 
does not happen very often. I 
really liked Sean; I can only imag­
ine how good he must be now." 
Callahan agrees that Kelley 
soon separated himself from 
the pack. 
"I sensed early on that Sean 
was way ahead of his years," 
Callahan says."He was a con­
summate pro even as a college 
student, handling interviews 
well and staying respectful and 
professional at all times. 
"What he has done at a pro­
fessional level is not the least 
bit surprising to me. When a 
guy handles himself like he has, 
you pull for him. A lot of us at 
SIU have always been Sean 
Kelley fans." 
Southern veteran play­by­play man Mike Reis had a chance to 
catch up with Kelley at an NBA game this spring. "I'm proud of 
him," Reis says. "He's earned his breaks." 
\ 
'MITCH'S SPOT' 
When the Hornets arrived in Oklahoma City, the team began training for the 2005­06 season. During the first week of camp, Sean Kelley noticed a young boy in the 
stands with his parents. 
"He was bald, so I figured he was battling some form of cancer," Kelley recalls."! walked over 
one day, introduced myself, and started to describe to him what the team was doing to prepare 
for the new season." 
The young boy's name was Mitchell Whitaker, and the 8­year­old and Kelley immediately hit it 
off. Soon his parents began to bring him to more practices, seeing it as a distraction from his bat­
tle with leukemia and the first round of medical treatments he was facing to battle the disease. 
"When the season began, I told Mitch that when he felt like it ­ or when his doctors felt he 
was able ­ to call me up and I would find room for him to sit with us in the broadcast booth," 
Kelley says."l knew it would be something special for him, and I realized it would keep him safe 
from the crush of the crowd." 
Mitch took him up on the offer, coming more and more often as the season stretched out. 
When treatments sent him back to the hospital, Kelley bought him a radio so he could listen to 
the broadcasts. When the team came back home and his strength allowed, the young fan 
returned to the Hornets radio booth. 
"By that time players like Chris Paul, Desmond Mason, and Jannero Pargo had really taken 
a liking to him, and Mitch always wanted to come back to 'see the guys,"' Kelley recalls."We 
had a chair with a head­
set on it that was left 
vacant for him in case 
he showed up for a 
game, and we simply 
called it Mitch's spot." 
When the franchise 
returned to New 
Orleans, Kelley received 
a call one day from 
John and Tracey 
Whitaker.They told him 
their son had relapsed, 
and it wasn't looking 
good. Mitch would have 
to receive a bone mar­
row transplant to sur­
vive, but that never 
happened. He passed 
away at 10 years old 
before the procedure 
could occur. 
"Even before he 
died, I knew I wanted to do something in New Orleans that was an extension of what we 
shared with Mitch," Kelley says.'There is more space in our broadcast booth here than we had 
in Oklahoma City, so with the blessing of the Hornets we developed a space in the booth called 
'Mitch's Spot/Through donations we have nicely furnished it and made it a special place for 
kids to enjoy a game." 
At each home contest, Kelley and his color analyst, Gerry Vaillancourt, host children who are 
battling debilitating illness.They also welcome the youngsters'family and friends, wanting the 
experience to serve as a night off from their medical worries. 
This endeavor is an extension of the kind of activity Kelley embraced during his years at 
Tulane, where he started "Tulane Voices for Kids,"a program that raised money for pediatric 
medical research. Supporters pledged any amount of money, which was multiplied by the total 
number of Tulane wins in football, baseball, and men's and women's basketball. 
"My mother and stepmother died from cancer, so trying to make a difference in this area 
has always been a passion for me," he says."Helping young people forget about their problems 
for a while and enjoy just being kids is what really moves me." 
This year in New Orleans, countless boys and girls enjoyed sitting in the Hornets' radio 
booth in front of a banner that read "Mitch's Spot."The only thing Kelley asked in return was for 
his guests to sign the streamer before they left. 
"By the end of the season, I looked at all the signatures and it really got to me," he says."lt 
was emotional, but also pretty neat. In many ways Mitch was still in the booth with us." 
- Gene Green 
Kelley is shown two years ago with Mitch Whitaker, a young boy 
battling cancer who became a regular visitor in the radio booth. 
Although Mitch later passed away from the disease, Kelley keeps 
his memory alive by hosting children in "Mitch's Spot," a special 
area adjacent to the broadcast booth at the Hornets' home arena. 
players and coaches became active in the 
community. It was starting to resemble 
what had happened in Oklahoma City ­
people couldn't get enough of what was 
now a really good NBA team." 
A string of sellouts followed, and as the 
crowds grew, so did the players' visibility 
in town. "The guys on the Hornets are 
really good people, and when they got 
back here, they saw that many people were 
basically just surviving," he says. "It really 
affected them. Head Coach Byron Scott 
(the reigning coach of the year in the 
NBA) is a class act, and he sets the tone. 
He and his players reached out to the com­
munity and the community responded in 
ways that have surprised us all." 
The Hornets stunned the professional 
basketball world this season by winning 
their division title in the Western 
Conference, logging a 56­26 record while 
tying the reigning NBA Champion San 
Antonio Spurs for the best regular­sea­
son record in the Southwest Division. 
Paced by most valuable player candidate 
Chris Paul, New Orleans began its 
unlikely march toward a championship 
ring by dismissing Dallas in five games 
in the first round of the NBA playoffs 
before being eliminated in seven games 
by the world champion Spurs. 
"It's been sort of been like the movie 
Major League," Kelley says with a laugh. 
"No one gave us much of a chance to do 
what we've accomplished in New Orleans 
this year, but once we got on a roll, every­
one started to believe. Sometimes I have 
to almost pinch myself over what all has 
happened during the past few years, but I 
know it has all happened for a reason. 
"We all know there are plenty of 
things in New Orleans much more 
important than basketball. I could fill 
these pages with nothing but the incredi­
ble things I have witnessed. Make no 
mistake ... things are still really tough 
down here for many citizens. 
"When each day you see good people 
battle through the type of adversity few 
can imagine ­ and find the strength and 
courage to try and rebuild their lives ­
you are forever affected by it all."  k 
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'isplay your Saluki 
pride with shirts, caps 
and accessories. From 
trendy t­shirts and polos 
to warm sweatshirts and 
jackets, you have many 
choices to show your 
support for your alma 
mater no matter what 
the occasion. All of 
the items are high 
quality and are in stock 
now. Order now at 
www.siualumni.com! 
snLulrn 
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DISCOUNT 
for all Association Members 
www.siua 
Visit our  on­line Saluki Store  for the latest in SIU  Apparel & Accessories! 
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Former Football Saluki 
Supports Extern Program 
During Pete Jansons' years at Southern, he bounced unruly 
patrons at local bars, worked on a pig 
farm, dug ditches, and baled hay to earn 
money. On the football field, the Chicago 
Lane Tech product was an energetic 
offensive lineman who broke his back 
one year yet missed only a few games. 
Jansons likely never imagined that 
one day his career would take him all 
over the globe ­ he has been in Shanghai 
so often that he speaks a little Mandarin 
­ and put him in a position to boost the 
careers of other Salukis. 
As vice president of sales for 
CareerBuilder.com, headquartered in his 
hometown of Chicago, Jansons partici­
pated for the first time this year in the 
SIU Extern Program, sponsored by the 
SIU Alumni Association. Eight SIU stu­
dents spent spring break week in getting 
a view of the real world with Jansons and 
his crew. 
"It really opened my eyes to the 
opportunities available," says Kevin Moll, 
an SIU junior in marketing. Although a 
previous internship in sales in the 
Carbondale area may have contributed, 
Moll says his extern experience makes 
him want to redirect his career path into 
sales, rather than marketing. 
Kevin followed his dad, Ken Moll '73, 
to Southern and even chose the same 
major. Today Kevin is president of Pi 
Sigma Epsilon, a professional marketing 
fraternity. The Molls are from Glen Ellyn. 
It was by no means the first time that 
Jansons, a 1989 graduate in health care 
management, had encountered Salukis in 
the real world. "We've hired dozens of 
Salukis already and have put some through 
to management here at CareerBuilder," 
Jansons says. But the extern experience so 
impressed Jansons as a good idea that he's 
now hired an intern coordinator. And he's 
From left, College of Business students Matthew Humphrey, Jinhong Min, Jessica Oles, Jae­Yul Park, Kevin Moll, Joseph Stone, 
Jacqueline Oakes, and Kwang Sub Son spent their spring break as guests of CareerBuilder.com and Vice President Pete Jansens 
(standing in the back row).The Salukis learned about the real­world aspects of running a multi­million dollar corporation first­hand, 
as participants in the SIU Alumni Association's Extern Program. 
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Extern 2008 Sponsors 
Sponsor  Business  Sponsor  Business 
Sam Whalum  Southern Poverty Law Center  Chesaree Rollins '05 & '06  American Red Cross 
Nelson Carney  Dawn VME Products  Steve Sims '00  Architechniques 
Robert Peterson '01  Denver International Airport  Margie Rehagen '79  Plantscape Nursery 
Peter Zurawel  IBI Group  Renee Rowland  Southern Illinois Orthopedic Center 
Lee Raines '86  American Suzuki Motor Corp.  Cynthia Kirk­Carpenter  Lake Forest Hospital 
Gina Eberhart '00  Ameren IP  Jenny Skufca  IDNR ­ Giant City State Park 
Brad Weisenstein  Belleville News Democrat Michael Abba '90  Ameren CIPS 
Carole Hiatt '68  Carole Hiatt  Gina Heern '92  Clear Channel Radio 
Beth Mueth '85  Memorial Hospital  Lindsey Kooken '06  River to River Heart Group 
Charlie Cameron '85  Norman Backues & Associates Inc.  Lenna Matukewicz  Silkworm Inc. 
Tim Mueller  Sanofi­Aventis Pharmaceuticals  Kelly Pearson  USDA Forest Service 
Kendra Chaney '04  State Farm Insurance  Barbara Zieba  Zieba Appraisal Company 
Alicia Rosendohl  Enterprise Rent­A­Car  Robert Siracusano '95  Wachovia Securities 
Michael Kimmel  Gilbert Kimmel Huffman Prosser & Hewson Ltd.  Joanne Bunda  Whitney Inc. 
John Parkinson '90  Image Architects Inc.  John Heakin '70  North American Insights LLC 
Michael Hobbs  Kerber, Eck & Braeckel LLP  Julie Snell  Peoria Pirates 
Ann Robinson  New Horizons Ob­Gyn  Carol French  WMBD 
Melissa Etherton '92  Old National Bank  Dennis Thomas  Fort de Chartres State Historic Site 
Mickey Glenn  SchoolCenter  Kara Vanskike  Taylor Studios Inc. 
Jean Alstat '95  SIRSS  Jamie Uppenberg  Banco Popular 
Denise Brady '79  SIU Credit Union  Darla Jansen '03  MB Financial 
Kristin King  Southern Illinois Healthcare  Dan Sherman '90  Mitsubishi Motor Sales of America 
Rick Macaluso  Wachovia Securities  Steve Davis  Jim's Formal Wear 
Dave McKenzie  RiverRadio  Jonathan Foreman  University of Illinois 
Mike Snuffer  WSIL­TV3 ABC  Wayne Machnich '63  Legat Architects Inc. 
Steve Wheeler  WSIL­TV3 ABC  John Sobeck '99  Franklin­Williamson Human Services Inc. 
Joann Varel  Animal Disease Laboratory  Kim Darnstaedt  Franklin­Williamson Human Services Inc. 
Cory Hatfield '03  Roundtable  Steven Wolfe  DuPage County Probation & Court Services 
Margo Roethlisberger  Ada S. McKinley Community Services Inc.  Marcel Kuper '71  M.V. Kuper PC 
Jay Rud '83  American Airlines  Tereza Roney '04  Cummins Inc. 
Carrie Neff  Amnesty International USA­Midwest  Kevin McAlister  SMG 
Courtney Krupa  Bear Necessities Pediatric Cancer Foundation  Ted Clark '01  Indiana University Emergency Medicine 
Rebecca Cosby  Bernardi Securities  Marci Palmer  Idi 
Brad Fox '79  Big Shoulders Digital Video Production  Bill Black Jr.  Ray Black and Son Inc. 
Abby Steinman  CareerBuilder.com  Greg Kraus '90  Merrill Lynch 
Marie Centenial  Chicago Bride Magazine  Craig Leinicke '74  Leinicke Design Group 
Duwain Bailey '79  Chicago Housing Authority  David Campbell '88  Anheuser Busch 
Sheila Solomon  Chicago Tribune  Brandon McGraw '96  ArcVision Inc. 
Leslie Humphries  CNA  Nathan Yukna '02 & '04  Boeing 
Beth Mueller '94  Deloitte Tax LLP  Krystle Behrman  Deloitte &Touche 
Janet Barker­Evans '85  DraftFCB  Kelle Bub  Edward Jones 
Marty Deal '72  Executive Wardrobe by Lou Deal  Rhonda Boykin  Hilton St. Louis at the Ballpark 
Rick Doggett  Illinois Trade Office  Marissa Bouchillon  Hyatt Regency St. Louis Union Station 
Brad Karsh  JobBound  Gene Bradford  Jazz St. Louis 
Helen Warren  Juvenile Probation and Court Services  Chip Self  Logic Systems Sound and Lighting Inc. 
Andrew Manocheo  Kaleidoscope  Scott Grott '86  Metro 
Charlene Venegas  Ketchum Public Relations Agency  Tammy Robbins  Shriners Hospitals for Children­St. Louis 
Sharon Woodhouse  Lake Claremont Press Publishing Chicago  Michael French  Signature Flight Support 
Sara Hassert '97  Landrum & Brown  Jennifer Stoffel  St. Louis Art Museum 
Brooks Ruyle '96  mo/de  Irvin Harrell  St. Louis Post Dispatch 
Bryen Hensley  Resolution Digital Studio  Ashley McClure '06  Trivers Associates 
Michael Leddin  Segal McCambridge Singer & Mahoney  David Granowski  Air Evac Lifeteam 
Lisa Miller  South Suburban College  Lynette Pinto  NBC 
Michael Fulscher  Studio 1 East  Dusty Fox  Dixon Schwabl 
Thomas Vega­Byrnes  Thomas Vega­Byrnes LLC  Dan Mushalko  WCBE 90.5 FM 
Lynette Whiston '95  VOA Associates  Stan Marczewski '03  Columbia Records Nashville 
Steven Oliver  BLDD Architects Inc.  Shannon Kendrick  Country Music Television 
Penny Clancy '95  Sentinel Technologies  Casey Braddy  Vanderbilt Coalition for Healthy Aging 
Cindy Perryman  Aldi  Kelly Kealy­Mayton '93  Dancesport Designs 
Barbra Zarrick  U.S. Probation Office Southern District of Illinois  Tami Stout  South By Southwest (SXSW) 
Carole Corder  St. Anthony's Memorial Hospital  Lynne Renshaw  Continental Airlines 
Mary Christen '82  Illinois Department of Public Health  Karen Horsley  Sysco 
Cara Lehman  Harrisburg Family Practice/Primary Care Group  Mark Gazdik  SIU Athletics 
Dana Robinson '04  Kemper CPA Group LLP  Tina Galik  Southern Illinois University 
thinking big for the future. 
"My goal for SIU is to get a curricu­
lum together for sales as part of the mar­
keting department," Jansons notes. "I'd 
pay a sponsorship each year to be a part 
of that, and I'd hire every person who 
came out of the program." 
He has no fear of inadvertently hiring a 
slacker. "In sales, you either produce or you 
don't," he says. "If kids from Carbondale 
have thick skin and can deal with rejection 
and can take 18 to 24 months of hard 
work, then I can find a job for them." 
This year 168 externs worked for 128 
sponsors during the week in March. 
Thirty­eight percent of the sponsors 
were alumni, some of whom had partici­
pated in the extern program themselves. 
Since its beginning in 1984, an average 
of 45 percent of the externs have been 
offered a future with the company with 
which they participated. 
To find out more about the Extern 
Program, go to siualumni.com/extern. 
Brem Wins Association's 
Outstanding Thesis Award 
Forrest Brem, a zoology student from Belleville, 111., is the recipient of the 
2008 Southern Illinois University Alumni 
Association Outstanding Master's Thesis 
Award. The annual award recognizes and 
promotes outstanding research by grad­
uate students. This is the 12th year the 
award has been granted. 
A six­member faculty committee 
judged Brem's thesis, submitted by the 
Graduate School, as the top one of 
2007. Brem received a $500 cash prize 
and an award certificate from the SIU 
Alumni Association. 
Brem's thesis, titled, "Comparing 
batrachochytrium dendrobatidis infec­
tion prevalence among habitats before, 
during, and after an epidemic in Central 
Panama," focused on a deadly fungus 
that is eradicating frog populations in 
Central America. The specific fungus 
Brem studied, known as "Bd," likely has 
driven many amphibian species to 
extinction during the last 20 years. 
Karen Lips, Brem's thesis advisor, 
worked closely with him in melding his 
The research on the frog population, led 
by Southern zoologists Karen Lips and 
Michael Sears, underscores the dire cir-
cumstances facing up to 43 percent of 
known amphibian species in the world 
and points to the need for more regula-
tions, conservation efforts, and quaran-
tines to prevent the fungus. 
Brem is shown accepting his award from SIU Alumni Association President Doris 
Rottschalk. 
interest in wildlife disease in frogs with 
current research being conducted on 
amphibian disease. Research currently in 
progress offered Brem access to a field 
site in Panama. 
Immediately after Brem completed 
taking samples from the healthy frog 
population in Central America, the Bd 
fungus arrived, allowing Brem to study 
the complete life cycle of the infection 
and learn several important reasons why 
the fungus is so deadly. "He was the first 
researcher to discover that infectious 
zoospores could survive outside the host, 
likely contributing to its higher trans­
missibility," Lips says. "His thesis has 
expanded our understanding of factors 
that cause extinction, knowledge that 
contributes to the fields of epidemiology 
and conservation biology." 
Brem is currently experimentally 
testing hypotheses developed directly 
through his observations in Panama and 
through his other research. "My thesis at 
SIU has become a stepping stone or 
building block to my current dissertation 
research," he says. 
Brem is grateful for Lips' assistance 
and guidance. "I could not have done 
this research without the assistance 
and mentoring provided by Karen. She 
was the best advisor any grad student 
could ask for. Through her grantsman­
ship, she is excellent at providing her 
students with the resources they need 
to complete their projects and teaching 
them how to acquire money for their 
own research." 
Si   f eoROt  
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SIU Wind Ensemble Plays Carnegie Hall 
by Andrea Hahn 
The Southern Illinois University Carbondale Wind Ensemble had a date 
recently at Carnegie Hall, and it was not to 
sit in the audience. 
On March 26, the student ensemble 
and a half­dozen SIU School of Music fac­
Here is a list of students and faculty who 
performed at Carnegie Hall.The students are 
listed by the high school they attended: 
Illinois 
Antioch Community High School: Ben Henning, 
tenor saxophone 
Belleville East High School: Mike Dee, alto saxo­
phone 
Charleston High School: Jessica Drake, horn 
Chester High School: Jim Beers, percussion 
Christopher High SchoohWill Biby,tuba; Josh 
Livesay, horn; Jered Montgomery, trumpet 
Dixon High School: Jonathan Poquette, trumpet 
East Alton­Wood River High School: Eric 
Hendrickson, percussion 
Galesburg High School: Mackenzie Allert, flute 
Gibault Catholic High School (Waterloo): Caleb 
McCoy, baritone saxophone 
Herrin High School: Erica Travelstead, euphonium 
Marion High School: Joey Atwood, horn; David 
Kosmatka, soprano/alto saxophone; Aaron 
Moore, trumpet; Katherine Patrick, bass clarinet 
Mendota High School: Bailey Ayers, euphonium 
Mt.Carmel High School: Amanda Jackson, clarinet 
Murphysboro High School: Jani Bryant, clarinet 
Newton Community High School: Ken Trimble, 
trombone 
Pinckneyville High School: Emily Plumlee, clar­
inet; Donovan Reese, percussion 
Plainfield: Frank Cheon, clarinet 
Ramsey High School: Nathan Kingery, percussion 
Salem High School: Ryan Ham, trombone 
Sparta High School: Robert Reed, clarinet 
Florida 
•  Northeast High School (Oakland Park): Amber 
Blacharski, trumpet 
Michigan 
•  Interlochen Arts Academy: Paul Vincent 
Petrucelly, clarinet 
Minnesota 
•  Fergus Falls Senior High School: Joel Adams, tuba 
Wisconsin 
•  Wilmot Union High School: Jake Vozel, trombone 
International 
•  Ju Me Lee, flute; Boon Kah Lim, percussion; 
Sunyoung Lee, piano 
School of Music Faculty 
•  Edward Benyas, oboe, English horn; Suzanne 
Lord, piccolo, flute; Melissa Mackey, bassoon; Eric 
Mandat, clarinet, bass clarinet; Jennifer Presar, 
horn; Jeanine Wagner, soprano 
ulty performed in the Isaac Stern 
Auditorium on the Ronald 0. Perleman 
Stage at Carnegie Hall as part of the New 
York Band and Orchestra Festival.The 
Wind Ensemble was one of only two 
showcase ensembles to perform.The 
ensemble earned its spot through com­
petitive audition. 
The trip was made possible in part 
through a sponsorship provided by the SIU 
Alumni Association. 
Christopher Morehouse, assistant pro­
fessor and director of bands, conducted 
the ensemble at its Carnegie Hall debut. He 
says the students worked hard to prepare 
for Carnegie Hall, understanding that this 
performance was a once­in­a­lifetime 
event. 
The value of this performance, he says, 
cannot be overestimated — not for the 
individuals who will play or for the 
University they represent. 
"Once you've been there, you always 
have that; you can always say you per­
formed at Carnegie Hall," he says."And the 
University will always have that, too." 
Amanda Jackson, a senior in the School 
of Music from Mt. Carmel, says her friends 
are kind enough to bring up the subject 
often, so she has the opportunity to share 
her excitement. 
Jackson plays clarinet, an instrument 
she first picked up in fifth grade. At that 
time, she used her grandmother's clarinet. 
Her grandmother and several other family 
members were in the audience at 
Carnegie Hall. 
Nathan Kingery, a junior in music educa­
tion, admits to choking up when he heard 
the news, too."Everyone just froze," he says. 
"Honestly, I almost cried." 
Kingery says there are times when a 
young musician has to explain to friends 
and family why a given venue, honor, or 
selection is a big deal. Not so with the 
Carnegie Hall debut;"everyone knows that 
one," he notes. 
The students and faculty took in a 
Broadway show while they were in New 
York City, and also enjoyed a ferry tour of 
the Statue of Liberty.The band festival 
organizers, World Projects International 
Music Productions, arranged the ferry trip. 
The other showcase band, the 
Northamptonshire Orchestral Winds from 
England, took the ferry tour as well. 
SIU Piano Scholar Plays Hall In June 
Still giddy from the Carnegie Hall  g debut of the Southern Illinois 
University Carbondale Wind Ensemble, 
the School of Music sent another musi­
cian to debut at Carnegie Hall.This time, 
the musician was Junghwa Lee, assistant 
professor of piano. 
Lee debuted in a Carnegie Hall solo 
performance on June 21 in the Weill Recital 
Hall presented by Artists International 
Presentations."! hope to get a review in 
New York," she said prior to the trip, noting 
that a positive review would make her 
debut even more meaningful for her as a 
musician. She was also hopeful that any 
New York City­area SIU alumni would 
attend her performance. 
As she prepared, she found herself 
more critical of herself as a performer."lt 
was bringing me to a new level, to debut 
at such a place," she recalls."! found 
myself more and more interested in what 
I am doing (musically)." 
Her Carnegie Hall program lasted about 75 minutes with an intermission including Bach, 
Schumann, DeBussy, and Prokofiev. She also featured a United States premiere of an original 
composition by Frank Stemper, SlU's composer­in­residence. 
More information about Lee is available at the School of Music's Web site at 
siu.edu/~music/bio/lee.html and at beautvinmusic.com/artist  paaes/junghwa  lee.htm. a site 
dedicated to women in classical music. 
*'*«** n 
SIU Day At Busch Stadium 
One hundred and eighty­six alumni and friends attended 
the 24th SIU Day at Busch Stadium. The pregame gathering at 
the new Arch Ballroom at Hilton at the Ballpark was a hit with 
the attendees where a good mixture of Cardinals and Cubs fans 
were represented. Interim Executive Director Michelle Suarez 
welcomed the group of Salukis. Also representing the SIU 
Alumni Association were incoming president Randy Ragan, 
board member Wes Wilkins, and Director for Off­Campus 
Programs Argus Tong. The St. Louis Alumni Chapter Executive 
Committee of Ann Eberlin, Leslie Tepen, Kimberly Omelson, 
Tracy Abbott, and Anna Vani were also in attendance. 
Above, Steve and 
Kimberly Deiro 
show they have dif-
ferent ideas on who 
should win the 
game that after-
noon, while at left, 
Ann Eberlin, Randy 
Ragan, and Michelle 
Suarez enjoy the 
pregame meal. 
Austin/San Antonio 
Alumni Club Meeting 
A meeting/social convened in March to coordinate alumni 
efforts to start an alumni club in the Austin/San Antonio area, 
which has more than 2,000 SIU alumni. To meet fellow 
Southern alumni and participate in future activities, please 
contact club representatives Paul and Donna Lecocq at dcle­
cocq@austin.rr.com. 
Attending the event in Texas are, from left, Bill and Mary Szelag, 
Linda Gaither, Sarah McMahon, Michael Eliason, Jodie 
Whitworth,and Donna Lecocq, with her boys Marc and 
Benjamin. 
SIU Day With The Miners 
The Williamson County Alumni Chapter invites all alumni 
and friends to attend the Second Annual SIU Day with the 
Southern Illinois Miners on Saturday, July 12. Attendees can 
enjoy a pregame picnic starting 5 p.m. at 17th Street Bar & Grill, 
followed by the game at 7 p.m. at Rent One Park. For more infor­
mation, visit siualumni.com/events. The Williamson County 
Alumni Chapter wishes to thank all alumni and friends who 
contributed to the scholarship fund via a telefund campaign this 
spring. The Williamson County Scholarship Committee awarded 
scholarships worth $1,875 each to four graduating Williamson 
County High School seniors attending SIU in the fall. 
Emanuel Ax 
Performs At Shryock 
Members of the Association enjoyed a performance by one of 
the world's greatest pianists when Grammy Award winner 
Emanuel Ax performed at Shryock Auditorium. Ax played 
Beethoven's "Emperor" piano concerto with the Southern Illinois 
Symphony. From a string of early career successes in the 1970s, 
Ax has emerged as one of the most versatile, brilliant, and uni­
versally respected pianists on the international concert scene. 
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Official Class Ring Ceremony 
Family and friends joined students and alumni for the pre­
sentation of their official class rings on April 11 in the Old Main 
Lounge of the Student Center. SIU Alumni Association 
President Doris Rottschalk and Provost Don Rice presented the 
rings. Student Alumni Council President Timasha Udugama 
relayed his experiences wearing the ring and what it means for 
a student. This is the sixth year the Association has conducted 
the ceremony; since it began, more than 1,000 rings now adorn 
the hands of SIU alumni. The ring may only be worn by current 
students who have completed 56 credit hours, achieving junior 
or senior status, or those holding an SIU degree. You can pur­
chase you own class ring today at siualumni.com. 
Saluki Caravans In Springfield, 
St. Louis, and Chicagoland 
Saluki Athletics and the 
SIU Alumni Association 
partnered to provide alum­
ni and friends four oppor­
tunities to meet Football 
Coach Dale Lennon, Men's 
Basketball Coach Chris 
Lowery, Women's Basketball 
Coach Dana Eikenberg, 
Athletic Director Mario 
Moccia, various student 
athletes, and SIU Alumni 
Association personnel and 
chapter representatives. 
More than 350 persons 
attended at four locations: 
Morgan Street Brewery in 
St. Louis, Mo.; Sammy's 
Sport's Bar & Grill in 
Springfield, 111.; the Cubby 
Bear Lounge in Lincolnshire, III; and Harry Caray's in the 
Chicago Loop. 
Saluki Baseball In St. Louis 
Forty alumni and friends attended the Salukis baseball 
game with St. Louis University recently GCS Ballpark in Sauget, 
111. The wood­bat game ended with an 11­inning, 2­1 win over 
the Billikens. In attendance from the Association were staff 
members Argus Tong and Tina Shingleton. Assisting the event 
were St. Louis Chapter volunteers Leslie Tepen, Kimberly 
Omelson, and Anna Vani. 
Chicagoland Golf Outing 
The 19th Annual Chicagoland Saluki Golf Scramble will be 
held at  the Chevy Chase Country Club in Wheeling, 111., on 
.  /  • 
At top (from left), Bill McGraw 
meets new SIU Football Coach 
Dale Lennon. Above, Mike 
Mullins chats with former Saluki 
basketball standout Sylvester 
Willis. 
Friday, July 25. There will be a shotgun start at 9 a.m., with din­
ner following the event. Proceeds from the event benefit Saluki 
Athletics; more than $296,500 has been raised since 1989. 
Registration is limited to the first 144 golfers, and sponsorships 
are available. For additional information, contact Brad Taylor at 
618­453­7251 or btavlor@siu.edu. 
Football Tailgate 
At Northwestern 
The Chicagoland Chapter of the SIU Alumni Association will 
host the pregame football tailgate against the Northwestern 
Wildcats on Sept. 13 in Evanston, 111. The chapter invites all 
Saluki fans to attend. Details are still being ironed out but vol­
unteers are needed to assist the chapter at this tailgate. Please 
contact Director of Chapter Development Argus Tong at 618­
453­2408 or at argus@siu.edu. 
Member Appreciation 
Baseball Tailgate 
The Association held a member appreciation baseball event 
on May 3 during a doubleheader between the Salukis and the 
Creighton Bluejays. Lunch and beverages were enjoyed by 133 
members and their guests. Additional attendees included talent 
scouts from several major league teams who were in town to 
watch SIU pitcher Cody Adams. This event is made possible by 
Greater Michigan Alumni 
Chapter Has Annual Dinner 
More than 20 
alumni and 
friends attended 
the annual din­
ner party at 
Dave & Buster's 
restaurant host­
ed by the 
Greater 
Michigan 
Chapter of the 
SIU Alumni 
Association. 
Coordinating 
the alumni 
efforts in the 
Greater 
Michigan area are Chris Micha, Dale Hall, and Chad O'Brien. The 
chapter will be hosting its ninth Annual Detroit Picnic on July 26. All 
alumni, friends, and families are invited to attend, and the picnic will 
be held from 11 a.m. to 6 p.m. (Eastern) at the Kensington Metro Park 
Area (North Hickory Ridge Site H) in Milford, Mich. For more infor­
mation or to register, visit siualumni.com/events or call the SIU 
Alumni Association office at 618­453­2408. 
A dinner party at Dave & Buster's was enjoyed by 
several Salukis this year.The group will next meet 
in late July at the picnic hosted annually by the 
Greater Michigan Alumni Chapter. 
the contributions of several Association supporters. Bill 
McGraw '69 (Stock Yards Packaging in Chicago) donated the 
hamburgers, hot dogs, brats, and Italian sausages; Steve Bleyer 
(Rend Lake Beverages) donated Coors products; John Koch 
(Pepsi MidAmerica) donated soft drinks and water; Cameron 
Taleban (owner of local Subway restaurants) donated the chips. 
Bruce Shingleton and Scott Spicer grilled for the crowd, and 
four members of SAC and Association staff members Doreen 
Hees and Kathy Dillard were also on hand to assist. 
Quad Cities Alumni Club 
Twenty­four alumni and friends attended the Quad Cities 
Alumni Club meeting at the home of Don and Rae Miller. 
Alumni Dick and Cindy Stockner from Marshalltown, Iowa, 
drove more than 170 miles to attend the meeting and help with 
the process of starting an alumni club. Club Officers appointed 
were: Don Miller, president; Belinda Scrogham, vice president; 
Sandi Schmidt, treasurer; and Dick Stockner, secretary. If you 
are interested in volunteering or want be informed of upcoming 
events, please contact Miller at drmiller@mchsi.com. 
This group of Salukis met recently in the Quad Cities to assist 
with the process of starting an alumni club in the area. 
Calling All Chicagoland 
And Greater Atlanta Alumni 
Alumni clubs and chapters bring together the efforts of 
alumni to establish an SIU presence in their areas, to encourage 
participation with the University, and to create involvement and 
camaraderie among Salukis. Denis "Doc" Kane will take an 
active role in revitalizing the Chicagoland Chapter. If interested 
in assisting or to be informed of upcoming activities, please 
contact Doc at doc.kane@gmail.com. More than 3,500 alumni 
reside in Lake County. To meet fellow SIU alumni, participate in 
future activities, and to support the efforts to revitalize the 
chapter, please e­mail alumni Suzi Schmidt and Lou Archbold 
at  lakecountysalukis@gmail.com. The Greater Atlanta Alumni 
Club is seeking more volunteers to assist with the efforts to 
organize activities for SIU alumni and friends in the area. If 
interested, please contact Club President Jim Dennis at iimiden­
nis@yahoo.com or the club secretary at lawliss@comcast.net. 
SIU Day At Wrigley Is Sold Out 
Tickets for SIU Day at Wrigley on Sept. 20 are sold out. 
Tickets for the pregame gathering at the Cubby Bear from 10 
a.m. to noon are still available at $12 per person. Game time is 
tentatively set for 12:05 p.m. 
Service To Southern Illinois 
Award Deadline Approaches 
Nominations are being accepted for the 2008 Service to 
Southern Illinois Award. Nominees should be individuals who 
have provided outstanding service in the Southern Illinois 
community. The 2007 Service to Southern Illinois award recipi­
ent was Sam Goldman. Deadline for the application is Sept. 8. 
Applications are available on the Jackson County Chapter page 
at siualumni.com/iackson. The recipient will be honored at the 
Jackson County Awards Banquet, together with the Jackson 
County Scholarship recipients, in November. For more informa­
tion, please contact Jackson County Chapter President Kitty 
Mabus at mabus@siu.edu, or call the SIU Alumni Association at 
618­453­2408. 
Achievement Award 
Nominations Being Accepted 
The SIU Alumni Association is accepting nominations for 
the Alumni Achievement Award for Service. This award is 
bestowed annually for outstanding service to the Association. 
Nominees may be graduates, former students, or friends of SIU 
who have demonstrated their commitment to alumni by their 
service. 
Past recipients of the award include Mike Reis, the "Voice 
of the Salukis" for almost three decades; Robert Reid, retired 
educator, volunteer campus flag master, and spearhead in the 
effort to light Pulliam Tower; and Mary Ellen Dillard, retired 
educator and principal of Carbondale's Thomas School, com­
munity and campus volunteer, and past president of the 
Jackson County SIU Alumni Association. 
The Alumni Achievement Award for Service is presented 
each year at the Association's Board of Directors Homecoming 
luncheon. The recipient must be present to accept the award. 
Please submit nominating materials, including resume 
and background materials, to SIU Alumni Association, c/o 
Lorrie Lefler, Colyer Hall, Mail Code 6809, Southern Illinois 
University, Carbondale, IL 62901, or e­mail her at lile­
fler@siu.edu by lulv 31. 
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A Most Distinguished Senior Who 
Gives People Many Reasons To Smile 
by Stacey Vinson 
Amanda Gresens gives many people a reason to smile. She is a dental hygiene 
student and works to ensure that her patients 
have a healthy smile. In addition to being an 
excellent student, she is active in the commu­
nity and campus, all of which are why she 
recently was named one of the SIU Alumni 
Association's 25 Most Distinguished Seniors. 
The May magna cum laude graduate is 
originally from Arlington Heights, but 
attended Southern because, she says, 
"Southern is the only dental hygiene bach­
elor's degree program in the state of 
Illinois." She adds that the Student 
Orientation Advisement Recruitment pro­
gram was also a factor in her decision. 
"My parents had visited during the SOAR 
program, and Dr. Dwayne Summers [clinical 
associate professor in the School of Allied 
Health] had taken about an hour and a half 
of his time with just me and my family to 
tour the clinic on campus.That kind of atten­
tion, when he didn't know who I was or if I'd 
even be coming to this school, was out­
standing and made me want to be involved 
with people who cared to that degree." 
The College of Applied Sciences and 
Arts houses the dental hygiene program. 
The curriculum is designed to instruct stu­
dents in the latest techniques in the oral 
health field. In addition to traditional 
courses in dental hygiene, the program 
provides additional preparation through 
hands­on practice. 
Gresens has participated in one of the 
more unique offerings of the program, the 
First Baptist Church of Cobden dental mis­
sion trip to Mexico. She explains,"We see 
patients who have never been seen by a 
dentist in their lives, and we provide them 
with comprehensive dental services." 
Sherri Lukes, dental hygiene assistant 
professor and the coordinator of the trip, 
adds,"Amanda was one of 12 dental 
hygiene students who traveled to central 
Mexico on a mission trip last summer, pro­
viding dental hygiene care in area villages. 
She was definitely a leader on the trip as 
she worked tirelessly in the heat and dust 
serving poor Mexican villagers." 
"It was the greatest thing I've done,"says 
Gresens about the mission trip."lt made me 
grateful, and I wanted to make the most of 
every opportunity that I've been given." 
Dental hygiene students also rotate 
among various locations such as churches 
or schools to practice their skills and talk 
about preventive care. Since working these 
various rotations, Gresens would like to 
continue her involvement in public health 
and outreach."That's one of my aspirations 
for the future, to bring healthcare to popu­
lations of great need," she says. 
"For me it all goes back to the commu­
nity. I enjoy being out, whether it's with stu­
dents or alumni or other community mem­
bers. I just really enjoy the area and the 
people I've been able to meet. When I came 
Gresens is shown working on a patient as part of her dental hygiene training. She 
graduated magna cum lade from SIU. 
here I fell in love with the community and 
the area, and I knew I wanted to stay. I want 
to stay and serve southern Illinois. 
As for why she feels that dental hygiene 
is what she wants to do with her life, the 
recent Southern graduate explains,"My 
uncle is a dentist, and I guess I've always had 
that influence in my life ... and people have 
always told me I have a good smile." 
Southern Alumni 
The 25 Most 
Distinguished Seniors 
1.  Andrea Arnieri; Palatine, IL 
College of Liberal Arts 
2.  Jared Burde;Carbondale, IL 
College of Science/College of Engineering 
3.  Katie Butera; Rockton, IL 
College of Science/College of Liberal Arts 
4.  Cory Dack; Duluth, MN 
College of Liberal Arts 
5.  Casie Frink; Dunlap, IL 
College of Liberal Arts 
6.  Ashley Gibson; Carterville, IL 
College of Business 
7.  Rhonda Glover; St. Louis, MO 
College of Mass Communication and Media Arts 
8.  Amanda Gresens; Arlington Heights, IL 
College of Applied Science and Arts 
9.  Stacy Lemery; Rockford, IL 
College of Liberal Arts 
10. Levi Lohnes;St. Ripon,WI 
College of Liberal Arts/College of Mass Communication 
and Media Arts 
11. Jennifer Methling; Williamsville, IL 
College of Mass Communication and Media Arts 
12. Michelle Myers; Jerseyville, IL 
College of Liberal Arts 
13. Jamie Nash; Cobden, IL 
College of Education and Human Services 
14. Kelsey Nave; Areola, IL 
College of Science 
15. Allison Niendiek;Teutopolis, IL 
College of Business 
16. Susan Noeth;Collinsville, IL 
College of Business 
17. Samantha Okon; Arlington Heights, IL 
College of Education and Human Services 
18. Krishna Pattisapu; Mt.Vernon, IL 
College of Liberal Arts 
19. Alex Piolatto; Manteno, IL 
College of Engineering 
20. Alicia Packman; Washington, IL 
College of Engineering 
21. Alyssa Rider; Kewanee; IL 
College of Agricultural Science 
22. Krystal Stein; Nashville, IL 
College of Liberal Arts 
23. Martin Van der Hoek; Homewood, IL 
College of Liberal Arts 
24. Andrea White; Newburgh, IN 
College of Liberal Arts/College of Mass Communication 
and Media Arts 
25. Erin Wilson; Murphysboro, IL 
College of Education and Human Services 
MllLiJILUIII 
Frank Klingberg, Noted 
Political Science Professor 
Frank Klingberg , an emeritus political science professor at SIU whose teaching career at Southern spanned three decades, 
recently passed away at 99 of natural causes. 
Klingberg joined the SIU Department of Political 
Science in 1946, and soon became an active sponsor 
of the International Relations Club and of the Model 
United Nations on campus.The SIU Alumni 
Association life member enjoyed working with inter­
national students and directed many dissertations of 
both international and American students. 
In 2004 his legacy was cemented when the Frank L. Klingberg 
Endowed Professorship was established. Anonymous donors, includ­
ing some of Klingberg's former students, donated $250,000 to estab­
lish the position permanently. 
Klingberg is survived by his wife of 71 years, Leota, daughter 
Caryl Lyons '64, and several grandchildren and great­grandchildren. 
Bruce Richmond, 
Longtime SIU Supporter 
Bruce Richmond, a politician who was the original sponsor and supporter for state funding for the SIU Business Incubator ­
now known as the Dunn­Richmond Center ­ recently died at 87. He 
was also chief sponsor of bills obtaining funding for the renovation 
of Davies Gym,Touch of Nature, Pulliam Hall, and many other pro­
jects at Southern. 
Active in politics for most of his life as an alderman and mayor in 
Murphysboro, Richmond was elected to the Illinois General 
Assembly in 1974 and served in the House of Representatives with 
distinction until his retirement in 1993. 
Alumni Deaths 
Summer 2008 
PAUL, Naoma E.Gray, '31 
3/09/08, Colllinsville, III. 
STROUP, Archie,'34 
4/19/08, Carbondale, III. 
PULLEY, Ruth J."Jo',"35 
1/13/08, Bedford, Vir. 
RITCHIE, June D., '35 
3/04/08, San Jose, Calif. 
BAKER, J.Von L.,'36 
1/10/08, Eldorado, III. 
JENKINS, Mildred L„ '36 
4/07/08, Winston­Salem, N.C. 
KELL, PH.D., Robert W., '37 
12/25/07, Ocala, Fla. 
HANSON, Martha E., ex '37 
3/12/08, Carbondale, III. 
HARRIS, Dr. Philip B.,'37 
3/16/02, Nashville,Tenn. 
HASTIE, Emily T., '37 
3/13/08, Carterville, III. 
HIERONYMUS, Wilfreda "Freda" Cox, '39 
1/02/05, Iowa City, Iowa 
SIMPSON, Rev. Robert H., '39 
12/19/06, Sun City, Ariz. 
CARR, Norma Atwood Satterfield, '40 
4/14/08, Springfield, III. 
KELLER, Lois L„ '41 
3/29/08, Fort Walton Beach, Fla. 
THOMAS, Georgia L., '41 
3/30/08, Leavenworth, Kan. 
WILSON JR., Clyde "Cotton," ex '41 
3/28/08, Cape Girardeau, Mo. 
PARKS, PH.D., Harold F., '42 
4/15/08, Lexington, Ky. 
RICHART, Helen Pulley McReynolds, '42 
4/12/08, Roanake,Va. 
ZIMMER, James R.,ex 
1 /18/08, Carbondale, 
CADE, Don L., ex '43 
1/30/08, La Feria, Tex. 
'42 
CHEATHAM, Dorothy A., '43 
3/03/08, Oak Lawn, III. 
HARRIS, Mariam, '43 
2/15/02, Nashville,Tenn. 
HOPPER, Roberta C., '43 
4/02/08, Mt. Vernon, III. 
FLAUGHER, Virginia M.,'44 
2/15/08, Salado,Tex. 
WALLACE, Helen Louise Stafford, ex '45 
4/24/08, Carbondale, ill. 
BEETS, Evelyn B., '47 
11/29/07, Houston, Texas 
BENTLEY, Col. Frank E.,'47 
5/29/01,Tucson, Ariz. 
ISOM, Ret. U.S. Air Force Tech. Sgt. J. S."John," '47 
4/15/08, Murphysboro, III. 
LEILICH, Avis R., '47 
3/10/08, Gainesville, Fla. 
MORRIS, Mary, '47; M.S.Ed. '54 
4/01/08, Decatur, III. 
HAYSE, Jack, '48 
2/27/08, Benton, III. 
REIFSNIDER, Gene D., ex '48 
3/30/08, Des Moines, Iowa 
BREMER, Rev. Calvin C.H., '49 
1/31/08, Flossmoor, III. 
EAST, Robert "Bob" L„ '49; M.A. '51 
1/13/07, Wheaton, III. 
ROBINSON, Florence C. Crim, '49; Ph.D. '63 
2/25/08,Tallahassee, Fla. 
SELTZER, Jerome M.,'49 
7/04/01, Claremont, Calif. 
WALTERS, Charles A., '49 
4/12/08, Bloomington, III. 
BURNS, William J., '50, M.A. '51 
3/03/08, Carbondale, III. 
HANSEN, PH.D., Leta Maxine, '50; M.S.Ed. '58 
4/05/08, Fort Atkinson, Wis. 
MADDOX, Clara M.,'50 
2/28/08, Ventura, Calif. 
STONECIPHER, A. Keith, '50 
3/05/08, Mechanicsburg, Pa. 
TIDWELL, RoyW., ex '50 
3/17/08, McLean, Va. 
TUCKER, Dorothy W.,'50 
2/13/08, Springfield, Va. 
MATHEWS, Doris E„ '51 
3/20/08, Seattle, Wash. 
SHAVER, Russell G„ '52 
3/15/08, Maryville, III. 
KARRAKER, PH.D., Robert H."Bob,'"53 
4/23/08, Charleston, III. 
LIETZ, Enno S., '53; M.S.Ed. '54; Ph.D. '68 
3/18/08, Staunton, III. 
DEWITT, LTC Robert D., USAF retired, '55 
3/31/08, Royalton, III. 
LOUDER SR., Darrell E„ '55; M.A. '57 
2/24/08, Felton, Del. 
ZAPOTOCKY, Verlan J."Zip,'"55 
1/26/08, Dallas, Tex. 
BLEEMJohn J., '56 
4/10/08, Havana, III. 
RIVES, Stephanie A. Kelsey, '56 
2/20/08, Lake Bluff, III. 
STREUTER, Robert G.,'56 
3/19/08, Murphysboro, III. 
WILSON, Capt. Duane R„ '56 
11/06/07, El Toro, Calif. 
SHEHORN, Barbara H„ ex '57 
4/30/05, Pekin, III. 
SKARUPA, Eugene N„ '57 
2/01/08, Decatur, III. 
WILSON, Dr. Richard E., '57; M.S.Ed. '58 
4/04/08, Arvada, Colo. 
BRADLEY, John C., '58 
3/29/08, St. Louis, Mo. 
PURDOM, Corinne Denison, '58; M.A. '60 
3/06/08, Carbondale, III. 
COZADD, Jo K„ '59 
3/01/08, Petersburg, III. 
KEE,Yolonda A."Lonnie,'"59 
3/20/08, Thompsonville, III. 
MITSDARFFER, Robert L„ '59; M.S.Ed. '64 
4/18/08, Decatur, III. 
PAYNE, Johnnie E„ '59; M.A. '72 
2/25/08, Herrin, III. 
TREES, William K„ M.S.Ed. '59 
3/17/08, Harrisburg, III. 
WOODSON, Mildred V., '59 
4/03/08, Carterville, III. 
CULLUM, Robert F„ '60 
2/28/08, San Antonio,Tex. 
GROBE, Peggy R., '60 
3/14/08, Marion, III. 
HARRIS, Charles S„ M.A. '60; Ph.D. '63 
3/25/08, Springfield, III. 
KRAWCZYK, Gerald R., '60; M.S. '61 
2/17/08, Belleville, III. 
WHITECOTTON, Jacob R., '60; M.S.Ed. '63; Ph.D. '77 
4/15/08, Du Quoin, III. 
ALBRIGHT, Robert D., '61 
2/11/08, Waverly, Iowa 
PULLIS, George L„ '61; M.S.Ed. '68 
3/26/08, Marion, III. 
SEKETA, George, '61 
2/27/08, Greencastle, Ind. 
PRATHER, Annabelle, '61 
3/10/08, McLeansboro, III. 
BROMILEY, Jean O., '62 
12/11/03, Orlando, Fla. 
JOHNSON, John A., '62 
4/20/08, Marion, III. 
KAEDING, James L„ '62 
3/11/08, Bel evue, Wash. 
MACARI JR., Dominic, '62 
4/02/08, Christopher, III. 
TERRY, Mattie E.,'62 
2/13/08, Benton, III. 
VALERIUS, William R., '62; M.S.Ed. '67 
4/06/08, Elkville, III. 
BURDICK, Wendells., '63 
1/30/08, Grand Tower, III. 
BUTTS, Jay A.,'63 
2/23/08, Belleville, III. 
GRAY, Argia J. Jacobucci, '63 
1/16/08, Chicago Heights, III. 
HARDIMON, Carolyn D. Gass, '63; M.S. '68 
4/19/08, Belleville, III. 
JORDAN, Capt. Larry H„ USN Ret., '63 
4/17/08, El Paso,Tex. 
SAPUTO, Joseph M„ ex '63 
3/01/08, Union, III. 
STALLARD, Roger D., '63; M.A. '64 
1/01/08, Belleville, III. 
AULT, Dan L., '64 
4/15/08, Pinehurst, N.C. 
CROUCH, PH.D., Mary Kay, '64 
1 /21 /08, Fountain Valley, Calif. 
FLAUGHER, Jeanine K. Holle, M.S.Ed. '64 
3/06/08, Belleville, III. 
GRAY JR.,Thomas R., M.A. '64 
4/25/08, Laguna Beach, Calif. 
MILSTER, Pauline L., '64 
03/05/08, Murphysboro, III. 
OSBORN, Richard E„ '64 
4/24/08, Pana, III. 
WHITE, William R."Bill,'"64 
4/12/08, Sesser, III. 
CAMERON, Peter D„ '65 
02/20/08, Sheboygan Falls, Wis. 
CONWAY, PH.D., Thomas G„ M.A. '65 
10/16/06, Mount Prospect, III. 
GLOVER JR., George C., '68; M.S. '69 
3/03/08, Pekin, III. 
SPRINGBORN, Gerald F„ M.S. '65 
1/07/08, Manito, III. 
WILKINSON, Mildred Oetting, M.S. '59; M.A. '65 
3/19/08, Mt. Vernon, III. 
GUTHRIE, Roy L„ M.S.Ed. '66 
4/01/08, Belleville, III. 
LEGGE, William B.,"Bill," Ph.D. '66 
3/03/08, Normal, III. 
SCOTT, Lawrence "Larry" A., '66 
2/02/08, Montgomery, III. 
JACKSON, Bill G., '67 
2/01/08, West Palm Beach, Fla. 
LOGAN, Rev. Bobby L„ '67 
4/05/08, Godfrey, III. 
ROMANUS, CamileJ.,'67 
11/01/98, Hillsboro, III. 
AHMED, Ismail "Mel" Y., Ph.D. '68 
4/01/08, Oxford, Miss. 
BISHOP, Carol S., ex '68 
4/01/08, Nashville, III. 
BRUENING,Thomas L„ '68 
3/05/08, Elgin, III. 
SELKE, Clare F. Drewniak, '68 
3/25/04, Schaumburg, III. 
ELDRIDGE, Carolyn Sue, '69 
2/27/08, Steeleville, III. 
HOPKINS, Harry H.,'69 
2/01/08, Springfield, III. 
KEITH, Marjorie "Margie" A. Chambliss, '69 
4/03/08, Mt. Vernon, III. 
BOWENJim P., '70 
6/15/06, Fowlerville, Mich. 
FERGUSON, Priscilla H., '70; M.S. '73 
2/06/08, Marion, III. 
SHIELDS, Donald H.,'70 
4/17/08, Timewell, III. 
SWANSON, Barbara J., '70 
3/25/08, Galesburg, III. 
DALE, Gene T., '71 
3/27/08, Pittsburgh, Pa. 
FODER, Nancy L., '71 
3/27/08, West Frankfort, III. 
BAKER, Imogene H„ '72; M.S.Ed. '74 
4/17/08, Marion, III. 
DUNKEL,Timothy R., '72 
4/01/08, Mount Carmel, III. 
SWOPE, Richard L.,'72 
4/04/08, Milwaukee, Wis. 
WITHERSPOON, Saundra L. Jones.'72 
12/22/04, Herndon.Va. 
GRAVITT, Garland "Jack," Ph.D. '73 
2/23/08, Seguin,Tex. 
SAXENMEYER, Mildred, '73 
2/23/08, Chester, III. 
ZOANETTI, Raymond C., '73 
4/13/08, Carbondale, III. 
CAMPBELL, M.D., Bruce G., '74 
4/04/08, Chicago, III. 
DOOM, Kenneth E., '74 
4/27/08, Springfield, III. 
DUNN, James K., ex '74 
3/13/08, Mt. Vernon, III. 
HOCKBERGER, James V., '74 
2/26/08, Pompano Beach, Fla. 
MCBRIDE, Patricia J. Grady, '74 
12/13/07,Troy, III. 
SCHMITT, Richard A., '74 
2/08/08, Anchorage, Alaska 
TROUTT SR., Michael D„ '74; J.D. '77 
3/24/08, Mt. Vernon, III. 
KESSLER SR., Monte L., '75 
1/28/08, Granite City, III. 
LAUGHTON, Jeffrey A., '75 
4/26/08, Clay City, III. 
MEIER, Barbara J., '75; M.S.Ed. '87 
2/05/08, Carbondale, III. 
MURDAUGH, Charles H., '75 
3/22/08, Rock Hill, S.C. 
NIEBRUGGE, Mary M. Pottmeyer, '75; M.S.Ed. '79 
3/09/08, Breese, III. 
REIF JR., Henry E., M.S. '75 
3/19/08, Lafayette, La. 
SHIVELY, Charles G., '75 
4/17/08, St. Elmo, III. 
STALLINGS, Noel J., '75; J.D. '78 
4/16/05, Gilbert, Ariz. 
BANKER, Lalit C., M.S.'76 
2/17/08, Raleigh, N.C. 
COOK, Joseph C., '76 
3/09/08, Enon, Ohio 
CAMPBELL, S.Bryan, '77 
2/08/04, Burlison,Tenn. 
HALE, Dennis F., Ph.D. '77 
3/15/08, Edwardsville, III. 
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July 
11­13/  The Producers, McLeod Summer Playhouse,Thursday, Friday, 
17­20  Saturday at 7:30 17­20 p.m.; Sunday at 2 p.m. 
12  SIU Day with the Southern Illinois Miners, Marion, III.. 
Pregame picnic at 5 p.m., game at 7:05 p.m. 
18  SIU Day at Ravinia, Chicago, III. Pre­performance gathering 
at  6 p.m., performance at 8 p.m. 
25  Chicagoland Golf Outing, Chevy Chase Country Club, 
Wheeling, III. Shotgun start at 9 a.m. 
26  Ninth Annual SIU Detroit Area Picnic, Kensington Metro 
Park, Milford, Mich., at 11 a.m. 
31  Little Women, McLeod Summer Playhouse,Thursday, 7:30 p.m. 
September 
1 
6 
13 
20 
27 
Du Quoin State Fair, Du Quoin, III. 
Saluki Football hosts Hampton.Tailgate at 3 p.m.; game at 6 p.m. 
Saluki Football at Northwestern University, Evanston, III. 
Tailgate and game timeTBA. 
An Evening With Lily Tomlin, Shryock Auditorium, 7:30 p.m. 
31st Annual SIU Day at Wrigley Field Day, Chicago, III. 
Pregame reception at 10 a.m.; game at 12:05 p.m. Game is 
sold out. 
Saluki Family Weekend, Saluki Football hosts Northern Iowa. 
Tailgate at 3 p.m.; game at 6 p.m. 
August 
1 ­4  Little Women, McLeod Summer Playhouse, Friday, Saturday, 
Monday at 7:30 p.m.; Sunday at 2 p.m. 
8­17  Illinois State Fair, Springfield, III. 
15  Saluki Oasis, Student Center, move­in day for fall semester. 
22­31  DuQuoin State Fair, DuQuoin, III. 
Looking Ahead 
October 11  Homecoming (full schedule of events will be featured 
in the August edition of Saluki Pride. 
continued from previous page 
HUNT, Bernard L."Bud,'"77 
1/05/08, Sturgis, S.D. 
LESH, Robert E.,'77 
2/20/07, Delano, Calif. 
SHUFF JR., Robert V., J.D. '77 
2/24/08, Springfield, III. 
HUDAK, Audrey B. Pando, '78 
2/08/08, Bartlett, III. 
MARKLAND,Terrell E.,'78 
12/07/06, House Springs, Mo. 
YOUNG, William A.,'78 
1/27/08, Salem, Ore. 
BOBIAK, Frank,'79 
2/05/08, Sesser, III. 
UREY, Robert, '79 
8/20/06, Stone Mountain, Ga. 
VOLODKA, Ruta S., '79 
10/26/04, Portland, Ore. 
DEFIBAUGH, Stephen P., '80 
11/25/06, Saratoga Springs, N.Y. 
LADD, Michael J.,'80 
11/24/03, Hudson, Wis. 
LOWNDES JR., Edward R„ '80 
9/05/06, Libertyville, III. 
PYEATT, Fred S., '80 
5/12/07, White Oak, Tex. 
DEBELIN A, Thaddeus "Teddy" S., '81 
8/31/06, Chicago, III. 
JOHNSON, Louis J., '81 
2/09/08, Prospect Heights, III. 
JONES, Patsy A., '81 
3/08/08, St. Charles, Mo. 
MENDOZA, Elias A."AI,'"81 
2/24/08, Fairfax, Va. 
PAYNE, Percy H."PP,'"81; M.S.Ed. '91 
3/05/08, North Chicago, III. 
CHEN, David, '82 
2/25/05, Rockville, Md. 
SINATRA, Paul L., Ph.D. '82 
3/21/08, Overland Park, Kan. 
DEMUS, Ronald E.,'83 
4/08/08, San Antonio,Tex. 
POOLE, Lonnie D., '83 
2/25/08, Anna, III. 
GALLAGHER, Col. Bryan J., '86 
2/05/08, Edwards AFB, Calif. 
GARRELTS, Michael J., '86 
3/20/08, Joliet, III. 
O'BRIEN, Kenneth A., '86 
3/02/08, Joliet, III. 
VAHLKAMP, Stacey J. Barttelbort, '86 
12/26/07, Freeburg, III. 
CULLI, Duane L„ '88; M.A. '93 
3/15/08, Mt. Vernon, III. 
SHUSTER, Steve Z., '89 
1/17/08, Wilmette, III. 
CARMACK, Willliam E„ '89 
3/17/07, Gales Ferry, Conn. 
CRUM, David W., '89, '91 
11/28/07, Jacksonville, Fla. 
MILLER, Anthony B., '89 
3/09/08, Ridgeland, Miss. 
MOORE, Terry L.,'89 
2/11 /08, Jacksonville, Fla. 
MCCLINTOCK, Malcolm E„ '90 
10/25/07, King George, Va. 
MOSLEHI, Janice L., '90 
4/21/08, Murphysboro, III. 
ARES, Rev. Nick, '92 
1/02/08, Michigan City, Ind. 
HUNTER, James R., '92 
4/14/08, Vista, Calif. 
WELLS JR., Everett W."Wardy," '92 
2/04/08, Bonnie, III. 
FILE, Alan J., '93 
1 /08/08, Godfrey, III. 
THORSON, Daniel C., ex '93 
2/13/08, Joliet, III. 
WITTRY, David J., M.S. '93 
2/05/08, Naperville, III. 
HANSEN, Nicole R„ '94 
6/12/06, Omaha, Neb. 
LEWIS, Patrick A., '94 
1/26/08, Fairmount, III. 
MASON, D.Todd, '94 
1/22/08, Lansing, III. 
YONKERS, Michael A., '94 
11/21/07, Bowie, Md. 
FILAORO, James "Jim," '96 
3/15/08, Herrin, III. 
SHEEN, William L."Bill,"'99 
2/09/08, Douglas, Ga. 
BONSE, Mark W., '01 
12/07, Toledo, Ohio 
BLUMENSTOCK, Randall D., '02 
2/14/08, Marion, III. 
HAMPTON, Johnnie L., ex '02 
2/01/08, Chicago, III. 
COLLINS, John M„ '03 
3/21/08, Yale, III. 
TYNER, Rhonda K„ '05 
3/17/08, Carterville, III. 
JONES, Denise, '07 
3/13/08, Cahokia, III. 
MENG, Huaijun 
4/2/08, Carbondale, III. 
RENDLEMAN, Ryan M. 
4/29/08, Batavia, III. 
Faculty & Staff 
ANDREWS, Paul E„ Ph.D. '80 
Visiting Associate Professor 
Military Programs­Industrial Technology Dept. 
1/08/08, Chattanooga, Tenn. 
BECKMAN, Harlyn E. 
Emeritus Civil Service 
Grounds Foreman, Physical Plant 
3/29/08, Murphysboro, III. 
BENDER, Dr.M.Lionel 
Emeritus Professor 
Foreign Languages & Anthropology 
2/19/08, Carbondale, III. 
BRAYFIELD, Merry R."Roberta" 
Emerita Civil Service, OSS 
Rehabilitation Institute 
4/14/08, Herrin, III. 
CASEBEER, Dr. Arthur L. 
Acting Director of International Education 
2/12/08, Carbondale, III. 
COOK, James E. 
Emeritus Civil Service 
Building Custodian, Physical Plant 
2/13/08, Murphysboro, III. 
EATON Sr., Ronald D. 
Emeritus Civil Service 
Maintenance Laborer, Physical Plant 
4/19/08, De Soto, III. 
FLADELAND, Ph.D., Betty L. 
Emerita History Professor 
3/09/08, Carbondale, III. 
FOOTE, Dr. Florence M. 
Emerita Professor 
Physiology & School of Medicine 
2/05/08, Carbondale, III. 
GARNER, Shelby J., '83 
Emerita Civil Service 
Program Admin. Asst., Rehabilitation Institute 
4/13/08, Carbondale, III. 
HAMILTON, Richard Z. 
Emeritus Civil Service 
Physical Plant, Electrician 
4/20/08, Sebring, Fla. 
KAPUSTA, George, Ph.D. '75 
Emeritus Professor 
Plant, Soil, & General Agriculture 
3/31/08, Carbondale, III. 
KELLY, Ronald D., '76 
Visiting Lecturer 
ASA Aviation Management & Flight 
4/12/08, De Soto, III. 
LEFFLER, Patricia A. 
Emerita Civil Service 
Library Attendant, Library Affairs 
1/29/08, Carbondale, III. 
MCALEXANDER, Margaret A. 
Transcribing Secretary III, Continuing Education 
2/24/08, Springfield, III. 
PERKINS, Mary L„ '61 
Emerita Civil Service 
Deputy Director, Student Health Programs 
4/12/08, Carbondale, III. 
PERLENFEIN, William S. 
English Instructor 
12/11/07, Murphysboro, III. 
RUEFFER, Kasey D., '68 
Emerita Civil Service 
HR Officer III, Human Resources 
2/07/08, Anna, III. 
SIENER, Lorraine R.,ex '50 
Ticket Control Supervisor, SIU Arena 
3/27/08, Decatur, III. 
SLANEY,John H."Jack" 
Visiting Assistant Professor 
Engineering Outreach Programs 
2/15/08, Bossier City, La. 
SLIEPCEVICH, Dr. Elena M. 
Emerita Professor 
Health Education 
3/03/08, Norman, Okla. 
SNYDER, Gilbert "Skip" 
Emeritus Civil Service 
Bldg. Service Sub­Foreman, Physical Plant 
3/31/08, Murphysboro, III. 
TESKA, Dr. James A."Jim" 
Emeritus Associate Professor 
Educational Psychology & Special Education 
1/30/08, Fishers, Ind. 
WILSON, Joseph C. 
Emeritus Professor 
Mathematics 
2/06/08, Carbondale, III. 
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Sponsored by the Saluki Family Association & University Programming Office 
September 26­28, 2008 
To view the most 
up­to­date schedule 
of events and download 
the Saluki Family Weekend 
Tickets Order Form, visit 
www.siucstudentcenter.org 
or call the 
University Programming 
Office at 618­453­2721. 
Highlights Include: 
• Exciting Saluki Football 
• Saluki Family Association Breakfast 
• Autumn Harvest Brunch 
• Salukis Family Tailgate 2008 
• Annual IGC Greek Sing 
• Campus Tour 
• Much More! 
Ticket Information: 
Central Ticket Office 
Second Floor, Student Center 
618­453­3478 
Accommodation Information: 
Carbondale Convention 
and Tourism Bureau 
www.cctb.org 
618­526­1500 
Saluki Football 
Local Religious 
Services Information: 
Campus Ministries Website 
(Newman Center) 
www.siu.edu/~siucmin 
618­529­3311 
Northern Iowa 
September 27 at 6 p.m 
Class Notes 
Alumni listed in maroon 
are SIU Alumni 
Association members. 
1950s 
Bill Norwood '59, the for­
mer SIU Board of Trustees 
member who was the first 
African­American to pilot for 
United Airlines, has been 
inducted into the Lincoln 
Academy of Illinois, established 
in 1965 to honor distinguished 
Illinois citizens in all walks of 
life. Laureates are people 
inducted into the academy on 
the strength of lifetime 
achievements in a particular 
field of endeavor. Being induct­
ed into the academy is the 
highest honor for outstanding 
achievement the state can 
bestow to people who were 
born or have lived in Illinois. 
1960s 
Although Joan Lintault 
M.F.A/62 has been involved in 
fiber art for decades, she has 
only recently published her first 
book,M.Joan Lintault: 
Connecting Quilts, Art & Textiles. 
The book is available at 
www.draaonthreads.com and 
other Internet sites. In the book, 
Lintault shares the philosophies 
and techniques she uses to cre­
­  ate amazing 
f m art quilts. 
Involved in 
fiber art since 
1965, Lintault's 
work has been 
exhibited at, 
among other places, the 
Smithsonian Institute,the 
American Crafts Museum, and 
the American Museum of Quilts 
and Textiles. Lintault, who lives 
in New Paltz, N.Y., is the former 
head of the fibers and textiles 
department at the SIU School 
of Art and Design. 
Robert Swenson '65, 
associate professor of archi­
tecture at SIU, has received a 
lifetime achievement award 
from the Illinois State 
Historical Society. Swenson is 
director of the University's 
Preservation Summer pro­
gram, which pairs architec­
ture students with community 
members to identify and pre­
serve history.The program 
has made achievements such 
as discovering southern 
Illinois stops on the 
Underground Railroad and 
proving that the first African­
American nurse for the U.S. 
Navy served on the Red Rover 
hospital ship in the Civil War. 
E. Scott Geller M.A. '67, 
Ph.D. '69, Alumni 
Distinguished Professor and 
director of the Center for 
Applied Behavior Systems in 
the Department of Psychology 
at Virginia Tech, has taught and 
conducted research as a faculty 
member at 
Virginia Tech 
since 1969, 
authoring 31 
books, 43 book 
chapters, 38 
training manu­
als, 203 magazine articles, and 
more than 350 research articles 
addressing the development 
and evaluation of behavior­
change interventions to 
improve quality of life. His 
extramural grant funding, total­
ing more than $6 million, has 
involved the application of 
behavioral science for the ben­
efit of corporations, institutions, 
government agencies, and 
communities in general. 
1970s 
Julio Fuentes '71, a justice 
on the U.S. Court of Appeals for 
the Third Circuit, is the fourth 
William L. Beatty Jurist­in­
Residence with the SIU School 
of Law. He was in Carbondale in 
April for the annual endowed 
program that began in 2005. 
Born in Puerto Rico, Fuentes 
served 22 years as a municipal 
and state court judge before 
being appointed in 1999 by 
President Bill Clinton to the 
appeals court in Philadelphia. 
He was the first Hispanic to 
hold the office. He is also only 
the 10th Hispanic named to any 
of the 12 circuit courts, which 
are one step below the U.S. 
Supreme Court. Fuentes earned 
his SIU degree in Spanish, fin­
ishing up after interrupting his 
schooling for a three­year hitch 
in the U.S. army. 
Don Davenport '72, associ­
ate covenant director of church 
planting and congregational 
development for Evangelical 
Covenant 
Church of 
America, has 
published a 
book, 7 Healthy 
Stages in Male 
and Female 
Relationships, through Xulon 
Press, one of the largest publish­
ers of Christian books in North 
America. Davenport says he 
wrote the book because there 
are so many failed relationships 
in our society.The book is 
meant to assist readers in attain­
ing healthy relationships. He 
and his wife, Frances '76, live in 
Flossmoor, III. 
Irl Engelhardt M.B.A. '72, 
chief executive officer of a 
major coal company and who 
formed the Future of 
Pinckneyville Foundation and 
made contributions to area 
schools, the county fair, and 
local chambers of commerce, 
has been inducted into the 
Lincoln Academy of Illinois, 
established in 1965 to honor 
distinguished Illinois citizens in 
all walks of life. Laureates are 
people inducted into the acad­
emy on the strength of lifetime 
achievements in a particular 
field of endeavor. 
Robert Pickering '72, M.A. 
'73, deputy director for collec­
tions and education at the 
Buffalo Bill Historical Center in 
Cody, Wyo., lectured in several 
German cities as a guest of 
Tatanka Press, a German pub­
lishing house that focuses on 
topics of the American West. 
Tatanka Press published 
Pickering's book, Sitting Bull's 
Pipe: Separating Myth From 
History, Rediscovering the Man, 
Correcting the Myth, available at 
www.bbhcstore.com. 
Judy 
(Shapiro) 
Benaroche 
Johnson '73 is 
president and 
CEO of Rx 
Worldwide 
Betty 
Marguriete 
O 
"'J 
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Betty (Wilson) John '50 writes to tell us 
with pride that her oldest grandchild, Dylan 
Boone John, graduated from SIU in May with a 
degree in electrical engineering. She says he 
spent five years in the U.S. Marines, most of it 
overseas, and was in the first group to fight in 
Iraq. But she wanted to make sure everyone 
knows that Dylan is continuing a family tradi­
tion. Betty's sister, Marguriete Ardis (Wilson) 
Wolf, graduated in 1945 with a B.S. in vocation­
al education studies that John says was a "spe­
cial homemaking degree." Her late husband, 
Jim (James) John, earned a B.S. in political sci­
ence in 1949 and an M.S. Ed. in 1950. Jim's 
brother, Paul John, was a member of John's 
class, earning his degree in 1950 in social stud­
ies. "It was at the end of World War II, 1946, and 
here was a little girl just out of high school in a 
class of ail men. My husband, Jim, was a Navy 
pilot and flew off carriers, and his brother, Paul, 
was also naval air corps. Jim and Paul were in 
the first Teke fraternity, and I was the first one 
serenaded (our pinning) and then Jim was 
thrown into the lake by Anthony Hall, my 
dorm. Jim played on Southern's golf team and 
sang with Tommy Lawson's band. I was in the 
Miss Southern contest one year. (No, I didn't 
win)." John lives in Mount Carmel, III.  43 
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Meetings Inc., a global compa­
ny that focuses on pharmaceu­
tical and medical meetings. In 
the meetings and event indus­
try for more than 25 years, 
Johnson is active in industry 
associations and is a certified 
meeting professional. She is 
one of 28 prominent Americans 
profiled in We Got Fired! ...And 
It's The Best Thing That Ever 
Happened To Us, a book by 
bestselling author and colum­
nist Harvey MacKay. 
After 35 years on the job, 
Mark Pieske '73 called it quits 
and retired from Dynegy Inc. 
(formerly Illinois Power) in 
Decatur, III. Mark and his wife, 
Patricia, have lived in Decatur 
since he received his SIU degree. 
Their daughter, Amanda, is cur­
rently a sophomore at SIUC. 
Patricia Bingaman '74, an 
extension assistant at the 
University of Illinois at Urbana­
Champaign, received an award 
for"sustained excellence in 
administrative/management or 
technical contributions"from 
the Ul College of Agricultural, 
Consumer and Environmental 
Sciences. Bingaman works in 
the plant science lab. 
Julie Sasse '74, chief cura­
tor and curator of modern and 
contemporary art at the Tucson 
(Ariz.) Museum of Art, has 
earned a prestigious fellowship 
that will 
allow her to 
prepare for 
an exhibit 
that will be 
held next 
year at the 
Tucson muse­
um. A doctoral student at the 
University of Arizona, Sasse is 
receiving the fellowship from 
the Massachusetts­based 
Sterling and Francine Clark Art 
Institute.The exhibit Sasse will 
be working on is titled, Trouble 
Drumming Up Southern Memories 
Bi 
y the time he was 7 years old, 
' Rodney Harper '71 was beating out 
rhythms with his drumsticks trying to 
emulate his dad, William "Skins" Harper, 
a jazz drummer and bassist. 
Harper earned a degree in sociology 
at Southern, but it was the formal drum 
studies here that sparked his eventual 
show business career.Today, Harper is 
touring in the pre­Broadway run of Ella, a 
theatrical event about legendary singer 
Ella Fitzgerald. 
In mid­May, the company, where Harper plays Sticks Fletcher in a pro­
duction that features 24 of Fitzgerald's timeless hits, played in Cincinnati. 
About five weeks later, they opened in Harford, Conn.The pre­Broadway 
run is booked into 2009. 
Harper says his experiences at SIU, both on­ and off­campus,"pre­
pared me for meeting the world. 
A native of Chicago's west side, Harper arrived in Carbondale with no 
formal training but with a big talent. He played in a variety of groups 
while he was here, including the SIU Big Band, with a group called the 
Chandra Ellis Quartet, in a rock group called Psychic Illusion, and in a trio 
with London Branch '60, M.M.Ed. '66, Ph.D. '76 and Joe Liberto M.S. 
Ed. '89, Ph.D. '98. 
"Shryock was the biggest stage I'd ever been on," he remembers. And 
it was at Southern that he got his only chance to see Ella Fitzgerald in 
concert, when she played the Arena in January 1968. 
These days Harper divides his time between his mom's home in 
Robbins, III., and his "very small apartment" in Harlem, N.Y. But he says 
he'll never forget his time in Carbondale."l was the only black kid with a 
bunch of white boys in this band. I didn't even have my own drum set at 
the time." 
in Paradise: Examining Discord 
Between Nature and Society, 
which will feature contempo­
rary art with an environmental 
theme. 
Rudy Gostowski '75, '89, 
Ph.D.'92 is a propulsion 
chemist at NASA's Marshall 
Flight Center in Huntsville, Ala. 
The Benton, III., native began 
his professional life as a chem­
istry teacher at Austin Peay 
State University, then joined 
NASA in 1999. As a propulsion 
chemist, Gostowski started out 
supporting solid motors for 
space shuttles. He also worked 
to make the shuttles more eco­
friendly, and has helped sup­
port the commercialization of 
space, providing aid to people 
developing craft for ordinary 
citizens. In 2005, he was accept­
ed into the NASA 
Administrators Fellowship 
Program and went to work as a 
NASA Fellow at Fisk University 
in Nashville,Tenn. 
Bruce Francis '76, M.S. '78, 
superintendent of grounds at 
Touch of Nature Environmental 
Center, hung up his gloves in 
March and retired after six 
years in the position. Prior to 
going to Touch of Nature in 
2002, Francis served 13 years as 
superinten­
dent of 
grounds at 
SlU's main 
campus. 
There he 
supervised a 
staff of more 
than 50 in maintaining the 200­
plus acres of University land. 
Francis'career in grounds and 
facilities maintenance spans 25 
years and has included owner­
ship of a landscap­
ing/maintenance firm, horticul­
tural consulting, and instructor 
of horticulture classes at the 
junior college level. 
Gary Marx '76, a copy edi­
tor at the Kansas City Star, is the 
co­author of A River Through 
Illinois, a book released in April 
by the Southern Illinois 
University Press. Marx was the 
writer for the 256­page book 
that details the lives of those 
living along the Illinois water­
way, a 330­mile stretch of rivers 
and canals from Chicago to 
Grafton. Marx is a former 
columnist and news editor at 
the Southern lllinoisan. He and 
his wife, Pam Kelley '81, M.F.A. 
'84, live in Olathe, Kan. 
Steven Fontana '77, M.S. 
'78 has been named senior 
technology development offi­
cer at MARBIONC (Marine 
Biotechnology in North 
Carolina). After receiving his 
juris doctorate at Franklin 
Pierce Law Center, Fontana 
served as a patent attorney in 
the pharmaceutical industry for 
17 years. His duties in his new 
position include developing 
plans that address the logistics 
of moving laboratory discover­
ies from the experimental 
stages to a commercially viable 
product. He's a member of the 
United State Patent and 
Trademark Bar and is a regis­
tered patent attorney. 
Geologist James Lightner 
II '74, CEO of Orion Energy 
Partners in Denver, Colo., estab­
lished a 
$100,000 
endowment to 
help fund a 
summer field 
geology 
course at SIU 
that teaches students how to 
operate as field geologists. 
Lightner says the course was 
instrumental in his career and 
he wanted to make sure it con­
tinues for other students. 
Long­time Southern radio 
personality Mike Reis '78 was 
honored during the MVC 
Tournament as the league's 
2008 recipient of the John 
Sanders Spirit of The Valley 
Award.The MVC presents the 
award to honor a student­ath­
lete, coach, or university admin­
istrator who exemplifies the 
spirit of John Sanders, former 
MVC assistant commissioner for 
operations.'Tm honored to 
receive this award," the SIU 
Alumni Association life mem­
ber says,"especially because I 
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know what a special person 
John Sanders was. It is obvious 
his memory still evokes much 
passion in the people he 
encountered, and to be part of 
helping honor his work with 
the Valley is quite humbling." 
Jamie Antonia Symonanis 
ex '78 is the author of a novel, 
Immaculate Fetish, a fast­paced 
contemporary thriller that is a 
must­read for all science fiction 
fans. Set in southern Illinois at 
the start of the 21st century, 
the story concerns what 
humanity must do to save itself. 
The book is available at 
www.lulu.com/content/186273 
8. Symonanis, a native of 
Chicago, describes herself as "a 
writer, painter, photographer, 
and I do some IT work and Web 
site planning." 
Bradford Choate '79, 
M.S.Ed. '84, vice president of 
university advancement at the 
University of South Carolina, has 
been named vice chancellor for 
university advancement at the 
University of Arkansas. He will 
begin his new duties on July 1 
and will oversee the develop­
ment, alumni, constituent rela­
tions, special events, and univer­
sity relations programs. In his 
South Carolina job, Choate is 
responsible for fund­raising and 
advancement units at the uni­
versity's eight campuses. 
Choate's previous positions 
include serving as president and 
CEO of the Minnesota Medical 
Foundation, associate vice presi­
dent for development and uni­
versity relations at Penn State, 
and advancement positions at 
The Ohio State University and 
Frontier Community College in 
Fairfield, III. 
Michael Neeley '79 has 
been promoted to chief infor­
mation officer 
at Atlas World 
Group based in 
Evansville, Ind. 
Neeley joined 
the company 
in 2005 and 
was vice president of informa­
tion technology development 
for Atlas Van Lines, Atlas' largest 
subsidiary, helping build tech­
nology prowess in the reloca­
tion, transportation, and logis­
tics industries. Neeley retired as 
a lieutenant commander of the 
Navy in 1993 after serving near­
ly 26 years. 
1980s 
Catherine Hagler '80, M.S. 
'88, executive director of 
administration, was recently 
honored by Southern as a 
recipient for this year's SIU 
Women of Distinction. Hagler, 
one of four individuals honored 
this year, has worked at SIU for 
26 years. She 
was nominat­
ed for the 
award by Vice 
Chancellor for 
Student 
Affairs Larry 
Dietz, who 
described her as "always pre­
pared, analytical in her prob­
lem­solving, articulate and 
respectful, professional in her 
approach with a warm person­
ality and a keen sense of 
humor." He added that the SIU 
Alumni Association life mem­
ber has also worked diligently 
to employ individuals with dis­
abilities and has been instru­
mental in emphasizing training 
for her units'employees in sex­
ual harassment, sexual assault 
defense training, and multicul­
tural diversity. 
Dan Overturf '80, M.F.A. 
'83, an associate professor of 
cinema and photography at 
SIU, is the co­author of A River 
Through Illinois, a book released 
in April by the Southern Illinois 
University Press. Overturf was 
the photographer for the 256­
page book that details the lives 
of those living along the Illinois 
waterway, a 330­mile stretch of 
rivers and canals from Chicago 
to Grafton. Overturf, former 
chair of the cinema and pho­
tography department, is an 
award­winning photographer 
and lives in Murphysboro. 
Tim Southey '80 is vice 
president of landscape opera­
tions at Green View Companies, 
headquartered in Dunlap, III. In 
his position at the 
Bloomington/Normal location, 
Southey oversees design, land­
scape installations, and land­
scape maintenance depart­
ments of all Green View loca­
tions (Oswego/Naperville, 
Peoria/Dunlap, 
Bloomington/Normal, 
Champaign/Urbana, 
Springfield, and Woodford 
County.) A registered landscape 
architect and Illinois Certifed 
Nursery Professional, Southey 
has been with the company for 
23 years. He also serves as pres­
ident of SlU's Agriculture 
Alumni Society and is a mem­
ber of the board of directors of 
the SIU Alumni Association. His 
wife, Mary Kay (Whalen) 
Southey '81, is also a graduate 
in plant and soil science. 
Scott Stahmer '81, an assis­
tant news editor at the Fort 
Lauderdale Sun-Sentinel news­
paper, has the distinction of 
having written the newspaper's 
best headline of 2007. Stahmer 
earned the Sun­Sentinel's read­
ers' choice award for "Thinking 
Outside the Bulb,"a headline on 
a story about ways consumers 
and businesses can reduce their 
electric bills. He and his wife, 
Sandra, live in Fort Lauderdale. 
Jerry Halstead '82, athletic 
director and head baseball 
coach at John A. Logan College 
in Carterville, III., notched his 
1,000th career win with the 
John A. Logan Volunteers on 
March 10. Halstead is in his 
25th season at Logan, averag­
ing more than 41 victories per 
year. He has won nine confer­
ence titles, six Region 24 cham­
pionships, and made two 
NJCAA National Tournament 
appearances.The former SIU 
baseball player has produced 
10 NJCAA All­Americans, and 
14 former Volunteers are cur­
rently playing professional 
baseball, with four competing 
in the major leagues. His 
1,000th win ranks sixth in the 
nation among active communi­
ty college coaches. He is mar­
ried to Kathy Halstead '83, 
and they live in Carterville. 
Dhyana Ziegler M.A. '83, 
Ph.D.'85, a professor of jour­
nalism at Florida A&M 
University, was knighted in 
April as a Dame of Justice by 
the Chivalric Order of the 
Knights of Justice during the 
World Reunion and Festive 
Knights Ceremony of 
Investiture at 
Cambridge 
University in 
England.The 
order is for­
merly known 
as the Knights 
of the Roundtable. Besides 
teaching and research, she is a 
television producer and on­air 
personality who lives in 
Tallahassee and who has pro­
duced several documentaries 
and other works. 
Tim Daugherty Ph.D. '84 
has been named vice presi­
dent of administration at John 
A. Logan College at Carterville. 
He previously had been dean 
of student affairs at 
Southeastern Illinois College in 
Harrisburg and has more than 
24 years in the Illinois commu­
nity college system. 
Michael McDonald M.P.A. 
'84, a veteran of legal affairs 
and higher education, has been 
named assistant to the chan­
cellor for affirmative action by 
the University of Wisconsin­
Superior. He previously was an 
instructor in the University 
Honors Program at Tennessee 
State University and adjunct 
faculty at Middle Tennessee 
State University. While at SIU, 
McDonald was a graduate 
dean's fellow, interned in 
Springfield with the Office of 
the Speaker of the Illinois 
House of Representatives, and 
was a fellow in the office of the 
Honorable James Thompson. 
Judi Ray '84, J.D. '05 has 
been named the college 
development officer for the 
SIU School of Law. She previ­
ously served as a political 
consultant at LSG Strategies 
in Washington, D.C., as coordi­
nator of The Day One Center 
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Inc. in St. Paul, 
Minn., and 
executive 
director of the 
Health Care 
Coalition on 
Violence in 
Minneapolis. Ray also was 
deputy campaign manager 
for Mondale for Governor 
from 1996 to 1998 and a 
scheduler for the Richard 
Gephardt Presidential 
Campaign from 1987 to 1988. 
She lives in Anna. 
1990s 
Carol Fisher '90, M.S.Ed. 
'07 is the training and develop­
ment specialist for the SIU 
Office of Labor and Employee 
Relations. Fisher has more than 
22 years of experience in 
human resource management 
and organizational develop­
ment/training in both the cor­
porate and educational arenas. 
Fisher replaces Mary Anne 
Osborne, who had held the 
position for several years. 
Lt. Col. Jeffrey Juhnke '91 
attained the rank of lieutenant 
colonel in the 
U.S. Air Force 
last August. 
He and his 
wife, Jenny, 
live in 
Chesapeake, 
Va., where Jeff is the chief of 
joint training at the U.S. Joint 
Forces Command in Virginia 
Beach,Va. 
Camille Oorris '92, M.S.W. 
'96 is stepping down from her 
post as executive director of the 
Women's Center in Carbondale, 
a post she held for six years. She 
joined the Women's Center in 
1997 as its domestic violence 
and shelter program coordina­
tor. As director, Dorris presided 
over a $1.5 million building pro­
ject that doubled the center's 
space. Dorris will join Realty 
Central in Carbondale as a real 
estate agent. 
Timothy Szymcek A.A.S. 
'91, B.S. '93 is president of 
Predictable Quality Solutions, 
which is known as PQS and 
provides quality control ser­
vices for manufacturing com­
panies. The company has 
moved into a new home at 
SlU's Small Business 
Development Center. After 
earning a degree in aviation 
management, Szymcek went 
to work for Toyota and 
Mitsubishi for 12 years, gain­
ing extensive experience in 
quality engineering, supplier 
training, production, and pre­
dictable quality. 
Randall Fox '92 is presi­
dent of Metals USA Building 
Products, a privately held $2 
billion company based in 
Houston,Tex. He joined Metals 
USA in 2003 after having pre­
viously worked for California 
Steel Industries and 
Bethlehem Steel. Metals USA 
provides a wide range of prod­
ucts and services in the heavy 
carbon steel, flat­rolled steel, 
specialty metals, and building 
products markets. Fox and his 
wife, Jill (Speith) '95, live in 
Kingwood,Tex., with their 
three children. 
Jill Carey­Hargrave '93 
earned her bachelor's degree in 
agriculture at SIU and now lives 
with her husband, Andy, in 
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Kingston, III.They have two chil­
dren, Aidan and Hope, and the 
future Salukis are shown here 
decked out in their SIU gear. 
Cheryl Hanke A.A.S. '95, 
'97 is an architect with Cannon 
Design in St. Louis. She's in 
charge of intern development, 
helping prepare interns to get 
their architect's licenses. Hanke, 
who has been a member of the 
National Guard since she was 
17, became a commissioned 
officer in 1998. Last summer 
she served in Rwanda, Africa; 
this summer she'll be deployed 
to Iraq with an engineering 
unit to work on rebuilding. 
She's also the mother of a 9­
year­old son. 
Joseph Lanser '95 has 
been promoted to partner at 
the national law firm Seyfarth 
Shaw LLP Based in the firm's 
Chicago office, Lanser focuses 
his practice on 
intellectual 
property and 
information 
technologies 
law, particular­
ly litigation. He 
has been involved in patent, 
trademark, trade secret, 
Internet­related, copyright, and 
other complex litigation and 
arbitration. 
Shari Selander M.S.W.'95, 
director of child welfare pro­
grams in the School of Social 
Work at SIUC, has been named 
this year's Alumna of the Year 
by the SIU School of Social 
Work. Serving in that position 
since 2004, Selander's key 
accomplishment on the job to 
date involves setting up and 
managing an integrated 
assessment program that 
involves 84 central and south­
ern Illinois counties, employs 
50 people, and has a budget of 
nearly $5 million. Previously 
she served seven years as the 
school's director of education­
al partnerships. 
Joshua Long '96, M.P.A.D. 
'06, a real estate senior planner 
at the law firm of Gunster, 
Yoakley & Stewart P.A. in West 
Palm Beach, Fla., has earned the 
designation of certified planner 
by the American Institute of 
Certified Planners (AICP), the 
professional institute of the 
American Planning Association. 
The prestigious certification is 
the industry's highest level of 
accomplishment. 
Tom Beshoar '98, who has 
been a tree surgeon for 10 
years, is now a sales represen­
tative for Davey Tree Expert Co. 
in the company's St. Louis 
office. He's an International 
Society of Arboriculture­certi­
fied arborist. 
Megan Moore '98 has been 
named director of publishing 
for the Illinois Institute of 
Continuing Legal Education 
(IICLE). She joined the staff as a 
program planner in 2006. As 
publishing director, she will 
direct the award­winning IICLE 
publications department, which 
is responsible for publishing 
more than 100 practice hand­
books and other publications, 
with an average of 36 of those 
titles being revised each year. 
Before joining IICLE, Moore was 
a staff attorney for the 
Legislative Reference Bureau, 
where she drafted legislation 
and advised members of the 
Illinois General Assembly and 
their staffs on legislative pro­
posals. Other Salukis in Megan's 
family include her mother, Amy 
Jackson '77, and her late 
grandfather, Howard W.Webb 
Jr., who joined the SIU English 
department in 1956 and retired 
in 1990 as vice president of aca­
demic affairs for the SIU system. 
Moore and her husband, Shaun, 
live in Springfield with their 
sons, Ian and Cameron. 
Anne Bowles '99 has been 
promoted to account manager 
at LP&G Inc., an integrated 
marketing, advertising, and 
public relations agency in 
Tucson, Ariz. 
As an account 
manager, 
Bowles is 
responsible 
for the plan­
ning and man­
aging of assigned clients, 
including strategic planning, 
public relations, and marketing 
developments. She has been 
with the company for four 
years. 
Travis Alber M.A. '99 and 
Aaron Miller M.A/99, both of 
whom hold degrees from SIU in 
interactive multimedia, have 
begun their own company, an 
innovative social reading Web 
site, BookGlutton.com.The site, 
launched in January, aims to 
change the way people read 
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books online by offering a cross 
between a book, a computer, 
and a book group, allowing 
users to discuss the book from 
the inside. In the new 
BookGlutton.com endeavor, 
Albers is chief creative officer 
and Miller is a writer and Web 
developer who has worked on 
both creative and technical 
aspects of screen presentation. 
At BookGlutton.com, Miller's 
most important role has been 
as CTO, managing the architec­
ture, and development of the 
entire project. 
2000s 
Scott KelemetcJ.D. '01 is 
now a senior associate with 
Evans & Dixon LLC in St. Louis. 
Licensed in 
both Missouri 
and Illinois, 
Kelemetc con­
centrates on 
Illinois worker's 
compensation. 
He earned a bachelor's degree 
in accounting at SIUE and is a 
resident of Waterloo, III. 
It was hard not to notice 
the huge rumble in the sky on 
a sunny April day in 
Carbondale that turned out to 
be a C­17 Globemaster III 
buzzing over campus, piloted 
by Carl Rotermund '01. 
Rotermund, who was working 
on earning more flight hours, 
had flown out of Altus AFB, 
Okla., where the SIU ROTC pro­
gram graduate is stationed. 
Rotermund's dad, Don '01, who 
is an automotive technology 
instructor at Elgin Community 
College, solved the mystery 
about who was roaming 
through our air space.The C­17 
cargo aircraft holds a maxi­
mum payload capacity of more 
than 170,000 pounds, making it 
quite a change from the little 
Cessnas and the hospital's heli­
copter that we're accustomed 
to seeing. 
Jeff Rose '02 is one of the 
four independent financial advi­
sors who have created a new 
business, Alliance Investment 
Planning Group 
(www.allianceinvestmentplanni 
na.com). in Carbondale.The 
investment and retirement 
planning firm 
began opera­
tions as a limit­
ed liability 
company on 
March 1,2008. 
Rose says they 
offer a comprehensive range of 
tailored investment and plan­
ning strategies while maintain­
ing local decision­making con­
trol and providing exceptional 
customer service. Alliance 
Investment Planning Group is 
affiliated with LPL Financial 
Services, the nation's largest 
independent brokerage net­
work. 
Documentary photograph­
er Chris Walker M.F.A. '02 is an 
assistant professor in the 
Department of Communication 
and Journalism at Auburn (Ala.) 
University. Prior to joining the 
Auburn faculty, Walker had 
worked for such publications as 
the Associated Press, The New 
York Times, Scientific American, 
and New Mexico Wildlife. He was 
a general assignment photog­
rapher for five years for The 
Blade newspaper in Toledo, 
Ohio, and was a finalist for a 
Pulitzer Award in 2000 after he 
and two coworkers exposed 
that government defense con­
tractors were being exposed to 
an airborne carcinogen. See 
www.chriswalkerphoto.com. 
Chad Parmenter M.F.A. 
'05 won the poetry part of the 
2007 Black Warrior Review 
Poetry and Fiction Contest 
with his poem,"Batellite, 
Batellite of Love."The award 
includes a $1,000 cash prize 
and inclusion of the winning 
poem in the spring 2008 issue 
of Black Warrior Review, a 
University of Alabama publica­
tion. His poetry appears in 
such publications as Harvard 
Review, Pleiades, and the 
anthology Best American Poetry 
2007. Among other prizes and 
award, the St. Louis native won 
the Hotel Amerika Poetry Prize 
and earned a scholarship to 
the Ropewalk Writer's Retreat. 
Currently he is a doctoral stu­
dent at the University of 
Missouri at Columbia, where he 
is also assistant director of the 
university's Center for the 
Literary Arts. 
Michael Meyerhofer 
M.F.A. '06 won the 2007 
Codhill Press Chapbook Award 
for his manuscript,"The Clay­
Shaper's Husband."The award 
carries a $500 cash prize and 
includes 50 copies of the pub­
lished volume. (A chapbook is 
a small, economically priced 
volume, usually of poetry, often 
on a single theme or with 
some other unifying feature, 
generally by a single author.) 
Meyerhofer, a native of Osage, 
Iowa, has three other chap­
books to his credit, as well as a 
prize­winning full­length col­
lection of poems called 
Leaving Iowa. 
Joy Roach Ph.D. '06, an 
assistant professor in the 
Department of Computer 
Science and Information 
Systems at the University of 
Tennessee Martin, is recipient 
of the Delta Pi Epsilon 
Doctoral Research Award, 
given by Delta Pi Epsilon, the 
national research society in 
business education. Her disser­
tation was "Factors Affecting 
Written Business 
Communication Creation and 
Productivity Perceptions." 
Christian Tinajero '06, 
M.B.A/07 is associate director 
of the international division of 
Advanced Technology Services 
Inc., a Peoria, lll.­based compa­
ny. A native of Mexico City, 
Tinajero came 
to SIU on an 
athletic schol­
arship and 
went on to 
become a six­
time All­
Missouri Valley Conference 
swimming and diving team 
member.Tinajero was intro­
duced to ATS through its engi­
neering leadership program at 
SIU, created and funded by 
Richard Blaudow '70, founder, 
chairman and CEO of ATS, 
which provides managed ser­
vices for production equipment 
maintenance, industrial parts 
repair, and IT infrastructure 
support. 
Parker Somerville '07, a 
paparazzo for TMZ, a celebrity 
gossip and news service owned 
by Time­Warner, was one of 16 
contestants on Big Brother 9:'Til 
Death Do You Part, that pre­
miered in February. Parker, a 
Springfield, III., native who now 
lives in Northridge, Calif., won 
$10,000 in the series'first airing. 
In the second show, Parker and 
his partner were eliminated. 
After he walked across the 
stage to collect his diploma, 
Brian Kerby '08 pedaled 
across the country to earn 
money for the Boys and Girls 
Club of Carbondale.The 28­
year­old business manage­
ment graduate headed to San 
Diego, where he dipped the 
rear wheel of his bicycle in the 
Pacific Ocean on May 14, then 
commenced the 3,200­mile 
ride from sea to shining sea. 
He planned to stop in 
Carbondale in June, and then 
finish his trip by dipping his 
bike in the Atlantic Ocean at 
Virginia Beach later in the 
month. He dedicated his ride 
to the Boys and Girls Club of 
Carbondale because of the 
integral role the local Boy's 
Club played in his childhood in 
northern Illinois. 
Ashley Grimes '09 is the 
William N.Wasson Student 
Leadership and Academic 
Award winner at SIU.The presti­
gious National Intramural­
Recreational Sports Association 
(NIRSA) award recognizes top 
student employees or partici­
pants in the Department of 
Recreational Sports. It honors 
students for their efforts in the 
field of recreation, in the class­
room and for participation and 
volunteerism involvement on 
and off campus. Grimes is one 
of just four undergraduate stu­
dent winners in Region III. A 
junior from Colfax, she's major­
ing in sociology. 
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A Carbondale time traveler from 1908 
would recognize very little if one landed 
here in 2008.  But, while much of the scene 
has changed, the 100 block of South Illinois 
Avenue remains remarkably similar to its 
appearance at the turn of the 20th century. 
In the early days, the block was home to 
a saloon, Bonney Furniture Company, 
an undertaker, and other establishments. 
Now, a variety of businesses reside there, 
including Mary Lou's, the diner fondly 
remembered by Saluki alumni. 
The "Legacy of SIU" honors those who came before us, encourages us to be proud of our history, and inspires each of us 
to continue to be a part of the rich legacy of SIU. Visit us at www.siuc.edu/legacy 
Alumni Give Simply Fondue 
Some Saluki Spirit 
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the two of them opening a restaurant in the St. Louis area. 
Hays began his career in the hotel/restaurant business as a front desk clerk, and then 
became a general manager in the 15 years since he earned his degree in management at Southern. 
Along the way he acquired plenty of experience. "But Tim kept after me," he says, and finally he agreed 
to make the giant leap into co­owning a business. 
Now, Simply 
Fondue­St. Louis 
(located at 1629 
Locust St.) is 
rolling toward its 
first birthday in 
its home in the 
Printer's Loft 
Building in 
downtown, and 
finding its niche 
along the way. It's 
earning high 
marks from 
patrons and 
restaurant critics 
for not only the 
cuisine, but also 
for the communal 
experience of 
preparing and 
eating the food. 
Those in small 
town America 
may think that 
fondue left the scene at about the same time as avocado green appliances and leisure suits. But the 
truth is a some small fondue restaurant franchises have been in business since the 1970s and 1980s in 
larger cities. The new wave of fondue's renaissance happened in Dallas in the mid­1990s. 
And now Petersen and Hays have kicked it off in St. Louis. 
The partnership has grown to include the men's wives. Tim, who is a member of the SIU Alumni 
Association, and his wife, Suzanne, live in Mascoutah. David, and his wife, Ellen '92 (who is also a 
teacher in the O'Fallon School District where the family lives), are high school sweethearts who have 
been continuous members of the Association since the day they left campus. 
The proud life member of the SIU Alumni Association says he never considered no? joining, and 
hopes other graduates and friends of the University will consider this commitment to Southern. 
"It's just the connection for us," David explains. "It's the way we stay involved." 
From left,Tim Petersen A.A.S.'90,'92, Ellen Hays '92, and David Hays '91 are 
shown in their one­year­old restaurant, Simply Fondue ­ St. Louis, located in the 
historic Printer's Loft Building in downtown St. Louis.The three Salukis are all 
members of the SIU Alumni Association, and encourage others to support their 
alma mater in this fashion. 
The Newest Salukis 
May graduates at Southern showed their pride and excitement in various 
ways, but the end result was the same ­ a degree and an education to last 
them a lifetime. Congratulations! 
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